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bien q~o ia· rai.o" . plu's ·. ~pur'ee- ~ porttrt · l' .eap·~~i·{ :Q . 
.. ,. S'~i~~e . ~'un •tr•· ~•upe_~ieur, : n~a~~pin~ - ~·· p.re~ier~ · 
. ~ - "':: . '!"'uve~~nta .· et le temo.1gnage d~~ · .. aens · ·~ borna1:ent 
.,.. 'f".;Y,:/~·:' , · 1'. adorat1C?,n . d.e . c~_-.. grand -~a.tr_e • "3.9 -<~ ,~· ·I _. _ . 
·cett~:~· ·~ic~iption aui.t · de tres . 'pre• celle de - l:;C~ ·. · r•ligion . -d~:~, 
. ..... ~\:... ~ ' • ~ • : • ' I - I . . . 
'- . · PtS-~9-u d~ ;·Ga~c'i'laao ~ -40· c.ori11e: lea. P.eru.viena·; a~aai ·, .lea Se~a~ 
· r-~~-bi~n.s - ~(oy,~ie~t · .en 1' i•11o·~~tali tti : d~_ . .-1 i ·~me. 41 -L~ pri'ncipe 
• ' , ' , I ·,·, , , • 
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i~ees _deiates, qui·,- allan· Atkinson,. a_ont pLlleea de 11 Histoire 
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l' adoration du .~oleil" · de c:ette. _,ntree; et Gilbert Chinard 
. . 
·rappor{.e _que les .d'etaila de cet~e . ' ~ere~o~i, · etaieht ··~run~ea 
. . .. '• . 49· 
de (?c:ircilaao de. la . Vega. Pluaieura parodies etaient f·ait.n 
· / · des "'indea ' gal an.tea.•, dont lea ~Indea . ch.antante~" de Ric.coboni 
. ·. . . / . . . 
et Ro•agneai;. 1735 .{cea . auteurs ecdvai.ent auni "Le's Sauvage&" I 
'par~di~· d '"Al~lre" · d.e·· _:v~l ~air.e, .: d~~t .. · noua· ·P.arler)>.n~ · plu~~ tard), 
1 
~ 
.et· lea("I~de.a : danil~~tn" deJa~art·, 175.1. A 'cet egard, . noua . I 
.. 
·· · pouv·ons ~llllp·leiaent · no us _r.e .fe.~er . a~~· · p~frole~ ~ ~~n·~re Lichtenberger . 
(· 
. . . . : .. . -.~ . ·' . . . . . : . . .. ·. . .. . ; ' . . . . :: . . . ·. . . ., . . . . . . : . . f 
_. < · _~u~: : ~·~~Qf.q.u~ ·. ~u~·:~ : ~.•. · . tel'le~ ·~-:·pcir~:u~~~~-:· .. iiao., .~re:n~ .·bie~ · · ,La ·po~ular.~te ·- .. ,. . ··." : 
_:_· -d_u·~ th~~~.: iLdi.~~ii·a.e· :'. ·:·· "ro~ite.A:heo.~h· :.p·e.ut· a.tr.'~ · ciiacut'.~-' : a~i·e·n.ti.--":"·· .. '('. ~ .. · · · · · ::·.· 
:· .·· . ·. ·.·i.·' :'.' , , ' : . .' , ~ .. : . · .. -: __,__: ~ .. ~ ·. :' · .. '". · ·· : ~ ,' ·.: ".' .' ;· : . , , r-: . • ~ , ,··> .. • ·. ;' · . j ·~. ', · . . • ."~ .' : :. ': , ~ ; :, ' 
: ·-. f'i'qu~ai:en't·.: .''. ~r:- : ne. ~-*di~uliae _. que . :cell~ ~i".'qu~ . ont~ne c:e'j:t .a~~~ . . :· . ... . . ·:·:<r ' · .. · ' 
·:; P·6~u~:ai·~t.e".·~ .5o ... ...  thi:~-~i·~ ·: · f~-i~ ··.-'~~-~t~~" :··. a~~l.i. :: d:~ , . ,.;8.~-ll.~t ··:de·~ :.·: .. ':-'-< · ·.·::: ·.· : · ·· · , .. 
. ;·. : .R_o.man:a~l~(.l.7l,~·>.· ~·e : H ~ •. ~ aJ~~-', · ·~~:. ~·: ...  Mi:ei)' ~ ..  :~:~·.{ .·: r~p~~~~( ··~ett~ ·: · -¥~~·~. · ,_.·_' . ~.:: .: . . . . :\ .!-.: .. ·., 
: . . ;. ': .. : . .. ·._ . .. .. ··: .: ·.:·:···'.: .-..:-. · · .. ·· ·~ ' -:' · . . . _·  .. ·.:.: >.: .: . . . . -·.· <·:·.-' / .. ·· ·. ··. :·:·· .. _· .· ····:·. .,, .. 
. . ·: ,qui,. se . man¥fe&~te ·· p'.o~~ : l~rs hhtolr.e• · d.~• Iric.a~ · a_u · niveau l 'e · · ·: ·. : ·:·. ; .··. 
• . . . . '. . . . . : .· ' . '. ' .... . . • ' . . •. . • j , : . . 
pf~a · .. sy'perficiel ,~ · · ·· · ,. · .- : ·· :- .. ~ ·.·_:: .·. 
. . . 
· .· . ~s·:i-~n . cu:e l.'a'(J.t'u~· · prete:nd~ ·avoir co~~ylte · G'a:ic-.i~· ·· > .· .··. · 
- l .a~·i·~ [•icj. ·~ ~!".la V.gar . A~-toinede SoiiC? .. '· et .Augua.tin . . :: ! · 
de : ~arate, .. Ie ~~~~l!t· : de12Ro11a~.s" . ne' te.mo1gntr guore . - ~ ' de cette / do.cumentat1on.•~ · ¥ • • • • • • • • • • • • • • 
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. ' 
. P.Q'r11i: j~~ ·· au,teu~.a . ~-u ·. p~u' a : co/-ri~-~ · q~,l;: o~t e.G.ri t ., a~. ~~- ... 
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et ~La ·. Peruvien~e" de ~ochan. d.e Chciba·nnea · ( 1754) ont ·connu· 
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un· ce~ta~n succea. 
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peruviennes est "Manc;9-ca·pae,. p'.x:emi'er Inca du Perou" de 
. ··. - ' ' ' ·• . 
• fois •n 1763. C•tte ~~uvre ~~t . louee par A~dre · Lichtenb~rger 
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' . ~ - - .. - . .. 
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ces gena librea et nomadiquea dea far~ts du Canada. 
• 
Fairchi-ld t·~nte o ·reaoudre cette d-i ffic~lte ·en lea appelant 
"nobl~· barb_!:~ria~a" ·, ~u . lieu de ."nob!., - ~~~ages"·. -73 · Haia, - ' -~ 
a notre ~via, ce ter•• n'ea~ no~ plus c~n~en~bl~ la civi-
l liaa~ion des ,.' Incaa _m·er_ite plus que cet. adjectif "~arbcire~ 
,. 
avec sa signification 111au~aise. Re~arqubni ~implement, don~i 
' f'j. • • ~ - -.;. • 
que Le~lanc de ~uillet a ~ien comprla qu~ lea P~ruviena av~i.~t 
une . culture ~voluee, et qu'ils etaient loins f'1tte de ces 
"sauva~e•" ~~'i f~iaaien/ lea d.elic.es des -~ran~c:ais du -dix-
huitieme aiecle. ~1 a lui-m1•e( comme dit, ~ic~tenberger, 
un penchant · pour 1 ~ idee<de. 1~. ~i~ ~_.~mplet_ement sauvage .: , 
. . . . . ' ·. ' ' .. 
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et ·ba.lleta ·qui ·\ · ~ et'aient ecrita sur le .. , •• aujet, la c.j.vi-
liaation 'du terou aeryait co••• un · arriere-plan; plefn de 
·.couleu'r, d' ex~tisiU~ 1 d~ . c.hoaea et'rangea e·t ·lllerveilleuaea • 
. . ' . 
I 
,v~l tai.r~: .. a~aai, •,'-eat ·· ~~~~ de·a f _ai ta vulgaireaa~nt conriua 
aur · lea Incaa~our _: e·cri:l:'e · aa _pi·e~e . " ·.chretienne~--~ "A~zire" , :·' 
s~na a~profon~ir de b~a~coup 'ia ~eene. L'Hiatoir• des i~caa 
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d.e Gar:C:ilaao /d-e ia .. Vega ·et d'autiea - ~rapport~ ~· l'e~~~r~ .dea 
I 
lnca.a contenoient beauc'oup de details ,·qui a' adaptaieht : R;ien . 
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au theatre, ru (dr_~·· ro•~ntiq~e. 
Plus · impor.tant, la .legende dea In'caa a aervi cot~me · 
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' ' ~ :' ~ l_·.:. '• . :. · · .. ·_ ..... ·_ ' · ·: . . ,·.:: .' · ... · .. : .. ' :·\-' ... 74···. , •' ,· .'. " --_ " . ·:~., . . · . ·. ·. ~- -~\ . ; .·_., ' .':. 
a·v.a.lent e·te 'dea. crlt.iq~e·a ·: · Jo'riafda~lea. . . ·:; A~.o"ata,. :· bon ~ pr&tre ·.- _-.. ,, ._:: ' . i ,.~>- :::'. . 
' . ' ' • ' I •' • I ; ' • ' ' '• • · , ,' ' ' ' ' '• • .. ,. o'• • ' ' ' 'I : • • • - : ' ~ , • ' 
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lisat· on des.lncaa critiquait - ~•plicitefl!ent son pays et .·. ·. .. . .. .. 
~ . ~&me - ·a : ~ -efi:gi~ -~ .. ~-- _· E~,~i_.t _Ch·~~~~~ :· · :· · -_ · ... .. -.. -· . : _.·· ... . . ·_ . :-: .· ·'. · .· · 
· . ' . "Da_~• - · .o~ · 8·(.,.~-~~i~· , ··-~ ia:. l+~t~i!a~u~e : ame·ric.ani~te ... :.:J 
e~t tref nette•ent ant1-•oc1ale. - ~ rt'en pouva1t · ~-
3tre · autretlen_t • . .Tout·.·r6cit 'Cfe ·voyage·, tou'te etud.e ,• 'L 
. -des •oeu_ra . d~ ' 'un . peuple ... e~rang~~ -- est-: for_ce~·e:nt 'une ., ·r .. 
comparaison. ·.Bien. ~area iont~·~-· voyage~• .. ·. qui . I .::~'' 
- ~e~iate·nt . ·~u .'_ plaiai_r - de _-faire . l _a cr:i_ti~'!• ~e leurs ·' · · 
· c·onte~poro~n_s . _en ._exal.to_ht ~a ve~t·~ -' _.. le ·. b~ghe~r e:t . . , \:;::' 
la , Pr~ap.er 1 te ·de a.: pay.a lqu' ~~· - v·~·~~ tent_." , _. <· ·. ; ... : . -·~.- - · 
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froh~Oi.S · Cri tiqu aient OU la SOCiete 1 ·OU .1\1 econd_llie 1 OU lo 
poli tique, ou la ~qo&ale · de_ leur pdf a. ·Eh utl.lisant les 
., . . ., 
histoires des 
'• I 
' 
leura fautes. 
Incas;. ila · p9uvaien~. prlcher aux Fron9aia sur 
Que_l_ques-un~ ~ , c·omflle H~do~e · dJ ~-~ofigny 1 le· 
~ - -- . 
- faisaient -d' une fa9oli ·di.recte. ·Lea -utopistes employaient . 
une methode i'ndire-c.te de/ cr-itique. j{, Tou.jours 'lea d.escrip-
tions du PerQu heur~~x et bieo gou~er~e oblig~~ient lea 
lecteur~ ~ comp~r~~· cet . e~at av~~; le 1l~ur. 
' ' 
.Plus profo.nd que la cri ticfue,._ ~:q leg_e~de d~s Incas· . 
.. . . . . . . . 
·-· . . 
- . 
\ . ', '\ ·. . : ' ~ ...... . 
donn~l t a·ux .·"philos'ophea" du .d'ix,..hvitlthae aiecie des · id.ees · · · · 
eti d~ .• ex~·mplea ' ·condret~ ' su:r·· q'uoi·: fo~cie~ . -~es ·. nou;V.elle· • . :·the-· ~-
1.·'  ··: ·_,1 : ~'"-~ . . : .. . . . -~ . 
.. 
·' 
·1 . 
.. 
.~ 
. ~-.:~~-
. ' ·~ 
' ) 
'J 
•,. 
· ~. 
; . 
! • I ; . 
i . 
I 
. , . 
. ' 
' ',1: 
. :'.' f· .. -- ... 
' . . .~- . . ~ . . ' . . . . . ~ · . . ' .. ' . : ' ... . 
· ·. Q~~~~. <~oli ~i~~4f~ ·,: · ~--~~:i:~~·-~~./· : .~~~ri-~_iDique.~ •. : "·Il._.y : - ~~ai t · ~·"·~ : . . · .. ' .. . · . . ·.· · ·. · ·. -·. ·. 
~-~ 1 • · " . ~ • • ': · .' ' ' •',' • ' ' ,' , • .~· , ,·· I , · ,·'~··:' : , ~ ' .', ' '• 1, ' , .. • I I • • . , ', ; --: ' ," •::. , :. ', ., .. ' , , • l 
.. I.[ . " -.-
:./:. :·;.·: :-.-::.· 
· :-. ':: abon·CI·an'ce .de · .. m·aterieL .. de· valeur .a·:·etudler: danaw·le - s·yaten~e. 
' · .. ' ,,' .... ~ :,.. · ·, .· : ' : ~ .. ·:;· · .. ·-:.·.·,,'<., .. :..n·, · ...... ~;· ·· ~· .. ·· . , ,' ' ,'. ,', -.: .. : .. . , ~ · .:.· -~ · .. · .. . ··.· .·.·· ·:-'.·. · " ,:·<: - ~ ~~-- ··.- ·. 
·. ·. 'politi_que d~s . ·I'."c.as, .. :. d. ~"-! .. :J.eyra - ~~~~ho~~a: .. ~~-· cont}'8l~ :: e~ .-! . ... ., ... 
· ·.· . ·: -~:. : .:. -.. : ·:· ·.:_. /·; :.'· --··.· . ·.· .. ·: ·:,_ ... · ..-: ' . .' : · '. ':· ·.-:·· .. ~ ....... ' .. . ·-:' ' . - ·.:·. ·. ·· ..... .... : ·. · .:_. ' . 
. _ ~ '- · .. : d_.' __ Qdmini,•·t~~tio·n, .: d ~.n~_ · .. l~u·~ -..  yateAie: .~"-.- · ~i~.i·~~ ,;~r~-'·l;a~ai~. ·;: -_ · ..-. _-_. ·. - ~ ~_'/_.. 
1~·:· __ e·~· . · l~s ' f _rtii ~~ _de - -~-~.--· t·~-~·v.cii;(~ . ,, · i.e~ - t.h,o~.i~i~ns ~.~n-atr~~'ti:fs . · ._. ···. ::· : : . :·~ .. _--'· .. \~ 
~P-~.:: ~-·-.(~lx ;.. fu~i't1e_· ·· sie.cle ~nt_~ - b.eauc·o_up -c.~·pri.• d~ · 1 ._.llp.ire .de .. · ._: . · .. 
· In~_os • . · · .. . · \ · ·- . . 
• • \ ' 8 • ' : • • ~ t ' 
Une de a ld-~e~ a ~at tre-. d~.S hi a'fo.ir~s .du ·.Per~u qu-i . 
;.: : ~ ...... '.· · ... 
: . , .. 
. ... .._.: _ _. .... . ~ · .• ·:· 
. •·' i.: :; ;. . . . :' 
' . 
.. 
~ 
. . . '. . . . ... ~ . . ~ ' ·' : 
~vai ~ · u!'le grande i .nfl~_enc·e· · ·~-~ -1~.• : p~n.~eur~ · fran'9·aia :et ··sur 
'le publi'C en -·~e -ne~·.al· et~.i~ :_·~~ 11-~ ·. d~ :.{-~):e-ligi·o~- des inc~ .•. 
, ' . . '.. . ·: . . . ,· 
•••• : •' ·': . • ....... .... ,·. • • ••• j • • 
:. -' . ·. .-Le deis•e ,' ·c ·~nc.ept a.i pop~l.aire ~ri 'Fra~·~.e ·:au'· di_x:-..:hu.i-tJ~il~. · . :. ·._ . 
. . i '. . ' ·. Cjll' ' ·: . ' ' : ·. . . ' .. ' . . . ' .. : : ·. . . . . ' .. • •• •. ' . ' . :: . • · ~- . ,•' 
1 S'i.~c.le I n~· trou.vai t paS·' SOn - or'igi'ne' ' ~cilia . lea deSC4~,ip:t;~on~ ...... • 
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lis hiato.i,ke~ du f>bou 8taient un 810.ent impo,tont dana le 
d._eveloppe.ient de ce.tte . idee.. Atkinson dit: .. 
. ·· 
.. ' 
".P.ar•i l~a exe·~plea·, q.ui aurai"enJi.~ ae,rvir au 
deiates . du dix~aept~e•e aiecle qui ~laient ae fonder 
aur l'ex~~riehcei il n1y ery ~ a ~aa de pl~~ i11portan~ -
qu~. c·e1u1 de a. I .n~aa· du Perou ~ [A.!! point du vue . 
aoc1~l e~ .. ~c~noAIJ.qu~ J le ~ gouvernemen .t d~a .I.nca~ a. I 
aerv1 .d• Alodel~ ~3me aux o~teura d'utop1ea, ~u1 .· 
. aur.aien.t pu tau~ ·ouaai . bi.en:· •• 'baaer sur . dea ~'iivtea 
entieresnen.t illagina'irea~:. Il ae,_.b~e ·que, ·pour lei -
deist ..ea auaai, . c~tte Hiatoire dea Incas . ai·t pu· 3tre 
uti.le .• " 78 ·· · . . . · · 
Ch;zj lea Incaa,· on trouvai .. t ~lua q~e la rel~g'io·n ....__,. 
' . . ; . . . 
naturelle &·t. . pr•a.que i~c~nac.i·ante dea aa~vagea· • . Lea Peru.:.. 
. . viena ~vai~t. u~·  . ci\r,i!;·~a.ti.~n·~·e.yoi~·e~, ·: ... ·et ,,leur . ·r~i~·gi-on 
I • ' • • • •• • ~ • • ' : • • • : · • I • ·~. ' ' • ' · . : • • • • • • • • ' • •. : . ' • • I ~... • . • • . •. : . • • 
·. · . . 
.; 
. ' .... .. 
' · .. . 
"' : auaa·i etai t :avo·lutSe-- e 't ·,. conacien'te •. To.u t ·:en-' ae servant .·d '··une · · · · ··:. 
' • • •• ' . ~ ~ . -~ - •• ' • • .I· : ~ .. • • · . : ~ .... •• • • -~ • • • • • • • • • • : : • - • : . ... ,'. ' ••• • • • • • ' • • ' • • . .. : ··.~ · , •• 
· · / ~d~i-· ~1:-~o~ :_. c,r·~~on~i~-~~e .· .. du ... ~~·i.~·i.1.:: (q~.~ d~~~ ·. ·c ·r~ ti·q.u~-~. : ~ni. _.: :· ~ · ;.:·. ·.:· : < ·:·.: :-. ( ·:· . ::· 
.::1 . :. . ·. ·.: , . . ; . - . '- . . .. . : .· ·. . . , : .. ' ' .. -... . '· ·.· . . .. · .· .. .. .... ·. . ·. •. . . . ~· ! •• 
.· .. ·, : .. : ·con~i~~r~e, .. :c·o.•ine. · o_en~a.) V·~irai·i~ ·, · . :'!u.·n·. aiefve~ll_e!JX · .~ .xpedien t .... _ .. .. · 
. . • ·' ; ' • • . • I • . . . ' . . . . . • .' . . . .. . • • . . iJ . . • ' . • . • \ : ; . . . . : .. . : 
· · ·:· . ~Cio~·{ : ·ae : 8~n-~ .. $er.~i. ·. ~.-·~ , ·plu·~ ~ habii'e~ · ie·g·i :aicl_te·,,-·r .a :~o~~">d<)~inet·.· : .- ·.· . 
. :·~ ·- ,.'- . ~ 
' . . 
.. '· ·. ~---:' ... ·' :.- .... . ... ··:.· · .... ...... ,9. : .. . :. · .... · .. . ·· ... ·:· .. .. ,_. : .. . 
·. ·,: .· · ab~~lu~ent· !:t .: ~~.r~;~e~t . ·· ~~u:~~:·~ .eu_~~ea" .. · }-·.' _ lea.· .. :i:nc~a·· : . a~~·r:~i.e,n~ /: ... :·: : ·.: .. . 
Pachacamac~ .:, le : D.ie.u ~ouver.ain., invi~ible -8( .toul pu.ias~~.t~ . . 7· · - -: ·. : '. _:· ,._. :: · 
. e.t a·,. ce c_onc~p~ · _i-1~;~-e.na~.~~t )e~~·- .. ~uJ.et~~: .. :Le.a · Peruv{~ . ~~ .. 
,, 
. ado~aie~t Pa~:h~~a·~~C · dana Teurs· ~o~.u~a · ~oaime le ·.cre:ateur · .- . ·. : ·I . ·. ~ 
.. . . . . . •. .•. . ·r 
,d u :tru t i ~a is il~ ~e r e~d ai.int ~o mpte ·; auui, que ti.ieu et~i t . ··. : . • ):·. 
~u...:d~ •• ·u.: de · ~ i~~; ·e:·~ .. ;,·.rehehsio.n 'at· i'l· . ref\i~ aient' .qe cona.:.. . . . . : ; . . . · :' . .. ·~  
. - . . .. : .··· '.:· . .. ~~ ·.· . . . • . . · .. . ; ... ··, ·. ' ~~ · . - ~· · ·. ·· : .- .· · ... . .... ~ · : .·.· ._.·.. . . ' .. . ... ··." ·.-:· .. · ~~ .' 
.ttuire .. dea .theori~s aur lui~ - . Le · ~~qite•ent .le. :'plu·s . ·.ay•pa- .. . .. :: ..... : · .. . ·'" ., 
,, . ' ... .. · · . . • . .. ··.·. : .. · .. · .· _:.-.: ··· .. . · . . : ... . ·· . .'." .. ' .. .. . ' . , . ... . : ' . . .. .. ·:·) ... .. : .. 
. :. · ~hiq.ue .. . ·e.t le plu.~ . ·c.9•ple-t__ ~·· .~et~e.: ~~_l1gion ·~·~ :Inc·aa eat_.: , . .': .: 
. . . ' . . '. - ' .. ";· . . . ' ... " 
' • I · • ·, , • • ' ' • ' '• ' •''.! • ~ ' • ' ' ' • • ' • ~ ' ' , " '• •• : •' • 
d.e ' G.ar.C?.ilaa~ · - ~~.·· ,ia . V~g~~ ' · . ·.· A~_ki.~· ?" :. _a:~~~i·~·~·~. a .. ao.~·· : lf~r~·:- .~~ • . : .-· ~· ·· : .''. :) . : . : :·.: .. ·:. :':,· · .. 
i~fiuen~e .§~.;r•e e~ : il~tiir~ d~ rdi~ion: ··•• < .: ' : :: ; '. • , ; : : · .
; I ' '/ . ·, , . :. •; 
"': : · , . • ' . -~' ... ~·· :· ' '• ' , ,• ' ·. . I • , ' ' • ' . : t ' •, .' 
' . ... · ! ~ ._' · . -- . . . -. :;. •. : ' ' . .. . .. · • -~ ~ : . . : . . . ·. • ~ ·' .. 
. ·'1 '.. ·. ..· .. · ..... : ·: .. _ .: : ~·· . , ..... :.:.;_:·· ·~ .. ·: .' .·· ... : ·. :.-... ..... · .. ::. ·.-.:  
• 'I~ I • ·: :,. I , • • ' / :' • ' • ::• , ' ' • •• : , ' : . ' • · , · .,:, ,~,:, .... , : : : · · , : \' •, ' I ' ,'! , , 
.. . . . ' .' .· ... ', · .. · .. - - ·, . . . · ... :·  .... . . : 
' ... ~ ·., ,· .· '' • •' • • .. ~ • ': ' ' • .. ' • : •' •, • • ' "'., ' • •' •' !' •' • ~ ' ' _' f .~,' : ,• ' '" ",' ' •' ' ' I' ,' • ,• I , • • • • _: · ' • ·~~ 
.· • • . . . , . ' .· .• .. · l; ' ·<:~ ( ,- :- ' -·~ ' .. ~:, : -. ·> ·;,;: ·,, 
.· . . 
. . . ' , 
·' 
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' '· 
. . • 
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_ · "Jea~ 8-ea~do_i'n.; $.n tra.nalatl~g · the history of the 
Inc.aa f~o·m ·th'e .Span~ab r .· .. J ~ad un~e~mined the_ f.oundat1o.n~ of reve.aledrel1.g1on, or 1n ,any case ,had 
given :weapons to ' tho8e. who chole. later to 0-ttack it~•SO . . 
I L' emp1re des ,Incda etait surtout, ·pout . le·s_ . F,ran~aia 
du· ~ix-~uitieme ·sitlcl~ qui liaaient dea ~~atoire~ ou q·u.f 
simplement ·faiaaient a_tten_tion aux idees _couraqtea, ,un. empire 
.... - ' ' 
du bonheur et du b.i~tn. 
,....;. 
Un a'rticle dans .. 1 a Grand,e 'Encyclo-
1. epoque: .. ., 
. . . . . . . ·. . . . . . . ~- ; .. j : . ·~ . . .  . . . . . > . . . .. . .. . . 
."Lea lo1a . du .' Pe.rau · t~n~ a1,n_t .: ~ . un1r .· .lea .ca toyena . ··: . .. . 
J;ar . :lea -~hatr:-~· .'de .. l' . h'~lllani-te'; e_t. colille ... d..an• ·. lea.::autrea ,. ·. ·: ·.: ... 
' 
, . . 
. · ' 
· .. Iig~s~at1pns . ell.ea:. defe.nden~ .·au~ : ha~ll•• d~ - .a~ ·fa1t:e . ·:: ... <· · ·_- ·. :.; 
. . .. :· .~':' _m~l.1 .:., C1u Per_ou ell~a : . l~.u, r ord~~na1.~n:t aan:a cease·~ .. : · · ~-:_ · · .: .; ··-':'~--: 
. · . _: . .. • .. . d~ · .. ~e · f.aire ·'du ... bie.n•: . . ::.Ces · lois .: e_r:a . ·etabllasali~: {autant:· / --: . · 
. . . ,, · . ... . :· :· .qu' 11' est . p088.1ble hora dtt. 1 'e.tat. de nature) la:. ,. . . ·. :;~-: . ·, 
· .. -~. ... ': . . :.- : com .... J~aute 'de.a ·-' b.i:en~'.: ' affaibl~·.~·a~erit' 1 ·· ~apri~)~··· · .·.: ., . ·/ .. . ·· ·:·.. . . . . 
· · .-· ·: ,, : ·: .. ;:-_·. :·. propr~ete; • .ourct'! .de- .·toua _lea v1cea.;·· .1:-~.s b~au.~ ·· · · · : r,, .~ . - - _,. . . :.· · · ·· 
, .. , •I .' . ~\ ( · ~ . , · ' jOUt8~ ,lea~ jO';'t8 dej-f.a_te etaient aU .·~erqu• ,lea )0~8.:-: ,. ' .··: ·. 
. . o_al on -cult1va1t .les cha~aps d' l'etat, le champ d.u . · ·.· -. 
:- ·vieillard. ~o-(celuf d_e · l'orph'~l'in: ·_ ·c_haque · _ci· toye~· ::.. . ·.· -~ - · - .' · :/ 
/ 
I 
:' .. · 
· -.travail! ai t .. pour . la Iiane des _e_ ~ toyen~ 1. il ·de·pos_ai t .: .· _. :· 
. le - .fr'ui t de son . trav.ail , 'dans :le~.: ~mcig_aaina· 'de. 1.' ~t'at~~ .'.· .. 
et ~il recevCJi t . P.our -' .recolllpenae : le :fruit ·.du. tz:av~il. . . 
/ des autre a~-. ( -•. -.] . Le~ In:caa _ voulaient . attir.er. toutea. ·_.: 
. 'l·e~ n~tiona . ~ le~r~ . a~oe·ura_ : a,illlables~"81 · .. . . _: . ·.:: . · _ . · ·. , . 
. . c ~ ti-tait~- 'alo:~. ·~ 'q~:_, a~ ·· d~~~hu.1ttaa.. - ~i~-~le·;-· ~n - Fr'~oce I .. <><: . _·. 1 
on etu~~ ~it'_·_ tan_t - ~~~ :;hi-~t~l.r .~•-·····d~ ~ ,--~-~-f~e: d~s· ·: ·In~·a~-. i . _et:· ~~n: ·_ -.: . :( ~ · . . _·-:l 
.' ' ' • ' ' ' '' ,' , •, , I ' ' , • • ' ' ' ,• ., , , , '• '," • ' • , • • 't • ff 
&·cri.vai t _a·~~~- ' eilthciusi:c.~~~~· · · L~i I'~ co~,· b~ns ·- p~-~.es· de .- leur~ .: _ . ·: __ :_ \ '/ :_.. . ~- :: 
. . .. ·. •, . '·. '• . ..· : .. - .' . . . ·. . ·: , ··.~ - . ' 
., · p~·u.~i~~ l': - ~b~~ : ~e~_ialat·~·uia .; _ : chef_a ·· ·~ · · ~un_ p·eu~ie ... h~ur.~u~, lea·.: _· ·. ·; __ ··~ ..... · __ ,.-,· · :iL : 
~t8h ~u~ ·de'crih ; Pai .cet ~~~ici~ ~~· .l'Enc~ci~p,die, ' ·. · ··•··••· ···· \ ·, :·t:. 
:·.. ·_e~.a~·e_nt ·. le.a :x~c-aa . q~-i~e.-P,ii·aa~ie~·t:·. ~e~'·.·. ~:i_yr,~~ _·._ M.t_•~ le~ . . ·. : .... · .. ··: _ ..- ._·;:....,:: ;:I ~ · . . 
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le~ra . ftt~a-~i~tor~aque~t •o~troie~t une cult~io 'v~lu'e 
... 
.. . ,. •. ·· . . ' . : ·. · .... 
·.· .. 
. .. ' 
~ ' 
L'e•pire ~~· Inco~1 'tait co~aid~re comme le 
( 
-~ d-' u,~e· : bonn~· ~ -ocie.t-', -.~upe.;rie_u·re; ~-~ ~ beau coup d 1 aspects, : 
· ,. aux . ·oc;ietes .c~rro~pues de 1 ~ ~rope - una ao~iete depuia 
i ·t ·e par··: c·e ·a. : .. alilea Eur·o_p.,e · • co,ro.•p~a ~- •aia do'nt _ ~- , exis-
' ·-
, . u·ne pr.eu·ve ·_que le bonh~·u;r 
. paix; aont poaiiblea dana le monde •.. 
; . . . . ( . / 
t·~~t: d~na . l•oeu~ie ~e Gar 1l~ao·-de la Vega que noys 
, . J . .. . ' . ~ . 
et 
·. . ' .. . . : ~ . . . . . . : . . . \. .'. ·. . . ·.. . ..... 
_ -t·rou :~ _ris ; .i':a. ~.ea_crip-~ip_n .l ·a pl_u,-_. ~O~J) tl,te, _· et .·certain_~n.-ent .!a . 
., 
. .. 
-; 
. ' 
f .• . , . . ,· . - .. . . ; . . .. . . . ': .. I . . . \ . , . . . , f·' 
p~ua p~-pulaire, -.de :·cett$ .civil.la.~t'ron: :qui -··fa·.-.ait_, .- l41s _ delice.s .:· ·· .. . ,· , . . · 
~ ' ' : .',. ' ' ' ' ~ ' ' • ·, · ,I .. ~' • ' ;• : ' ' " · : \ ' • • ( ' ' ' '• • • ,..- • ' > ' • • ' ' I .. :J ·. ,· · 
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-: 1 ·Vol t·~i.re, _· ·E-~aai ~ur lea 11oeura dana vol. 12 
d 1 C>euvrea collpl.etea · de Voltaire . (Pari a: <rarnier Frerea, 
1.a161, _.P~ 4o2. · : · . · -
• • ' 1 l ' 
.. L -- · 2 Lea . legend_.~· d .1 Eldorado ~ ai~nt • leur o.~lg.ine dana 
l, I h.iatcHre .d. un chef de 1' Allleriqu.e aJt:, sud qui dv.ai.t, .soi-
dia ant, une ai·· grqnde q~anti te d 1 or qu 1 il: f ~iaai t couvrir , 
a on c_o_i'ps. Il ~tai·t. appele · "el -dor ado'M,., ou "l 'ho11nie dore~. 
Cea his toiree a·e transfor:maient .en cell ~a d' un pay a qui etai t 
:, enorm~haent riche en - o_r, en· ardent et·. ·en plerre·r.i _ea, et que 
1 1 on appelai t auaei "Eldorado . • · · Une · de·a tr'adi tiona de . cette · 
le~ende, e~pl~yee .par Voltaire . dan• · C~ndide,\~ia~it qu'Eido-
rado 4t~it le paya origi~oir~ dea Inc~a, et l~a _ Eapagnol~, 
a~rive'S au Pe_rou-, ,- c~•pt_aient trou·ver un p~ya_ e~ore plua · . · 
ric .h~~ .. A ·'meaure . q~• · l'A~.erique· du ·aud fut .··~xp~~r.e•, ·.la poli':" . 
: tion · ~eo~·x:aphiq~~ . a_p~c~lee . d ~ .Eldorado ·· e~~it. pou.a~ee ply~ . a .. · ·. 
1' ~:st. ·. · L1 ~ng_la1.~, S1r . W~l~~r _R.a~~gh : .. ·_fp1aa~t u~~voyag~ .a· . 
I 
___ ...::::,. 
.. lo . Guyana. - ~ la . f1n :_ du ·:ae1z1e11e a1ecle pour ch6;rchlr ce pays . · . 
. ~ · le~~n-~cii~e.,·- • .t · ~l·:· Y · .. ~ a .. ~encontre. ~ea hiatoi~~.• - qui 1~ f~~.•~'ie:nt . 
cro,:u~ qu ,1·El:dorado . ~~,a1 t :b,ien a1. tue ._dana la. Guyon • · ·.Raleg~ :~ · . . . 
-dit: .-.·. ·"T..he .· E.•py~e . o.f::_Guiana ia · d~~ectly .· east ·. froav Peru.-'·towarda _· 1 · 
·._- :the ·. sea·, and ::-lieth. ·under·_ ti,e E~qu~noctial . line, and i .t ·hath · · . , . 
m~re : .. ~bo.~~ance ~f. G~l.~e,_ th.a~ .. any ·· pa;r.t ·o{ Per~~-· and as. nlany . ,. : .. · .. ·,. :..," 
or -more great C1t1ea than : ever,.Peru had . when· 1t ·tloun.ahed · : , . 
·moat) .' i .t · ia~ gouv.er.ned ·.by ttl~ aame ' lawea, . 'and tt:a'- Empez:our , ,··, 
' ' an.~f . pe,ople o.baerv~ the - ·~·· · reli'gion, "cind" the-' ··~me forlle ·. ' . 
' . . .. :. and poll~· ~iea" .irj gO'uv.er,•en:t 08 was uae·-d .in: Pe:i"~ I ~ot . di ff•':"' .. 
z:ing in ny p~J:t: .. a·nd· as . I h.a~·e been _ assured ·. by ·such · of the _. 
Spanyard. as · ha~e . seene '.Manoa .. t~e eaaper.iall · Ci ti~ of. Guiana, 
which - the Sp~nya~dea ... call el· Dor'ado, that for the great~eaa; 
for the r~c~es, ·. o_nd· _ f~r the exce.llent ·aeate, it farre .excee- · 
de't;'h any of:- :the . world, at leaat of · ao much of the ·wo·rld· .a• 
· .. 
is - kriow ·~n·. to the Spanish. ·nation; . it is founded upon_ a lake · · 
of. a_alt t(ate·r ·of _ 200 · leag.~ea ~on~f •• ~J ·" . (Sir . . w~ .R.a*eg.h, · .. · ' 
. T e ·oi&cover of the .LaE e . Rl.ch and B.eaut1 ful ·E• 1re of 
OCJ.e:ty, · , . p ~ · 
.. ~ .. . .. •. 
,• ' 3 . ': . ·: ... .· . ' . ' . . ' . ' . -. , 
... }:- . 
>-.J' : ' 
. . Harold · Liver•ore cite Hancio Serra de L: ·equi~a·~, . ·. _ ... 
· . . un de a' preaaiers -~conquistadores" du .Perou' . qui'; . a a a· _llor't; '· :.-- .·' .. ' 
laiaaai t .un do-'cuRaent' a· a·tr,e .donn'e .a~ :r oi d' Eapcigne. · Il · . · · · 
· .vo.u:lcii't_ qu~ , .a on · r_oi ~a.che : • .th-~t,. ~· · fou.n·~. these.· ·~a~~· : i_n __ a,uch .. · .. ' 
a stat• .that · there ~a~ _ not . even · a rdbber .or a , v1~1oua or :· · · ·· 
. i _dle ' mcin, or ' .adulferous .:or _i'm"•or.al .. woaaru ... olF s'U'ch ~onduct· .- · .. _ - · 
' )iai ·. fo~bidderi'. ,• t"mmor.a-1 ' per.aon.>.could'-·not ex~at : .. and ' eve·r'yone ' '.' . ' : . 
_ :· h~d . ~~n_eat_ ·-~~d .p.r.o~~ ~a_bl~ .· occ~ .~-~ ;ti:o.n.a [' ~ ~ ~] :. Ev~r,~~~·n~ _ ~r~.m · . .. _ 
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the _most i•por~ant to the least was ord~red and . harmonized 
with . gre~t · w¥adoaa. . The Incas wer·a - feared, obeyed, respected 
and .vene·re;.ted _by their sub j•cta, w~o -considered them to be / 
moat. capable lor~a r ..• ] . . (GarcJ,laao de . la Vega·, -Royal 
o•aaentariea of ~he~ncaa, ~ran•. and with an intro. by 
_ aro . • •. ·J:ver•ore · · -~ ·atin -: Univerl1ty of Te.xas Preas, 
1966), Part. one, p. xxvl.ii.) , 
4 Chapelain, Lettrea, Tome 2, p. 34J.. ·Lettre o H. 
Car r~l de Sainte--:Garde, le : 15 decembre, 1663. 
5 
editions de 1582; 1~94, 1620, 1630 ' et 1642. 
.. 
6 
'edi tiona de _ 1642, ·1692·, 1695, 1697 et 1701 • 
. ' . ' . ' 
7 . ,. ', .· .  ..• • ' · 
. ... 
. Laa. Cas-as, P•· X1l.l.·• · . 
. ·. ·. ·, _·. -.8· "-~as !~d-~.~ .. aow·._-.the' ~ndiana~-.a~'.· poa~~.~.\ng - ~he ' i :nnate ' d ' ' 
/ 
: goo·dneas_ of .. .__an ·~~for~·. ·:the . :Fall-{. -. ~jiiThey·: .ar.e - ~nii'Oc·e11t · be- . · · 
- .· · · caus.~--- . 1;~e·y~ .,~i~e· . ·cl.oa'er .,_:to ' nat~-~e . [·: • :_~w In~ ian 'cul ~u:re ·_· ia · good : _ ·-. .. ~ - . -· . -
·. be~au.se- · ~he: ·.In,dl.ar;ts_ - gov~rn : : th~lfr .. p.eraonal and· ~ocaal _ . r.~_la-; · · . · ... 
·-.. · .t~o-~~~~~~~_ aC?,~.~rdin:g·: J.o ·-'a:tat:ur_al :- r~:~_on' · an~ 'na~u~al .. law'-: .•. ~ ·_·,._ ·· _-' ·.:;-
. (!.e.!st~ 1 .. p.- _Xl.Y.} " ; .··.·:_ ...... . _ .- :_ . ·.-· . . · :: ··· ·. · -.. .. ·. · -. _ . .. · _".·' . ·: :- _· _( ·' • 
.. ·:· _-. · :. ? :· .~~f.·.:~·!i·: t~-e- f~~·~-~~-:'.a~·d _ .. En9~i~h\phiio•o~h_ert;·~~d . ·-/ : · :_ ..... 
·· / ··· hi_a:tor ian~ ·who ·bave· ·in the ·past · ext.ol~~d ·t_he : !!leri t~ - .of- :t.rt·e\ ·:·_ :.. ,._ :· .. 
_Bishop . of. . Chiapa_a '. read · hl'a ~ .w~_rk• a~terl.tiyJtly.··. ~nd ' t 'ook: o·n.· _· t.·_. ... _ · · .- .. 
inte"rea:t in thH, ·we · JDuat ·conclude ·that ·our ancestors t~ere -. : · . . 
·· people __ of -- ~_t.r~·"g· _ cht:ar:~:~te~_ -: i_ndee~ _·'.'- -_ (B~u_di_n· ,. ~p •. ·24.3~~- :. ~:~ : ~ · .. 
_ · 
10
. Garcila.so de. ·la ·ve_ga 1' · Hiatoire · des ·Inc-as-, r·oia du · ._. . 
· .. 
Perou, t·rad. _ J.-. Baudo~n (173_7; · r~t• Pari.a.! __ .~berhart I,a~pr • .- . 1 
du ·College _Royal_ de Fra_n~e, }_830'), T~me l, __ P•· ~9_7.. . . 
.. ' . ' 
11 ~_dit:ions de: '160_0~ , 1606/''1.616·, ·.16-lt, · -161_9, et 1621.·· 
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16 - ' 
. . "L I au tori te du R .P. Joseph Acosta (. ~ .] est ' ai 
J~cevable~ q~'elle doit auffire, ce me semble, pour co~fi~ 
tout ·ce· que nova avona dit jusquea ici, et que noua diron 
dans ' la suite Cf~~In·caa, de leurs lois et de leur gouver-
nement." {Ibid:~;_ : P•. 288.) ' 
--r- - / 17 edi~~on~ de 1716, 1717, · et 1742. 
. 
18;-n [ Huayn~--Capac] fit de grande a conqu3t~a .e 
·beaucoup son empire~ plu~ que n~avaient fait auc~~~ 
predecesaeU_r& :. .il gOUV&rna' 8e8' peuples., OVeC plua·'~} de raison 1 
de• jUS -~iCe e,t d I eqUi te qUe n I Q'(Qient fait lea QUtr.e .: il 
et~blit parmi ~~~ ~n~ - bonne p~lice et un bel ordr~ ~ ~~r la . 
-~-<- c4ltu.r~ ·,dea te_rrea; ·en _aorte que: c'eat . uoe . chose· · 8 rprerfante 
·. ·----·et' presqu~ -i'ncroyab~e :que,· 'pc:ir•l une nation barbar et a·an·a 
: let.trea., le _ gouve_ro~mer-.t ait.-·pu . 3tre. si' -ju_ste .. _et. i bien. · 
regl~,· - ~t·l·'~beiasarace ; et' _l'. a~our .. dea .' aujeta e.nv rs leur 
· ·.so_uve·ral:n _ si _g-~:anda · et ·a'i p·arfaita~~ - ~ . (cit·e ·dana .Gcircila·a~, . 
< ,tr.ad. Baud~dl'!, ·.: Tom_e·· Ill I" p. : 341 .•) . ·. · ·. · . · · · · 
o ' !• ; • \ • L ' ' : "t : :', ' ", ._ • '' , " ~ ' ', ' • , ' ' ' .. I I ' > ' , " ' ' ' o ' , • > 
- .. 1 9 . . . , ~- " . . - . . . . . ,. . 
·· -' · ·. ·.·· __ :_- · ·. .-Alfgu.S.:·b.n :de -.Zir.ate, . Hiat'or ·· ·o·f the · iaeover · _ ·and -· . , 
'con'9ueat · of" Pl';ru ;. · tran·~. · Th~•'a_a : l.c o ~·~, ,l.nt·r •. -. y.-. • ~ '-___ .- ·, 
Thomas __ () _5_~1; . ;:rpt,· . ~on·dora· ~ .· T~~ -; P~_ngu_i_n ~re'as, . 1 ~3.3.L :.P.•. "'~X·· . . .-
:--. .. -:_. 2,o · -~-~i;~~~~k1~ -- ~ de-<{57s-,: ,.1: 586,·(1·5s4-;. _ .1587~ -- .1601,, :.1605,·. _.-; .-, · 
· · e·t· · '1606. ·· ' · · -~ - . .- .. · · ·· · · · · · · · · · · · ' · · · · · ' 
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GARCILASO DE (A VEGA ET LES 
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ce ·titr~ passoit·.' par ligna m~sculine 
seu1ement . -; !Daia'·.Cette .·action a _aignb'le son deair d' ,atre 
rec·onnu .c::o111me un lndien et a af'firiae sa fierte. en ao~·· heri-
tag.e pera,.ivien. '!f.' · ... ·.r 
Poulae, ·d~ Jo·rd1, a ecrir~; aimple.:.ent. pou~ mantra~ 1'es 
j fo,c.ui.t;~a int~1~~c·~u·e{lee d 'un "Indi~n", Garcilaao eat alle 
plu~ :1o'in dana un . deair de voir . que~1a ciivil.iaation des ·Incas 
I; 
. .. 
. • 
s~f donne~ .. ·.• a. p1·a~ ·e: h•·: :t~. do~• ~ • ~i·~~~r~_; ~t, a~ec; :- so~ .- :plus 
gr.and auccea, . . le~ : Co!Jen'torioa realea4 , i1 a ecr'it.~ la vi~d'i-
co~l.~n .::6n,ral,~ ,d~:,~~ut~')~~-'i(~~-, ~ :' ·, : •. " .· ·. ..• < / ·· ./ .· . 
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qui ae aont in·spida dea I ncaa avc:iient · u ne connciis• ance .. au 
~oyna c6~ra~ve .de ao~ oeuvre. Par toute~ · lea . preuves, on 
peu t-m8me conci'ure q~e ·c' etai t '·w:fa~ lea Comentarioa. · realea q·le. 
' "'-.., . . . .· . 
' . ~' int«trat, en.,France~ _ _,. aux In9as es.t devenu ai gr$d • . C' e·a~ 
certaineme . nt 'cette oeuvr·e .qui a vulgax:,i8e lea de.taila de 
l'empire· des Inca•• 
. - .. ~ •' Etant par.ent m3me· dea rois du Pero·u, ayant gran'di 
a Cuzeo, 1~ 1~no-~bri:l d._u iaonde" ,·. ·anc~en-ne cap.i.tole d_ea ' Inc:c.~s, 
en tOUie . Cf.l ~CC . a~i0n1 · d, I Oppr:endr~, C~ll·.~·· 8eUl Un - enfant pe~t· 
. . . . · ' : .. ·":' · . . i--: , .- :.· 6 , ':_-_' '.'' , ' .· I · · . 
appr.en.dre, 1a .coltur.e ·dea- Indi'eri~. _;, Ga~cilas-o · e'tait,' pour. 18 · 
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~u ropeena, p·re f.ere neaniiioina· 3tr~ con~u . co•rae-. un I rfdien. 
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·. i .ndiei')a, .. G-a~cila.ao · e~t· moti·ve a .chanter ··la -verite .;de sa n~tion: '~ · ·vh~te, . a~ a~n o~.inio~, diua.ee p~r d~•- ;.p~orts &ou~ant . .· r}· . 
. . ·f(Ju~. o~ : ·prej~g~~·-.. de·~ -- hlatorien~ ·.,-~p-ag~o~a:. · · L~-. p~blic fran- ·- " ~ 
. . '/ ·. ... . . .: ·._ .. :· · . . · . .. -:· . .-· '. . . .' . :. - ~ ' ' ." .' .... ' .. ' . . . · ... :" - . ' .. ·. :. ·. - .. . ·_" . . . - . . . 
~~~i,.__ .~·u. _ _. d:i~-:hu_~-:ti'tlll~ . ·ai.epl~; · _qi,Ji c.he'rchait une.A~t'e.rn_ative ' ,_ ·. - ~ I :-_: ,.,. -
; · ." . ·- J.- ~-· .... : . ·_:·. • i_-. · :. -· .·._. _ ,.,. : .. ·• _.· ":.. ... >·" . . . ·· .· ... . . · .... / . , 
- aux ~o~'ie.t4§a · -.~r~pe~nne.i', . · ::trou~~-it' .. ufi'·ap,&'tr'e . ·d_cjn··· ··e: -~·t.~ ·ho.~~e .. -.. - . .. ··./. ;.: .. _ : . 
. . . _ ·> . . · .  · .:·.~ .- . : ,: ;· .. - ~ . . ·.: -: .. '·.· -.:_-::_' : . ·_.-· .. _.·: ····.··-... : ·."-:·_.:.: _.:.-._ .· t, __ · .-. · .... · :r. · 
q"ui:::a:.-vecu'. dana une ·.'de .. eel~ · ~ -~cietea . eblouiaaant'ea · et lllmo- . \. .··:. "; ;": :: ': 
:::- .·. 'r.·:. ~· · · .. :· .. ~ :, . .'·::·: . .".. ·· .. ·:~ : .. ': > .. ·:· ... :,· .· . ~: .·. ', . ·-:,.'" ';. · .'. ··:. p: ·.: .· .', .·~ ~ ., :. · .  ~· ·~ ~ ': . ," ;< ·. ~ ..... . • .;:· ..  ' . .'~ 
· :.-·ralei : de ·1-~E\,-ro'pe, .. ~·t· . qui·. r .eat·ait ·· nean•oin'a·. fier· .de · sa .- cul..:. : .. · · . 
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1:8 :~dU~~er; 1 ;~Pt, o~cO~t~ camille )i ~;eat ~~~;;o~nt<i /~u,' plut_ . -. . 
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~arcila&o:,.a · · ~u, ...: en .re·alite le · 'ch-oi~ ent~·-. deux cultures, 
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aya!"lt -pu r~_jeter . celle d·e. a a rae.rtt'. pour vivr.e 'fi,"~u~ f acHe-~ent. · _ 
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Go·~wi~ e:t - qu~i~qu'~fexcua~. l~ qualite de son "a~glaia"1 
On a .. pl·U~8't -'tr.OUVct : dtl] ~h01e1 . Q loU'&r qUI a blfam~r danS CeS 
traduction•~~: ·. ~1 . :,·t~it- trd~u~t.eur f~dele 'et devou.,. 
'. . . . ' . . . . : . ~ .. :: . . .· .... ijl'. . . . . . '. ·. .'' -.· ' . . 
~~ plu·a gr.ande. ~en~•e·e · ~er:~ai:t plu~&-t,. po,urtant, de 
·/ sea . trcict.uction·a d·e ·~-·~ipagnol; en quelle, i·angue il etait. 
• • , ' , ~ • , • • ~ • • ' r 
bien ~era·~·-; .-· · et, :· ju'g·ean~ .du no•~bre . ·daa e'ditiona ~-e ·Ia tra-
·-.-.. - duct~o:_n_ ~~·. c~ •• ritario_a, . oz p_eut conc.l~;·-~- qu~ _.c'eta~~' la 
. so~ ou~irage·.:.l·~"pl ·u~ : connu ' e't· ipop~lair'e. '• l:i . a fait pub~·ler 
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·_ .l._cf' P.r~!l.~ ·e_re. 'e~-· -~ ~~o·:~ d~(_ce~t~ : t;rachrc.#~ri .. ~~- · 1633 _~ .. · L_ e._.· · t_ .f t~-~ ·. = . · _ .- ~ ;-.: . · . .:-
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et J 67'2] pQr·~aien!t auaai ce titr~ ·-de. Co••entaire royale. 
Maia, ·en 1704, l'oeuv.r~ etalt app,iee, en fro~9~fs, Hi·stoire 
11 . . . . ': . . . . . 
dea Yncoa , _Roia du Perou~ •• , -et c'eat aous ce nom q~'elle 
e tai t c~onnu~ en France au dix·-hui tiel!te. a_iecle4 bi. e·n qu' aucune 
t"r.·aduction fran9oiae ne contien~e l.'tHator.!a: sen~ral de1 
Peru. La derniere· edition du dix-huitie•e aiecle de cette r- . . . . .. 
·~rad.uction eat apparue .,~: 1737. Pour cette I etud'e nout:·: .avons / . . ·,r . • '· . . . . . : 
, . . ~·p.loye une ~d~tipn - de. l,83o,:. ~opie<·)i:;d.~l~· - de ·c:ell.e .... de 1737, 
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: -· . ,; . Baudo!~/ · · ap~:~). .. ~r{t '.t'r.·ad~~te~r/f..ido' J.: . .....  da.n~ :_ ·l~ · : P.re'"'!: . ': · .. ·- ;· . 
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Garc'ilaao avai 1: 
suivi l~a_:·.~agne_a de_~ 'fO~• Inca~-- u ·p_reli~e~ 
j.uaqui a .'Atcihuallp·a· ·et 1 •_ar.riv.Se"" del · Ea~ag~o 
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..._ Manco Capac ... 
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fait e.n .. _~~dre 1 c~rori:O.l~giq~-·~ Ne·an•~'int, __ ~- o ~ ce q~ -· i_l ; 
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affaire·a po)..i tiqu.ea ;/ .et .~a deu~ieme · ·contien.t tou te la naa-
. · , , 
·' ~ 
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-f 
ti~·re- ~ult·~~eile· qu 'il _~ trouvee dans, ou. entre, cea chap~_- . 
.. 
tres · politiqu~•· 
. f 
.-. · ."la ·pi~paJt de~ cea artic'lea[ sur l·a cul-ture] eont 
ti8le-• d~ha 1 •·or.i _gi_nal . avec /le~ fai ta hiato__.1:iquea! 
et aouvent confondua . entre:r·:eu)(, · On .a t~c11e de'/. Sllll-
, pli fie~ ici lea · .. ·a~U.rea, /en le_a ·_aeparant le.__ ';'r:'lea. 
de.a a~trea, ~n. lea· rap.proch_ant aoua le .a .. e pol.nt : 
• · . de· -vu., ~t en. le • rangea~!t. ~c:ir : chap~trea, · ~uo~qu • ellea 
. .. · ne .. J.;~ ao1ent pa~. dana .- le /texte eap~_gnolf r:u ddna , la--
.· · . · ,. · . . pr:uiu,,re· traductJ.on:· · d.~ ce-tte hiatol.·re_ .~· ·6 . . . · · . . 
" . Illai~·~·, ~n .. r~al~tol-:,derda~4lui, ~.: : a;rci~dO~Cirtie; ~U ." . 
: : ·. •tyje· .ri••• de ··GaJ:'cil.aao :·{peut.;..: 'tr~·_: pai ' tria·"p~ofeslif?~r1.-l''·, -. . .. . _ 
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l .'acte- ,de fal~e ce pal'tag.- fa~~nu . l'OfGU-~el 
.. ·. · _. :: __ .-._ ·~·· . ao~·~aiter~i{ [-~· •• ] quien~l'e. tant d''ta_ta que . 
. .' J 1.ai ,J.'~Unia a .la COUl'Onne, .,ce.elui ~e Quito, . qui 'Vient .· _.,;._ 
.·. -~•• -L•··;} a!eula. ~a~el'nela Ld'Atahuallpa] ~ · et de aa .,. ,. ~lre ·qu( eat encoie ~n vie, lui 'chu~ _en pal'tage · 
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-- ;e.t a perpftuit,, et CC~• vo~a '[Huaat:_ar . .- approuvaaaiez. 
'cette donation. ·· 0 1 ailleUl'8 Vi»UI ne evez . paa CJ;'aindre 
.qu~.,n. -~uaal ~on,' fri.re que lui voua abu.ae Ja•aia 'de 
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De ·1a ·•••e •anii~e, Gal'~ilaao a . d'cl'i-t en :: tel'••• · pittore•~ ·.· .· . 
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d.~'u.~e gra.~d~ i:·~·~~i~nc-8 ·p~u~ Garc:i1a.ao, 1·1,~:p,o1ogiate· ·:dft a~,~ 
race,· ~alibarcf ~~ ...:.:cnili~~e .~~-·- ·~~a·u~:oup sur ~e&· legend_e• . 
. : que~· 1 1 ~-~cQ ~ : aL· _eo~J.~~-t· .repe.t~.e~. de. la :v.enue de• Eapagnola 
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_· :Q~ -~,-~~-u~~. · .. :_Lei:_ ~~a~~~.ct~~-~ --· ~-~- -po.~;-~·~_rd · n_e _ c~te que: quelquea~_une~ 
de 'tea -hiat·o_i ·*· , .dont ·celle. ·;de .. B,nl_d_o.t:n. eat. p~eine: . . Garci.-· 
. . · '~~aao··. ~ di-t .. d·a~a ~n ~n·d;~i-~ . ~u~.' .. l~. ~eruvi·en.s ·~on ~id-eraient: 
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con·.n~i~a~n.e~ -~ d. · 1.~ iangue c~••uo~- de &J.' ·e~pi~e 'des. Incas, . 111ai~ . 
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le_ ,_texte .or.igina~ .. a .. ciP.P~y.e . peau·c~·uJ): · plu~ . ·forte•ent· sur ce · ·., 
. ;a~_t, . eel.~~ - au'~ .ie l }~-~i:t -~~·.: .l· .. _.._: hi8t~~J.~na · e·~·o.~nols igno- ' 
rai~~~~- ~ou~~-~:t. ~~:t't~·- la~~~e-•. ~~ :·· De :.:aa e9.nnai'aaan.ce inti11e 
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' a la ~{~ili~a~~~ · i:ahoiin~bla • . Gal'~ilaao fit; ' . 
.:. · ·:_ .. _.· .· . ~ [.ii•J ·n~ ~-~·vai•nt . ~·~utx;e ·di~u que lti .- .~i~·t:l, 
· . : qu' ila adorcile~t pour· ••• excellent•• .. qualit,a, ·.et 
: pour· lea gtand1. ·bien• qu.'il f•i•ait .v·. aonde·. -On : · · 
. :~•u-t dir.e ··•••• qu'en c;_e_ci, 11'~ . paraiaaai.-n-t . .'plua · j. . 
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Ho·ielly. dit, dana 1• Code;··.·_' que.l•• nati-Gna lea plu·a 
· .· ', -- . d~~~~~ - -~ ~~~ ~~lua h~•~inea ~. i~·~e~t~, - cell~. ~ ~~i vi~a~e~t 
. dan~ . u·n· -~orte' d~ .. ~~o~~alla•e, . ~n·'~d~r~i.n~ -- ~our·· : i_~ · p'l ·u.pcht . 
• • .. • • • J • • 
. ~·.:,. dea··· ~·_ho~•-• qu~ ·ila·· ·i•agi·n~ie~t di . vin~a,· ~~~c~ qu·'~ll~i. le~· ·.·· ·.: 
. ~:~rouv~i . . ~t· ·· bi:~n·f~l-•ont~- ~ -. c~··· . i~ ~~leil; . --~~. -aati'e.a, . 1•~ .. . ; -. . ,. 
: '1~~ .. ~ .. ~~- •. l'ad~ntion di.. ~oleii 1~..; 1~. p·~:~i.nt n• • • ~nif .. . r:;; 
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I. • :· · P~:''· . ~o_nc, - .d,pla.c~• ~"'· u~.• ~tape . du _plan_ ao.cia'l. de. Hoz:elly~ .... ',_. · ./-\: 
·. Le~ . ~~t'ioj'• . innoc~~t~i; vi~~"t ... n._ h_ar11o_~ie . tod.~ 1~·- 1~·~~ .. · ·. · .· · . . · · · · .. f:·j. ·. : ·:·. · 
ri~.turellea, .. ·.a:t~ . incore.,;.n. - u~ • . · pleine .conn~iaea~c• d.e cette .... : .· 
~ . . .· ; - ~ . . ·. ' . . ~. .. ; . .. : . . . . -:... ·~ .. . .. . . . . . . " .. : . . 
· ·· d••'tin'•·, ont1 _peut-ltr~, .· b.-aoi~ d' un · : .te~· ~o.~t~en • . Moue·· ne· 
vo~.l~n~·· p~a· f·~~-c~~·- · ·l~~< co~par~~·,o~a, ·~ ~a.i :'' :· r~-~rqu~~·,, . , a: c:~· ·_: . __ : :. ~ . · . _·. k:: 
. . . . . . . . . ' . ·I . . . ·. 
:propo•~_-.d, .. r~a~••b~a~c.•~ ~~~re ·Ja• cu~t~ ~u .. Solei'l'et la . p).ace -~ / .. : ~> 
<JU'o.ccupe ~a .•.v:erit,•·.'dan• · ~· Baa·iliade de _Horelly~ ·.ou l .a. -· .--. : 
,·, ·. 
· · a~ci't' .~t ~ua•i .• n.co~·  ~inn~cente ~ · C~rtaineaent, la · peraonni:..-·-. · · · ·: . 
. fication.·· ~-., v~rt~-~ e:~ de~ · v.lc.ea ·c~•z. ~orelly :~ • ··~·~ ~~ gr-and• ·. . . :::~: 
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partie~·· 'qu':.une ci~~log~~ . fai~• ·p~ur. contri.bu~ .au .•tyl~ ~· ·n·'· ··.. . ·. 
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Oieuz . . . · . ·· ·"'-,_ . ·: ·. · .. · . . _. ··: ·· ·. . . \_ -:.- . ·. , , 
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.. · · • [ •• ~ 1••· f_acuit6a de 1' en_tend~•iif~ilont~nt i)ar . r · une"J. ·progreaaion,- GYX pl'e~iltea n'tio;.~ de 1' exc~l;. 
Ience,, et par. une · ·aucceaaio., de_. nouvelle• :l.d6ea que 
c:ell~~ci· enff!l"te' 'l&v!nt· enfin 'l'ho••• a l'id6e d'un· 
ltre ,infin.f.•ent on·.• 61 · · . · 
. / . 
Aina~, n~~~- pouvo~~-. faire' 1' ~na~-~,~· de c~tte n~~tio~ .. :~de ~'roJ\ 
. qui,· ~· c:ultiva~t pa·r · d~~r'•~ · ~i~t.~ai·{·.enfin_ -~:j;~~c·~·;oir une \ 
. . . ' : .. . ' .. . . . ~-· :.I ' . . " ·· . . I' . - ... .. •·. ~~ . ' . . ' . 
. id6e ~o•plite ·-~· 1~ Puiaaanc.~)',~prl•~··- -:t 1 In~oj/ "·uay~~ Copacl· : · 
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: do_u.zii•e ·d.:1.. l.t.gne,· · , ~~nva~t-:!.1:•~·- ~~~·t·l~enta · ; d• ~~a n~tio.n·, · · : : ~- :-. . . · .. ' · 
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. ~ volt .' fair• -tou~. 1•• 'Jour., aana que . Ja•aia· il · ~·~rra~ 
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cl•lt . d•~:ti.~'~• pour··· !··. ••rvi~ ;.- que .. pour:_ -~eur .!l~pr~n-
~re d l'aclo.rer et. a : l•. tenir poyr leur dleu•"63 : 
• , ~ • 1 '. ~ ' \ • ' ·, • • " . : • • ' 
Le c~'ite ·_du, Solef~,: : d~a:· · ·~e d'but;·: -tenait, celfe~d~_t.'t,· uri~ po-
•i tion tout• diff,rent• d.' une c.z:~~an~ .... i)i ... -~ /qui: fut i·~ 
' • •• 0 • • 
·l,guee au fond de i • e~_pri t, - ~o-ln d.• t~ut~ .• ;,cul-ation aur a a 
aigni fic:ation. l•• P'~uvl•n•· ·n• .b,tiaaa~ent/~oin~ de t.•~P~•• 
a P~i:haca••~ P•r.• q~·u~ II"Yaf•ient pn YU/ ot ill refu~ . 
. . aa'ierit, en bon • . ra~ionnaliateai .. d. _· .• p,quler' aur .. aut·z. • .-·_ ch~··· 
. . . .. : • - . ·: ' ' ·. ; ·. - . :: ' . . . . '. ... : -~ ·. =-~ .· ' - ' : . .. . ' . 
. ·· _que. cell•~ qui. ~.:t-alent .lenaiblea: · •Lea ··ap,culationa abatraitea . ··; . 
• ' • • .\ ' : • : ' ' • ' : . : o ' . ' • ' ' ' o ' ' ~ • • • : : ,' ., ':' • ' ' · , • • ' I ' ' ' '-. ' .I ' o 
. . .. n. etaien_t . pa• de . 'leur reaaort, . ila ·n• . ••4voi•lit. que 1a vie· ... . 
_: ·· · ·· et 'la ioi · .J~~rei~.--[- ~~ .• .]. •~-:'· · · .. :. · . · ~ .. ·.·.- . . ..: !' · • . 
·- . . . . . - . . . ·.. . .. 
· D.epuia ·l. ... ··.:·Pri'nce, Horel~y, lui-~~-·~ - c~n~~-~: • . ~.u •• l . · . . ;:_' . 
la -philo_~o~·h.ie.'_~-t~p_hr~~qu~~ .. . c ·· :_.· ~· . : . .'. • :~-: ~ : <\ ·-·~.~ --· .. ·. · _ : ~·- : . .. _ ·-: _.. 
j · - ":. .•on doit •loign•r tou·t• ap,culation; ell~ :·a• op:pli-·_ ·
que 1.:· e.-J)ri t . _q·u. a. ~~· aln,"c~··. plu~ capabl_ •• ~· ·~"'- . . . 
, . trec~r· __ l• .. sa'n~• qu• ; d•· 1'_oraer •. ·~-~ -.· .· · : ·.; . · · . . .. _· ..... : 
. ............... . . •' ' . 
,I 
F adhilah _dit, · ~ada.J.a:.Baailiacle.a~ · : ~ · · · · . . . ., 
. . -~~~ ~f-fe~, : ·:qu·~ 'peut . pr~~on'cer 1a _R_ai•o_n· ···~r. c~t . . . .. ·-
Et~• · in~ffable, ai~on ~u~i1 : eat ~n Ogent . tout-~ui~ . 
aaant~ infini••n~ aveugle, .·ou in~.i.~i•ent acige?-· Elle . . · .. . . · · 
· n•a · p·~int de · ailiey;. to.ut ce q·u'el1e .. en_.ditCJ6de,- pl:ua; . · . · 
. eet· relati f a .1' un . de cea . deux ••ntl'•eata·:. ~6 . . : . . . . ~. . ·: 
. . ../ ·. . . ' I . . ' • , ' . . . . , , . • . , ~ • ~ , 
Et - 1~ ·code, ._ qu~ . c~naerv~ la· aoc.i4te/ de. ctitte utop.i.e .dana ~ ... . . · · · · ., 
for•• ~i~. il'tho~Uqu·•. et 'do~~~tlq.·u'~, :~ite d~a .. ·_~o~~ - d~a' · E~ud~a, - ·· . : ·. · 
~ • • ' ' • • • • • • • • • ' l, • .. ' • ' ' • • '.l''•': . ' .. : ~ . ', . . . . ' - . . . . . ' 
. qui -•-l!lplcher~i•nt 1 • .• . egai:ell!l•nta .. Cte. l' 'eaprit .huaain - ~~ tout• _, . 
·. . . .,., . , . •' . ' 
_ra.v•ri• tJ;ari·~~-:~da,.ate_"- = _. "r~ut_~- ••t_apby~iqu_~ . ·~ - ~-·d~i~~ ~ : c·~ : .. _,:-· .. / .. 
~U_i Q 't' ~r'c'd·~· ·n~ ·~dit~ _d" i~ dlvi~i~'··_·67 , '~- .:-.' ·:.· ··· .: -~ . : :.· F~- ' ::. ·-~ • . • .. ~ ; 
ce ~u'i ~- 't.i. p~ec,de.i~nt ~it.· d~ iC. Oi~l~it' ••t·.· .·. · .- . · · ~ ·.··. 
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···A il·eeure· que .l ·a · raJ.eo.n .. co.liaen~an.t . a. le : d~velopper·:. ; · 
ch•z 1•• •nfante, quelqu'u• d' entre eux viendra -a. · · 
co~p~endre· q"' ' -il · eet · une_ divini t' _·et . qu • en · ciyant .. en- . · · 
tendu parler il• ~·ton~ ·d~a queetionr aur ~et ttre ·. · 
. auprl•e, on leu% fer_a coaprendre qu' 1 eat la cauae · 
pre•i•r· et bierifailante ' de .to'ut ce q_u• ~1· a~•irent . 
' _.ou trouve"t aiaoble et- bon. o·n •• gardera .bien de . 
leur ~.onner de cit l~r• ineffable aucune · id,. vague · 
et de · p~~ten~r• leur en .explique.r la nature ,l»ar ·dee .-
te.r••• . v1de1 de .ien1; on leui dira tout nO•ent que ' 
l' auteur de l'.unive.ra n• feut ltre autr•••nt connu ·. . 
. que par ·· ~·' o_uvrag••, qui ... 1 ~ annonce~t' q~e -co•.•• ". ' 
•, 
I . 
.... . 
un atr~ in·fiJ:I~··nt bon. ~:t '21'' ' •all qu'on ~· p'ut . . ... ,• ' \ c~•parer a If,'" de •ortel.• ·_ / I ' _I • ,.· . , • ·• 
' : 
' ~ ' 
' . ; ,. 
.: . 
'i : , .r ··' 
' I 
Co~paron1 ':1• :· •.en a ode \c•~- ·~-~~- ._aux ·.c~oyanc~.~ dee.- P~~uvie_naz ·.· . . 
· -" •on .voyait · ••~aibl•••nt q~' ila avaient plua de · · . .. , • !• • ., 
. v,n,ratio.n ·dana .leur · a ... pour Pacha:c,a•ac . que ·po_ur le , <' ''~.:.. 
. · .. aoleil, pu1aqu' il~ n 1oiaient prof'r•.r le no~ du . . . ' 
·. .· p~eaie.r, . au lieu qu '·l·Ie ··noa•aient 1 ~autre a tout 
··~··nt·. . 51 ' ·quelqu I un. leur deaandai t qu'i 'tai t P~cha~ < 
.'ca•ac,- · ili ' r'pondaient qu.e lui eeul donnait la vie · · 
a l~univ•~· It 1• faiaait aubaiater; qu'ila ~~ ·1~0~ , I 
'/ v.aient pourtant Jaaaia v~; qu~- a caul• de c~la 11•. ne / 
lui blti1laient point de te•pliu, . et ne lui\ offraieat 
aucuna l.acri fi'cea~ aaia .qu' ill 1! ado.raient d'cin• .1• ' 
fond~d• ~eur coeur~ et ~u'ila le· re~ardaient co••• · 
·1• D~eu 1nc~nn~"6. . . 11 '. 
'j I ~ 1 
·!· ' 
I 
~ ' ; .. 
!;,' . 
. ' 
,i , I 
La Ba•iliade -.• ''t•n~~~~-ongu•••nt .~ut ·.1••. cro{an~~· ~·reU.gl•u•·~·:... _ /. 
de. lOft p'euple,· •ai~ le llna" de ' C~l .r~la.onnelientl· •• r~duit a. · .. . •. 
./ . ' ' ' ' " ' ' 
., ce ~U••• d•pl,, ·~h_ conUant, d.-a Peruviena/) . . ;_' .,. 
Le deia•~ de Horel_ly ne · ae reduit Ja•aia a 1 ~id'• 
d -· ·~n dieu-nature • . Dleu . ~.t· .. au-d••· u·, . '•t••: ~ •. · ia ~-at.ure . · ·t . ~n ·:- . : . 
n• ~·~·-~ ~a~ ·--~~o~n·a~t~• ·.:.~~ . ~i~ encfi par ·u~~ .. ,tucl. ·. dea ,: :oeuv~e·l . .- .. -
... .. 
. . aateri~l'let de . c~· ao~d·e~ N'anaoina, ~o~~!· poJvont' ·. ltr~ . port,.-:. ·.. . 
. ' .. 
a une -certai.le . conn~i~aanc.• .. de ~ 1~ bienfaiaance et ' d .• lei pui- · .. :·. -~ :-. : . . , 
- ' . . ' ' . ' ' ' ' . .. . ·. ' . . ..,.· 
' .. ' . ' '. / ··~~~·· d:• _1 i Etre Supraae par ' ~· · ot~vr•• ·naturellea~. Lea · ·· .. · . . .·.:  · . . 
.. • ' ~ • , \ •• ' • • • ' ' • • • ' • • • • ' 4 
:peuple•' de 'lo Batiliade diaentz .. ~ ·: · >t: . 
. , :. . ' . ~ •' ·.~ . :·!; . 
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·:< .' .·-~ · · .< .. 
... ' ···: 
. 1 
. . . 
' 
·., 
' . . -··· t . . . ' . ', . : . : 
·•Nou-a ·voyona. · • ( • . j dea · cho~•• qui .. etai:ent ·_avant . 
'no_ua • . ·Noa p~r•• nou8-" diaelit que dep_uia 1' anti quite 
· · . la P.~u• reculee, ellea furent tou jo~ra c.- ·que noua ·lea . 
voyona •. · Il .. y a _dee ~tree qui co-encent .et . finiaaent 
, 
. . 
. ~ 
· aan·a Je~~•ala ·.reparaltre; d' autre• . qu• nou~. voyona ae· 
d,_velopper 1 •' accu:ottre et ·dep,rir pour re.coil•••c•r . -. . 
1encorea · .tela ~ont · no a' •oiaaona et no~ 'JY~ t .a [ ••• ] · . . 
,_ r .. -~ 
. . . ~·• ~erve_illea on~ une .·cauae p~~•anent_.• . :' . · . , . ..· 
De .,./.,. Garcilaao· no~• rapporte 'de l'I~ca" . Rocat' · . :. ,'·· 
. :~Le rc)i · I .ncio ·Roc a avai:t . -~rdia~i~••~n·~ : .ce~ ".parole.l \ 
_. ala bouch~1 · . que tout~• l•• foia qu'il ~ co~aiderait · 
: ·. la · grandeu·r, · ~o · lu•i~re · ~t : la ·-be.aute du · ciel, 11· en · 
tirait cetw c~iequence, qu '·il fallait bien que .1-. · ·. 
Pachaca•ac.L... fOt · un ~oi fQ,t puiaaan~~ pui,qu 'il · ~. 
. · avait ·uae ·ai be le de•eure.•7Z · · . . · . ·. . . 
. . . · ' ·; . . · 
·chez lea Incaa, ·done; ·co••• ~h~z · "orally~ .. o.t·,,:'r ·eatr·une· cr~at·~rt 
. ' . ' . ,. ...... ' ,. . .. ' . . . 
incoapr,henaible,· il~ia: qui : l'aiaee' ae~tir . aux h~•••i lea ~'•ul~ · · 
; · ', ".~ ·: . ,· ;::. . . .. ··' .• ,. :· ' ' . / . . . .. . : . ,,.=· . . J . • ' •. • 
tat_a de . a a bonte. et de I on · pouvoir. . Qn · ·- ··repoae au . aein de .· : 
. ·, . . . . : . . · . ~ .· ', ~ 
' . 
. : ... cett.• cr:oyance .. •i•ple . en u~:te .Dinivit• bonn• et {)uieeanttz · 
\ ' ' ' ··.~-~ I ' .. ' 
. / . 
. I /' ' 
. •
.• 
. ".S' _1~ ~-. noua :eat · p~a ,po·~ai.ble de . connattre· lei 
Divini.~i . au_tr:eaent. q~e par ••• dona, profi.toft.*. de _ toua, 
: lea inatana de lo vie· qui peuvent nou·a. procurer: .. 
quelque plaiair ~~Uic.at. P.lQng'• dana une ••r de 
delicea, livr:ona.-no.ua a aea .flota aana . · ·•oyer val~ 
n•l!l~nt · d~ en· aonder. l:ea7gr~fondeur~z/ · 1~ .. ,,~n de la · Div1.ni te .. eat i•••nae.• a \ . · . .·. ._ 
Co•~• -l' h~••• . _pu~ · ~ i.'nno·cent· ltonte,· · done~ a 1' tdie .. :~ . 
. . . . . . . ·.·· . ·. . ·. \ .· . 
d'~n• Puiaaance · bie~fai~ante~ · · ainei ·1•• ~aibar••, lea corro~- ·. 
.. ... :: . . . . . . . 
p~a, tela· .que· c~• e~i'angere .• qui env.ahieeent "1• p·ay• .de · 1 a _. 
• • • ' • • • • • • • c. •• ' , ,. < . , '-~ .. 
nature"~ · . ~nt .inve_nte d.•• dt'e~x, o~ · un D~eu, : ter~l.blea, qu~ 
.· poie~dent .d•• p·aaliona· qui ·•• r~iaei.blent . ~ux·· l.eura~ . Dit .· 
. . . . . . . . ' ) ' .• ·. : . ·:· . · :: . 
. Zeinze•in: ·· · · · 
/
·. 
. 
"" 
. ·- :....!... ~ ..--· 
. . . . · ~ .. / . . '•. ' . 
. "Depuia que l·'interlt hu•ain · et -~·· · · pre jug'• ont · .· · . 
,r . fai't ai••r 1••- ~~n~, . . 1•.• :ho~·neur•l d_epuil que 1' ho•••. :· 
. a' ~•t plu . d• voir aon •••.blabl~i baa••••ntt hu•l•lie · 
de ant .lui, . il a. cru . qu• la Divinit' •''tait touche . 
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.. 
. . 
.. 
. · 
/, 
:'-..... 
. -. . - .' - ~\ .. . .. . . . . . . . . . . - . . . ·- . . ' . . : 
-.dee .•11!1•• ._ ho.-•aue.~ ( ••• J · 1~a croient .tro~ver :· u · Di•u .· . . 
u·n E tre i~ri t,_, · prlt .a · •' appoi'ier · apr~• · llille fautea. · : · 
. re.it,:d •• ,. ·~ .•or•n dea d~n· •t dee · •·.acrif!~·· ·qu•il• .. 
, lui offr~nt,. \OPI'~a."dea proteat\Dtiona d'u·n ·repentir · · · 
: peu.' ~eel ou p'ev durable; •t . c' eat . en· cett~ bizorr'e . • 
· faci~i t6 qu 'ila ·font conalater •• coMpaaai_on _pouf-,l·ea 
faiblea ' Mortela.•1• · · 
. : ' '• '• ' .\ .. ~ ... t..:... : . . ~ . ' ' 
' ' ' ' 't1,.f' ,.,., ' No~re · _ id_'• ·-.d~ -~ieu _dep~n~, . al~·~_•• ·_d• ._.n.o• _110e~r• ... t d~ - no·• . . . 
cou.tv•••, . dea· cboaea a1x·quellea "nov-a donnona · cle .1~ · val•ur. : . 
. . 
. . 
. • . ll 
.c 
. .. 
- ' 
:' 
L." Code affirao, apr•• :~~. lOng~~ clioc~ .. h•. a~r 1~ · pr~Pri't • / .. . . 
;,·~~ : .. l~.·.· 'ficea : ~ ~u'•.~l~ en1v_•~_.dre, /~u• •Lea ho•••• -~-~-· plu~ di•i -. : .. . -: po•'·· :a· atr• •'chant• aont ordinCiil'•••nt ceux q~i .oat le. ~plua ' 
· ·· .. -.. :;/ de p~~chan .. t :a·. ~~~c•vo·i·). -~ • ide~ d'.un~ ·div~ni~' -~.-rr.ible.~-75 -~- .·· · ._· · .. . 
. . . . . . . . 
, : ' ' ' , ', - ,. • , 0 I I ' o I , \ 
ConcluQ.RI de. cec4 ·qu•a ·-lC!I ' place .'d• 1cl-borbari• ~t;la · ·r.e.ligion 
.. . . . . '.·. . '-~-.~. . .. . . ··. . ·" . . ., . ·. . . / I 
cruelle,· lea; Inca• . avai•'nt . bhn. ~natitue · un -- re,.&i-•e . doux et ' I 
' ' : • • • / j I • • • • ' I • ~ ' ' '.,. • I I ' • • f. ', ¥ ' ' : f ' ~ ' ' ' < ' •' ' • ' • ,''' ' ' • ' : • • 
· ·/ hu•ain, o.l la aeule idee· de Di.u . 'tait d~·une Cr .• a.tu.re de bo~lte · -/ 
• ' ' .- I • ~ ' ' ' • I ' • o • ' ' ' 
/. 
qui; dana ·~ aa_e••~• · inf~nie q~i n• .. ·It ·paa · co~pr6henaible aux 
. "• ' . :. ' . :. .. ' . . . : ' . . . ) . · .. : 
. / ho••ea, .dil'igeait tout·; . etoi.t -•l'&8e du ·110n_de•1 et o.l : 1 _',-ad~~-- , . 
' < ' o ' ' ' ' I • 
• . . • . . r , . • , . • 
. du·-bien ' et etai,t '. con~u ~"- ·bon p·r·· · . . . . \ . . 
·, · 
~ ~ 
.. . 
. \ . ' 
·. __ .· . •Le~ Inca• a~a~t~a ont c~u. q~e- 1.' ho•lie et~~t . ~oi.~~.,­
d. , •• ·•t -de corp•' que . 1' ,.. n• ' p 'ouvai-'t ' atre •ieux ·. . . 
.· apr•~•· qu_•un - -~·p~it . i•~ortel; _et _que l• ·c,ipa· 'tai:t . · · 
~ f~ t de boue,.;rJ~~rce qu 1 1l . devenai't . · ~~rr.e.• · : . . · 
. • ; ; ' ' / 
1.; . . • . • •· . • . 
• • 1,, 
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. ' ; ·. _ f•ur l~aoucia~c• dev·~n.t la - •~_r_t,_. ~~p~_~ien~ee~ _•i a~uv_~_nt · pa~ :_ .. _ .. . : ., 
Ga~cilaa~ _,_dona ·le~ ·.d•acrj pti.on:a ~·• . ·~t• dea' r1i-~ . Inca~·, : .: :, ·. · · . , lr • ·.: • 
_ ~enait d'une _c:ro-yan.ce.~que-_ l'out~•· vi~ . c·o~~i~_~oit ,•a ~~ner .: . .' · · . 
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'/"" . - , ? . , . . . . . ,, / ...... . n 
u.te . vie .paiaible •t libre dee inquietude• · d~ celle':"ci. • . . 
• ' , • • • • • ' • • < • • • • • 
:_Zeinzellin · reprea~~te ~··~ ·c~oya~~e~· ... ·d• ~o~' peu_ple~ · eur . c•!· 
J • • • 
au -jet,· ainai: . 
-~ : ; · ' . .: . . . . ' . . . ~ ,• 
. j ·. · ·N~u~ aia~na . a .[ ••• ·1. C:C)n•id,~e'r [1 ~ ·a •• ] 4u~-: d~la. · · . 
de l'oabre .du tr,paa~ 1 noua la r•pr~aenter libre . . degag'~ d~a aolna· .de conaerver · une de••ur•. paa·aag1re, 
iana beao~na, sana paaaiona, t~~te livre• au. _aeul ·plc:ii- , . 
·· 1ir d'exiater et de connaltre;- •t•ndant . aon Etre ·autant: 
que 1 'Univera, le parcouran't,=--.::-1 • e•br'aaaant tout •nti.er 
dana la capacite de ••• conc,pt~ona, · dont lea bornea1 
elargiea, n ~. ont plua · ou-dea,va d''ellel-.:que .,l'Inte- : . _.·: 
lligence qul. n-1 en "-0 _ point." U , . · .---'f . ~ : 
- . . .· . . ' ' 
I • • • 
. Noue avona vu que lea ~zoyanc•• ·zeli";ieue~~ d~a lncaa· 
~~aal.bient en 'beciuc;.oup . a. cellea dea pe.u.pl~a :·de .la Baailiade . · , : 
' . ' . . . . . ~ 
. . 
et··.'aux idti.ea que Morelly expriae dana · le ·code" de la ·~'Nature.· · · · .·· ' · 
. . . . . .· . I . . . . .·. . .· . 
H_ai,, n_'ou.b~ioq_a paa ~' in.ati,tution d.•; re_ligion. o_rganiaee _qui . . 
exiatait au P':rou. Et l ·a ··Bo'ailiade et le Code conda•nent lea· 
' <~, , - . 
" 
~ 
/ ~ 
' 
I 
I 
I 
inatltutiona rellgieutea. · Zeinzeliin, · .rega:rdant un~ c,:r,ltonie . :· ' 
. . I . , . - . . . . :· . . .... . . .. t 
det .,trangere ·pour . re•erci.er Dieu :de leur voy·age~ heureux., , ~~ 
' •• • • . ' • t • 
/ .. ·· 
. , . •Quol~u· · ,·. a~prO~Y· r. • .] ·.ce'~ eXpreaai~~~ .eX~erieU_~ :. \· I 
· Z:tP..' · de reconnaiaaance, ;}e . 1uia aurpri' q&~~' il . faille .. ·. 
-:-·--- -· --- che~~oua tant de ... d,•on•tration•, aoi.-t-pour .en .revei-
. : . 11.-.~·· . le aentiiaent, toi t pour aarque.r la r'ali te d' ~n ~ 
ainc~r• gratitude; il faut que lea ~oeura •~lent bien . 
froidt, et lea eaprita bien ttupidea.•79 · · . . · 
Ce .. ':ton doux ~hance• en un de .. ~oltlr~ terrible , contre lea · iat.ti-
~~t~~~. religieue~a, dona ie -6odea -, 
. ' - . ' ' _....... 
·.: 
. .... 
·~ .·. : ' ~c•eat ~aire . grace· a :~·· pe.lotoaa d'ho•••a -fort~i- _ 
. .· t••e.n'f .ra••••bl•a·, ... a eel tub,~oaite• 'par••• ~a •t : .. 
· ·:· l ·a. aui' 1• ~orpa -'lcingu,ia1ant de la -ao.ciet,,·. que de 1•• 
:. co•p.arer a de . ~ichea faitillea qui appauvri'eaent ~ne . 
. . r'publiques . c•• . ••••a . fa•il~··· qui la rui_n.,.t. p'euvent 
quelquefoi~ utile .. ~at. la ~er.vir. . Non," ' cea corp• , •ona- . 
· trueux co•poaea ·de ge~a·a oiai fa, qui ne tiennent ~ · · 
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La ·· ~r~ligion .lna~itutionalit,,, do.nc~ . c~.~-tient· dea, vicea. et d~·~ , 
d~ngera _ GUXqUe~l ~~ . ~pri.ru~e· 1 GY8C 'tOUtea 1e1 bonne~ ·~n.t~ntiOna~.-. 
ne peut ·,·donner . qu• de.a . r••·~·· · pal~l.a~ff~ · •. ·- Ell•. do.it· .. t~r• 
. · , ,., 
.enl'~~· · co.•pl·t~~~t. La. ~ache - eat frci_~•••nt acco.;pli~ : dar• -- . .· ·. · .. 
• ' 1 ,.; ' ~ ' I . la . Baa~liade~ · ~~ le pe~ple, ·. eana trad~~iona ~~i · po~rraient ' · · 
. opp.o•.•.r ·une n~u·"~;i-~---·.o.~~: .-d• · vivr.• ·.~t· ~~··: ~.n~er, . c~ •• ~-~c.~nt\.:,to·~. ·: 
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de ~i~e~ (Ai~:ai/:aeio~·: Ho.~ell;~ .:: ••. ~oi(_.~out . h~••• . Po.~te i : .. · ·:· ·. ·-~ - t · .. · • 
· ·: cette·· c,onceptl~_n d~ :Die~ _ • ,·i .l .~.it don:, . ·un .~i~u h•~~·~x :~.~ ... ·~~ ) .. · :.... .; .. 
· .bien · 9~:u~·rn~ .• :· .. La .. ~~~.j~pt:i~n ~~- Di•~· . ~•_i P'~u~~r·~· - ~. · dO . l.ui -;-> .. · . . ,
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~ • '. •. : : I d'iruftea p~rl "tlly, ,•t qdie, du Sal;eU o)l . ~'rau: .C•tte , 
·V. · ' 
derni•r• ·etait p.lut&t ~n ~rn•••n~ . q"i n',entra1t fa•a~· dana ) .t " 
la vie qu.ti~ienn\• du peuPie·. Paa ·de fenetiaae, 1 .. Incaa' +l'· .. '· · 
convertiaaai.nt · i~ura n~u~eaux au Jet a. av.-c. ·. d~~ .raiaonn•••.nt·• \ · . f~l . -·, .!' 
qu('ieut fall eienl ~oi~ i.~ aup~~iart~i ";; .. . Saleil a le.ura ida- ~ • .· .. . . 
le:; : utiliaa~t en~in Cette convor~ian~lea ci:;,m •• r. . !~~F • · 
Le ~ Spl'e.~i - ·- •:tciJ_-t, _·· cio~~~~ · ..no~•-/f•- avona :dlt; _·un·e for~• ~nieeant~ ;~ .! . · 
· · de i' • .~pire dee Ink.~~ Saal .~u., 1oi~ d~ atre ~n ~pp~aition . .. · · .· .. ·.. I:. '.1: :, . 
·. av~~-: · i~ -~~ti~e'~n •• ~t~- , -... :etait -~~· • . -.~t·~~-.io·n. ·:_ Lei ~r~~. l~c,a~< - ·. · 
• c~.!~~~Uoi.rit~ ,J/.; ~- ~~• ·du ~:f(ia ~U 1aoleil" ;~ui .. ; ... ~ : .·. ' 
. • . tai n 7·~~ ire\ at . ·~ ~ •• p.~ t y~ 1•~. t~d'f~· . i.ur donn ai~~tl . . ' 
Ha•• 1'-a'dliinietrati'on .inter-ne -du cul te · n 'offrai t - aucu·n , donger · . ,· -.. · ~b 
. . . . . . . . ·. I ·. . . . . ·_. . . . : / . .· . . . -. . . -. . ._ .. ~· 
poaaible a 1 ''tots 1 lea ·prat:nl ':tale~t - li_brea de . ae il~r-ier· · . 
· .. · /l. . .. ·. 
et ila n• -f~ilaientl leu'ra ~,evoira aux t·-~~~·-· que par •••aine, 
·} !.) 
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... . :' a . tou.r de . r&le. ' ·· . . ( ... 
. Ce ·cult• ex:t,rieur 
. - . • .. ·. · . . ·. ....... \.. 'j · .... ·. '• 
nJJble · .~nix .yeux de _,.pr_elly. ·- -~o•ile · reii·gi~n,- · i~ 
,._. ·'· . . • ! •. . .. 
·deu:xiaae .. place· a un!_ d,ia~·- aeliblabl~ .. au·- ·~·~· Co.••• inatitu~ -
. . ~ - . . . . ' . ' . . . . ' -p;:: .. ~- . . ··... ~ . . . - ' ' 
tion, · il n~ ·•arqu,e_· que ·1•: i ·CI'i "t; · q~ • en d'p.t.t-. d• leur r ·egi•• _. . : 
. . ,· . . . . ! .. . . . . . .. -- .. ~ . . . . 
. e~ui.table e:t _heureu-~;·:.: ~~· ·· i.-~~~ et ·lea au jet~ ·_~aient . ·P_~~ 
enco~-~ attei~'i ' 1:. nlvea~· ·d.- : i~ci~lJ •• ~. qui' 1•• ' rend~ait capa~ 
. . _.· . . '. ·_: ·;. ' .. . _: ·. ..• ' · .· . ,: ·_. . . . ·· . · . : ; . . . 
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prenne une part active dant lo vie Journaii•r•·, c:ea peupiea 
..,. 
ne •ont pat •~n• un code •ora~ aoign•~••••nt.enaeign' et tuivi. 
L~un p~•~i•~• . Ui,lalat~U.i n 'oublient pao 1-•i•p~<ta~•• d' ••.• 
baa• ·~role d~a aont'• vera la c:ivili~~tion. Ainai, 
Garc:i.lato. d'c r its 
· ·"Aprili. que Manco Capac · e~t · ainai peupl' 1•• villea 
·· et -lea bou r.gl dont . i'l ·avait ) •t' lea fo~deaen·a, . il . 
. :. ' . 
· tourna · to.~tea. · a.e•.· p~~~·~ a .Pol_!,z:,:·: ~~ ... ~ .. bien in~tr~ire.· 
.· ·. ••• -.rjeta. Il .leur · enae~gna · po,~r ce-t .. effet, pr•-.~•-. _ 
.. . · . . . l'e.••nt a cultiv.el': la t'e.z.r·., . · .a/· ~orvob: . ~ux . co~liod,i~·· . 
. . d~ .l.ur •'nage,·_._e,t a. fair• t 'o.ut•• :lea ·autrea·. cho••• · .. 
- ~ ~u~il Jugea . n~c·~•airea · a · la vie hu~~irt•• · enauit~ il 
. leur:··opprit· le·a bonn·ea ·woeur.a et la ,civilit'4h' ~eu.r 
/ 
.. 
. . 
. .recoli•.and~ :d'~re honna.te• · ~·an•: leul' convel't~tion., . 
. et .de •• rendre de .bona off1c:~a . l•• · ~n• :aux autre•~ \ 
· ·. aan~· .~~irtir }a•aia · dea .·bornea ·que la raiaon et ·la loi 
. naturelle 'leur ·avoient preac:r,!_tea, ce qu' il· trouva 
•oyen de. leur pHau~der· avec ply•. d.' ~ffiC:ace, : en · leur 
re~ont.rant: qu~ • 'ila V!ulaient v~vre _entr~/eux da-:t• 
urie concord• •utuelle . ·a ant . avoir auc·uRe. · torte d' arii-
itolit,. ni de paation 1•• una conti'e ·lea autrla, il~ 
~·vaie.nt pz:endre gard~ . a. n•. P-91 (aire QUJC 'autrea, 
. ce qu'il• .ne voudraient _p,. qu'on ~·ur f!t a eux• . 
••••• , . puiaque ,lea loia· , ,tci.ient au••i bien eta,liea 
po~r .eux -que .pour · _lea autrea.•S2. ·: F · 
. • . • ' ' -I).". . 
L' Inc.a P.achacutec,: une ~orte de Saloaon · P'ru~ien,( ••t·t'Ctit, . 
quelqu,u g~n'6iati..:i p~v•. ~a<d, .b~aucou~ do c•H!_ ~ •• ~lo •• . , 
- ' . . . 
_for·~· aaxiae•• P.a~ ·. t!Xeitplel "C' e~t.· •• .. faire· •al a aoi-
.. . . , 
•••• qu·e· d'·e~vi'•t}•.,. a~trei"l •un c:o.e!'l:·. noblejt' ·~enere~x 
ae c~~natt, . par la·· p~tien~~- · qu • il tea~ign• ~a~• l•• diagr,cea: 
. . . .. -83 . 
de la fortune.• . 
. . . . 
L·•• preai.eia e~fanta de lei Baailiode enaeignent .1' ailour 
frater"~J:, dee aoe~~· purea:)t inn~c:eri~~·· cl' leuta propr•• 
• ~ ' • • I ' ' • ,' 
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.en-fanta, et cet:te .anal• paa•• de ;6ner~tion -·~ ~'"·'iatj-_J»ns 
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· n [ • • .] C81 .a~i•ea [ •• • 1 t conaequencel reflec_hiea 
d'un ••ntiaent n ural, paealrent ell••-••••• chez 
lea descendants- pour •• principea qui nalaaent·, ae 
d'veloppe~t et ae ~roiaaent avec noua. Weureux pre-
juge, Prince, · qui, de bouche ttn bo·uche, ett parvenu 
ta~corruption )uiqu•a nous,-et a'eat accru co••• 
la Nation!"~ · 
Cette aO-f~le, qui a ••• · o~igin•• dane la na~ur.e loin 
. c:l•• · inventions cirtificiell.•• d' holiaea, ••t~ en itffe:t la base ~~-· - '. ' / . , ' ' ' 
r 't' r· 
' 
,, 
I 
. f 
r 
t 
f 
' : 
' I 
. . :I >-_ -i~~.u~ 1•_ .,~,.·· · ~~r~i·i·~· de· Ho9lly·. ~-· .. • · pre•i.er~ . p~~;; . , 
L ple~· .dfi l~._. B.atiliade - - ~p~re~~~~~t, · d'. cib~rd-~ q~ ~ il· ~It ·_.b~.~- _d 1 aid~r · 
. 1~•- ~ut·r~/a.i ilo~- _ita ~· · ·ape~-~~-i~~n·t,~-•~ff~,·- ·qu·~_ .· d~•/bien·f·it:a,· . . 
~ ~ ' J 
'-;:; ;, 
_j~ ';·:·· 
I 
.. ' 
etant .m.~. l~Ur oant~ n~tu~~lo~ L. iio••• e.t ' fciit pour ' yiy • ' ' ' ,:; .··. ·, 
. ' . 
. . 
. le· t·rova4-~~r.· ~t a~~~ ·~·· ~~titta~rl·~r · .-o~t. : ut_i~··· ~ti : · ~£:_ ·_. -· .. :_ .. . 1 
dona uwnt aociete parce· q·,,-, il n·e peut pci~ aurvivre aeu'l; _'i.l d. it ' ~; . ~ . . ... : 
·': ! 
aider ~ux 'autr· ~ .• t . lt·t• · ··-~4)UI'U d' eux. La nature a fait le~ . ~ ; 
1 . 
h~•••• .~t naturell•••nt bona, . et d'pendenta .l'un d~ l'~utt•. 
~ · · ,. e .· , . I ' . ' 
Viv~nt eelon ·lea laia .. de la natur~, . ~onc, ,' · l1et ho•••• ·vont ·.·' 
vivre en fr~rea, · a •.entr' aidant ~: a'•en~r' .aiaant. Lei loi de 
' ' 
la · nat~re ~o•bin•. ion aeul•••~t la •oral~te, : •aia a~aai .la 
politique. La vie entiare d.e la ·.aociete doi t ltr,. r·eglee 
. . . . . . . . .. . . . . 
'- ' 
0 
... 
et _•orale de ··a: a_a.ciet~ 1 /u~· ~~ra·nge~a: -
•Lea bi·en'fai te - ~hez· no.ve· n•·ont p~~- ·btaoin· d.' .. tre . ---
ia•ediat·a, · nf que nou,e ·cannaiaaon• · d• .quell.• aain i,!a I 
part_en~·~ pout, ~OU,I' :exiger a· ltr'e bienfGlaan.a [ •• •] LL· · 
p•~···~· qu'un autr·e, _ qu,lqu~ . p~rt, , ~ra~Qil~• p~ur ~ouaJ · 
/.-· . -jol.n~·· a one occupation ' cho1a·1e. par go&t, ·e.ncoura- . . 
gent · ho.a Con~i t~yen•. [ ••• J. ~·i _cone~d~r~tiona f_ont 
que cha_que Carpi.' de Profeai10R • .• ett1··· .•• ' rever~, . 
~t •• ·pique d' une.t e•ulatio·n· _genereu•· · · Toui c~.• .· · 
aoti fa - •~nt : ai publiqu•••nt connua, qu' ili · re:~enti-
-•••nt pc:lr•taut ' dana· .' lea ·.chant• . qui celebrant · nos.: . . 
--- ' ' . . ' . f. ,' . : . 
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f•tea, ani••.nt not travauJC [ ••• ] Voua ~itea qv'il 
·eat chez voua dea aagea qui rea incu·J,quent aux autrea, 
at il n'eat point ici de Cit~yena ~ui n• •• l•• t~­
petent eana ceiae par dea effeta. Jugez .done a.i une 
~~p,rience continuellt ne doit paa infaillibleaent 
, GCCOUtuaer ·notre J:GiiOft a r'fl6chir·aut Cl que VOUI 
~oaaez .ver.tu. : · _V~ua ajoutez . que _chez v~ua • l'aut.orit6 
1•.• fait . r.-apecte~ par la craiatea eat-il done poaai-
ble qu'il faill.- contrairidre lea ho••ea · a •tre bona? 
Peuvent-ila Clcmc· ceaaer. de a' aiaer au·x-a.taea?1185 
~I . ::~arcila~o no~~- dlt ~~uea_{ 'q~·•- . laa · ~o_ia· natu~ell•~; 
' ' '-J ' • ' • . ' ' . . : . • . ' ' .. . ~ ' ' . • ~ ' - · . ' ' ' .• 
'l'talent -la bciae -d• la _aociet' ! des .in-caa: . · · J 
I ,. , • • • • • ' ; o • • ;, • ' • , ' • • • : • • :• : • • , \ . : • ~ • ' ' • , ', , • · ' ..!;_ • I 
· · ·. · .•f[ ••• J Lea '1~8 · fond.aae-~taiea, ··.de. · la na.tuie, · ·do.nt 
_ _.., le·a . I ncaa :i• ·a~rvaient .'.daJ't , le g~u~4trneiaen:t ~· 'leur. . : · · : :. : · 
.... 10,Yci~~·; - pou~ . aa~nte.ni,r ·en p~ix .-leura ~uleta,· ·et' fair• /- · · :-~ 
· •i!· · a.ort~ ·.qu'~l• . n• a'offe~aaa~ent.nl ~n •"!ra .·bie_na·; · · · . . -_ n~. en ·leur honneur.-!!86 · . · · _.. . . . . . _ -~ 
.--- ,·parolee ·de Garci.iaao, qul :· deer it ainai ~a vi_e · 'p,ruv.ienne: 
: I . ,. . __.--
. . . . .. I 
•Il n•r a nul doute qu'ila ne auaaent 1~ philoao- . 
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aoci't'· Le Prince c~ncl~t q~' ' •il eat fa~ile de volt qu• l~ 
Mon.archi• renfer·~.,- · ~ - peu·· _pr~a, tou~ ~·i ava~t~_gee _dont ~o~a 
- I . . . . . . 
' venez de fair• ~''nu•'rat,i•; et 9u•'l'H'r'dit_ciirel'••port~ 
. ~ '92 - ' . . . . ., 
aur 1' Elective [ .... ] • • · L!l _Baailiade·, ·. dana laque,lle noua 
avon• u.n~ aoc~'t' ea,.• propri,t( n.i u~e cl~iae ·de nobleaael. 
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·.- ···Le r.o~ · .her,ditaire, ·.v.en~ant :d' une anc_i'e~n• fa•ille ·. 
. qui a ·c.ollae_rv' · . 1~ 'po~-~~~r' ·dep:ui·~-·- .. dee ~- ~~n~~~~i~ .... ~- - ··a ·i·· -~:~~~~---. 
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tag• d.~ .tt.e ·prepar~ ,_ 'd~~ le berceov, ·.a ... teni:r dign~l!l~n-~ :_ . ·_' .  :/ .--
• • • ·~ · · .' • • ' . • , ' ' .· ,·~ ' • • . • • • :':' . · :, ' , · , ,' l ,. • • ~.• • • •' '. ·: ':· • ·: ' , ·,· - · •I ' • • • 
.··dana •on_ .. J."&l•. -·Haia;._. dit Le Px-ince, i~ · doit -- ajo~_ter·. a c_et · · ·i· .·· .. . · ' ' 
~~~nt.ag:e_. u~. -- ,.du~a~~~~ :~i~-o-ur~u-~e. · -L~ : ~o·i. ~of~ -:-l~r~-~ / au-~an·~: - ·:_ ._: . . _._· ;: ·:_. . . 
I ' o ' • o ' • • • • ,:: ' • • 0 ' ', I • I ' o• ' • ' ' • ~ ' ' ' ' • ' · , • ~ • ' I : ' • I • o • 0 o o' ' .~ 'o ', 
que po•aibl.e, ' ·au.-d•••ua . d~. autre a en ccir'ac't·r· -itt ·: ... capabi.:.. .. ': · . . . ' :~ '· -:. 
· / lith. Z.iu~idn, i~ roi . do : iCI BGoiliado, oat done un .ho~•• , . l· : . · 
~ . oupe~ :our . oft c h~oo .•pid ~uol1~ 0 ot ph~oiquoO: .·. ' ~ . . , , , , . • '~ . ··· l· '. ~. 
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. . :. . • r .. ~1 c·ci .... 11 , .tait .l•fl•• . de tout•• 1•• deli-
D,rat!ona, . il e_tai t entre. lea j eun•• gen·a ~e ·a on 
ag,; .l• . plua aouple, le plua adroi't aux exerc~c•• · 
d~ '· c'or:pa; dana ltl jeux' et 1•• diverti••••ena· 1• plul 
gai, .le plul. ·~ ·joui-, C;_o••e le plua laborieux · dan• le• 
affair•• ••r~euaea.w94 
. < 
Lea 'roi • inca• conaidiraient leur poai tion avec la 
•••• •'verite. 
\ ' .. ·' .· . : 
paaaer a "·l',preu·ye de chevalier"';' 'uri : •xa•~n _rigou.reux de . 
. ' •. . 
I " ,,.,~';. . ' 
· I · . . 
i 
I I .. 
- i 
jeux .phyaiquea et , 'atntaux .• · .  Le .'prlnce ·_et-ai t · ••• t .rai t' avec ;;'"' ) ·: 
· plU!I .de i: ig~eu·~ : ~~~ . 1.~. a~t·r.a :. ~~r~~·ft·~ . ·~'u·i · ·pa~-~~i~ni(' C~·t; ·· ·· · .. · . · .. : .-.:-!! ! :· ·,. ',.·, 
.,~a' ;. • • ./ ••• , . ! : , ' . ' I '; ·.: ! ' . j •• ·.;.' . 
0 ~ 0 o I o ' t I ~· 0 0 •tt : -t 
; ;, ~~ .. ·  ·~a••• 1 aoa/a~i; ·~~.f~i•:::~~:~;:af:~ •:~i.::-·~~1!.:::1 !.::f~ . : · ··. . ''· ... -i 
1
,i :
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.• · 
· . . · · · ,· · ,. ·· b·i.en ~~- ~~n : dign1d.~95 - _ : .. .. · ·· . . ~ :\-- ~~ .... , · - · . -.: ... ... .. .J .• ·.': 
• I 
' . --:- ' ' · : • • · ,' • • •• • • ·: • ' • ' c : ' • ' • •• ; •• ~- - : ~~ . , '. .' • • • •• •• • • J ' . :· • • 
. · Il' fallait chez lea :Incai, . donc·, -.. coa•e ~l ·.fa'ut chez Ho:relly, · . . · . .. · ·. 
. , . . . . . . : ·. I , ' ' . . . ~ . .• - : I, . • ' .. . . , •• • • • ·, • : -
•tre ·digne' de · cette poattJ:o~ ;de ro·~ •. il f~li_ai·t . p\u~oir diri · · ;_ · · · : 
. . :! . . • . . ', 
. .- de tov•sl·~·· In~~~ ~~~·~n .~~~.~it _de Lloclu• v.u.pa~qui: · - _ ... ·. ·< .. .- _. 
. . "Lloque Yupanqui avai t au . •l bUn . gagn·er ·1•• coeun· 1' · 1 ~ 
.dora · -!._ ea vie~/ e,t ••• ver_tua· ava~ent et' · 1i · ie•in~n:tea,. · · · 1 . : 
qu' aprae aa •~rt il fut .. g,.n,raleaent r :egie.tte. dt't~u• · ·_;;_ 
ae1 iu.jeh.-•96.. ·. '. . · . · . . .' · . ' I ' 
·La ·fa19ille' royal• ~o•berait .. yj.-~e. : si .llle. perdait ' i-~eatl..;.e · · ·1 .. 
, . , . ' · . .. .· . , , I . . 
clv people. la p;aiJi~n de .<oi an ~tali: uno ·--ad• ~.r h . ... · . - .· ' · /. .. .. ·. ·. 
travail et le ._.rite. . . . . ' ,.· _, ' .- ·. . l'r 
1', I ' 
. • ! J: , '.;· 
.· ·.. , ·. , . .'' .·.· . . . . . . .. 
·-. -' Haii, · ·· non aeule•ent 'le · roi. Inca .,ta'i.t-_:il ·tenu en . _, · : ·: : 
••ti~¢ion pa~ ••• peup~~ a ~aU.~ ~~.~ .. lup4rio~it~ nGtu~•tl~ · 
et ~ppr_i••~ . Encor.e. it~i:t~i~> cheri .· tt' :ai.ae Ju.aqu·· -~ ~ u:ne •••uri. · 
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c:hef-•f 11'• --adoraient··l•• Capac) l_ncaa "avec p!ua dt '¥eneration 
. . . . . . . . . / ' ' 
in_t,ritur• . -~t ··~t,rhure, _q~_~: 1•-•: al.oiln~ g~ntiia g~ec·~ · •~- . · 
ro•ain~ _n' en. tur.en~. Jo•_a.la .P:~9~,u~a .plua g,randa di·~~x;· . t•~~ qu'.etoilnt .Jupiter, M.ar•,. ttcl- . .Il cite dt1 auteur• eapv- · 
' . ,.; .- .. 
' . 
gnol·a, . Aco~, Valera, Ptd.ro Ciezci 'de L.~~n, qui corafirilent 
c:t fait en t•r•ea' l.a.ie'a. plua ~-~tli~~•i-'alt~a .... . 
. ' ' ' . . ' . . . ' ' .' ' . ~. . - . . 
· · :Le peuple._. du ''pay• de la .·natun~· ·_ a 1a·· •lae· .. 41C.~.-aiio'- : 
' ' • ' - • ' ' . , • : ' I ' ' • ' ' ' ' • • ~' • : ' ' ,' • • • 
... :p~~~ 'l'eu·r : ~~i -,_:. ··. •i.·a ··liena : du ' i~:ng· ~-'ont. *i.~n , :d-~ ·plua . f~rt . <· ·:· 
. ·, . . . · .. ·.- ' ,' .· . . . ·. · . ':;; .•' .. . ·: ... :· . . • . . ·.· -·_ - ~· <_' ' .'· ... . . . ' ·i · _. , . 98 · . . ·:-.. .-. . 
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: ---que .l' .affect·ioi.-. q_ul 'litii!t -1••. SuJet• et . l·e·;Hona~qve· •. • · :·, L• ~ 
' ,! > • o ' f' • •.. ' ' . :· ... ·.. • •' ~ · • .. : ' :, ' ' • :. ·. ': : , ,;' ·. • ' • • ", •,:. ' • :' : • ·.· , .: • ' ·~ • : •' ' , · I • • ~ • o • ' 
·. ' -.f~.;. 'd!i .. _:po-.~o~r ·. dei 'cheh :e,at . done a~al~guet. ·. _.'ce .. pou~oir'···: . . · . · .. ' . . •' 
' I 
··/ :· _:,~~r~.~~ :· C9~·•.ht~~,·- · :~i·;·~~~dt;·J)ci~ti~:, . ·en:: l' .. a!t :·d_~· · c~~tt~~~' _1.·~ _ _.' ~.-:'. _. ... . 
. c:~--~~i. -._:.L·e P~i~c·e .d~t· · · bl .. n~ .·;~~-" · ·~_,;1~~-~-.. ~~'~i. d~- --~~-~ : S~-i_~t~~ - '.: _.·.· . . ·. ·' .. 
. . . - . . ' . :- : 99 .. . .. . ~-. . -- .. ·;-. '.' : . .. ~ .• . . · .. J . . . . . 
eat · . un .- Princ~ . ciba_olu." . · .. ' 'Plo~elly _ diic;ute, .' .dana le 'Code, _. c·et·t•·.:- · · 
. ' . .· . . ' . . ·: . . · . · .. . ·· .- ~ ' .· . ·· .· . . ~ . . : · .. ~ · .. "; ·_ . ~ . · .· 
'poaaibi~it' d'a,voir -un -~oi ·_abaolu do~t' ua ·Hat, ·et · .. i~. la :re·-
. j~_tte ·auaai :i'on·g-telipa q~i ~· . r_oi ~. ~.-.~~. ~~ · .. ·~intenir_ :•*' 
' ~ . '(, '\ . ~ ' . . . . . . . ' 
pouvoir par la fozct et .la crciinte~ . Dana en c.irconatancea ·. ' 
.1.~ ~.ouvoir: · _.ablo~~~ ea_t :\u ~-un-~ ~h.ia4lrt. : .~ii · - ch~·f, :c~~~-~dant. 
et i~i. noua · a~o~~ aon . exeap:J;.-· d-~ i~- Baai.liad~ ·_.:_ . . ai~ . d.t ton 
peupl~ .a pi..~~ d.e · po~-v~i~ . q~~ J~·il.ai~- d~· • .. : ,.l~i• · peu~~~t - ·l-~i ··n · ;-
~ ' ' ' • ' ' o ' ' ' ' ' ' o • • < ' 0 o • : ' • ' I • ' ' ' o ' o : , • '• ~ 
.don·n er. · .. . · · . , · .,. 
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.ple. Hor•lly retitnt .un· eenti•ent· dt paternolitat !:"Vtr~ ~- · ·· 
_ loa """? Ju~u•a.la ,n;, de \~ Bliai}iad~ • . ~u XOi d'! ·~~ •. ,: · .• · . •. ~~· . . 
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aa.jori't' . dU ·.peuple, dO-~C~ ViVO~t · tft bonh.vr' 'tt en .·QIIOUr 1 i~nt 
·' . . . (' . 
.. hhnaoina tou Jour-a · dei · enf~•t• dana 1•. 1onde .poli tiqu.e. / 
- • ' l' . ·,.,: · ... . • 
. / . Co••~ bon p·~·· r roi n'a qv~<1o bien de '" ~f jotl 
·•n t•t•-•· L• · •prince• ... n' a pa~ d'aut~• pen•'• que· dt r'gner 
Jur a_oj ·roy~u~• au. ali bien que _ ~oni ~lt,· et . il n.• veut paller-
. aon . te•.P•. qu ·~•n :fail ant. · dt ·••ill•ura_ loia et pro·.j ttl • . Ztln• ·· . 
~·•1-n :. e~t - ~ou jou~-~ . :~t~ea.tif ~UJ& •~i"n.dr~·.· beaoin~: ·d• . . lon-: pay a. ~ 
. ,, 
s:a· fa.ill~- · 0 . ,t·, ·c~~nue ·. ~~~~ - - •• ·.;~ i .. ~.~u~-ri~, ·- .• 0~- ~nd:u~-t~i~~ : .' .. :. : .· ·_. 
pour -- !_~a.tti~.~ • . ~~i-ba _· .'qu'~ll~ -- 9. do:a~~ :fia · p~trie .. . : -~~ -· 'z~i~~ ·.· ,. ·. ,- . 
. . r . . ·. . . .. _,. . ·.' . . / . . . . . . . . ·. /.. 
·ze•in .lu~··•••; ·.-'on· _-dit:_ · · · · 
· ·· . ·: ~- ·s~•- ·~rd~il;: · p~ur· :a .tr~ .- ~~~-~t;,-~ : _~Y~~- :: _.11pr•~~:~••n_t;_ . · ·:·_ .. '_  ·. I 
: n~''tahn:t· 5on~ua ~u•en eta .. "t•~••• .: · -:U vo~• eat · uti~.!, .. . 
che~a tn.f a._,. ·de . ••• Anc&trea ·et 1•.._ .. iien • • .. . Il n 'eHa1't . . 
. _ : p~a ,/neceaaah• d ,'tilpl'ofir. la- viol'ence · o~ 1~-- ~rille .... · .. ·_' ·: . . 
etait inc:onnu, . et o&l . l ~bei·aaance .,tait l'acco•pU- . ·.- . 
u 'eiaent .d'·un.·d••ir ··xc:.itt .·e'-?·a-: 1'~ -~'~···1~1 · / 
. . - . . . . . . . . . : . : . ··~--~ : . . .. I . . : . ·.. . ~ ·~:. 
. '.-. Pour ne paa .loiaatr ·1' ava•tcige -·•n· ell· aati•r•• · aux : · . 
·.· ro!a ~~~~i-~a~~~~~~.(-lto_r-~fly~ ,on · n~-a qu~ ·a ··o~·vr~~- l'hi;t~ire 
. d~· Garcila~o pou:r t~o~~~( .' dea -~ .. cr.i.;~~~n~ ~:ab_reuua. · ~ •• _. 
. . . . . ' ' . / , . 
r~_ia In.ccia qui , .ta_hnt . bon pirea de ·leu·ra au jet~ ·~ · ne :_ p•n~ ·. ·. 
, . 
·;. 
· aai~n~ ~~··_• ~r_••, .de _l~~~ :- bi~~· .· . ·If· .S~leil avait .:;~••and' ·. _- ··. · · ., .>_ 
a Han~o·fCap ac, ·. et a .Coy a, . a·a feaae~ . .J • .. • • • .. . • .: , • 
. . ·;· . ~H~I .·enfana, · qu.an~ -.-voua ·. -.aur~~ : ~,~uai-~ : ~.i: pe~~~~-~ ·. ::. J ·. : · .. .... . 
a· VOtrt .obehaanct, Yf;t'U.I . aurez lOin ~· · 111 aaJ.nttni.r,. . . 
• 
/ 
· p~r hi .. l ·oh de ·.la _raiaon,/· de la pUte, de la ~.u·-. -· , . 
. ·aenci ~It dt l'''qui te requi•• j ·· faiaont 'pour tUX . tout .. - ··:,:_ .- , , 
c.• ·.qu~"Q : ~on _ p._re· ci coutuae ··d· faire·pour 'd•• enfana' lo2.· .: .. _: ·( 
qu_' il a •u:.au •onde .. ·•t q~_· il! 'i•• .tt~dr•••~t [• ~ •] , !'. ·· . . .·· 
' - . I . . . .. ' . - I o . ' .. ..: . . ' ' . ·' \ "' . "! I . • 
. t.li . .':viti• •~ lti · .. action a .dll ·rob die-rita ·'par · Gaxc~l~so . sui;.._ . 
. . ve.nt_ · .p-~eique ·to~- ·j~u~;• , ~. · o~tl~•:l . {._ • . ·. b~~. -~~·· ~ouv~naien~t· . 
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/ 
' . . ! .' , 
tou_'joura _des . c:ona~ila d'~ leur ~p·r.e•• · et ~1· 'taient de bona· 
. ' ' 
et acti fa go_avtrneur•: .. 
. .. 
. . · 
. •11 ·fa~t avou•i :qu ~ ~n ne ·1it po.iat dan·• 1 i h.i.atoire 
qu• aucun · dea . a_nc:iena .toi• d' ~fdque, d·'Aai.i et d 'Eu..; 
rope ait ·it' ·ai. doux, ai b.ielifailant; ai utile et ai 
lib,ral. env•~· ··•·•• .... Jeta, ._ que .lt ' furtnt:·. outrefoia' 
lei roil Inca·a~. dont noaa d'crlvona ici lea -viea.. ·· 
D'ailleura, on peut· v.oi-r par : tout ce .'que noua av.,ona .·. 
dit que lea ~oia; ' lea coutu • .-• . , lea ·at,atu.ta et .la ' 
aani•r• de. vivr.e du' Inditna · du p,:rou , etaient con-
for••~, a etuti~_ur_~·- ·eg _ard~, ·. a 'ux lcui_~~rea' ~d· -lo .. ~c.i ... 
. . 
; 
' . 
' · IOn .V~U ._ 03 ... · . . .-. _ .. ·. . , , . 
Et·;· ·pour ae· . aou~att~e ·aux>c§~id·e~cet ; · d•~ : h"ia·torlen~ ,lap~g~ol~-,~ - - · .. :' .. 
' ' • - ' '• • • ' ' : • ' ' ' ' : -... . •• • • '' : ~ - '.·. ' J . • • • ' ' ' • ' ' • • ' ' ' • ' • • • ' . • •• •• ' 
· .. Gax:~ilaao c~t.e P~·dro Cieza de·. _Le~n_:~· ·. ·.. _ . :_;r-· .. : . 
\ 
'-
" ·· •11 faut avouer .~: . · qu'-- iia·) ~nt: fciit' de ai ilr~nde.: ·. : .. · . 
. . . choa·ea, et _ e·tQ~li tntr .. ltura ' tuje'tl .. une · ai bORDe .· -.-· :~ . / 
·p'olice,. qu.!u·. ~• trouvera peu· de ·gena .qui •• · p·u.ial·.,.~ . -· . 
. VCIRter a jUitl ti~fl · d I ~Oir . ·. e(l l .1 _GYCIRtcige · .• ·Ur eux'· : 
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txpri•l•a ·poitiqu•••nt et v·agu•••.-*_t ,cf.o!l.!_!' utopie: 
. I 
"C• .,, jour fortune ~tait la · de•eur• d'uo peuple . 
que 1' innocen~• d, ••• aoeura rendait dignea de cette 
rich• poa.aelli·ont- l''iapitoyable Propriete, ••r• de 
toua lea c:#ltea qui inondent le re_ate du 110nde, · leur 
etai t inc:onnye; lh r•gardaie,nt la terre co••• u.S.- . 
nou:rrice c:o_aaua.--, .. qui. pre·e·ente indiatincteaent 1• aein 
a ;c _elui . d~ 'aia _enfant• _'qui ' .. aent 'pr••••· de, la fai•: 
tou• ·~ : croy~ien:t ·_:obliges·. a; _la r_endre' fertile, •ail 
pe~to"ne---fte diaait: - voic~ 1on , c~a•Pi •o.~ bo,~u.f ,· •a 
~ . d•••ur_e: ' : ·-1· l~bourevr ' voy.ait,; d' vn - ~•11'·. tr~pquil, . 
-~n ~tre -l!l~honne_r· c.a · _qu_' il av~it. !"'~·!~c;:-6! . et . t~ou• · 
v~it da~a u_ne_ au_tre · cyy~.r'• . de .quo1. aat1afa1,~1 · ab_onda- · 
_ _ _ •••n't .. a ~-- .•· _b~·~oin~- -~:- -:. _· ._. _: · _ .. · _:· :: -. ... -:, _ ·, ·. -_:.· _ .'· _ . · · . · .. : ;. 
Le '£2!!· affir•e, . . d.~-_une :·•anil~e .. 'plua· dog~a:tiq~e; · : ' . , · 
. ·' . i . , .. . ' . ·.' ' .· ' ,· :, . -. . _· .. ·: ~ ~~, ·. :), ·. :, . . : ' . . •' . -:.: . 
. _. •Le -•onde ••t ·une table auff.iaa.•••nt ·garnie pou!.' . -·, : 
··_toua l•• c9nvivei" dont .toua 1•1· ••t• appartiennent,-. ·· 
/ ta ... t~_t' a -tout, 'pare•· que tou.- ~on~. fai•·, ) 'ant&.t a-. -
. quelquea_-una . ••ule~ent-, . pare• que ' 1•.• autre•- tont .. 
. . · raaaa•~'• ;.'--Dinai pera-.)nne n' tin eat abaolu•ent le . ~ltr.• · . 
·. ·ni li 1 a droft de pdtendre . l _•atre.•lll 
l'unit~ de8 b~•~• dela natur·e t~t iaille·e i~divide·. 112 . 
. . 
'Chez lea I"caa, 1' a_rgent '~ai't 'inconnu: 
~ c~ e .] ft f G)'Oftt QUCUft U·~9· d f ~;rgent •on nay' 1 ih 
ne aav.aient ni .. ytndre ni acheter, ilait ila changeaient _ 
une cho•• "p;OIIr . U!t~ a'utre; Cl qui • I enten:dtit IIUllltnt 
· de provi.aiont de bouch.'; :pare·• qu,•-ila · ne tr9quai•rJa 
ni lea hC!Ib_!h, ni lea aaiaona, ni 1••. heritagtt.~ · 
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_La propriet,. exiatait en quelqtre ·•anilre, liai• c'etait-u"·' 
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proprU.t6 aitigee. · Le.a t~~re'a ·etaient/ divide·• -e:n t .roi• 
partiea: ~n tie~• pour h ·soltil; un tier• pour 1' -In~~, et 
un tiera pour le ptuple. ·Lee .terr·ea du peuple n-''taien·t par• 
tageet qu 1 QU IOfrtdrt _ degd. C·haqu~ - ,COUr~· en ~Y~it' - ~~~~- ·cer·7-
tain~ ·port_ion: pou.~ cvl-ti~ir le llala et· 1•• l'gu•••· Cet·te -· 
. ~ ' - · 
portion 6tal~ aue;ent'~ d'une-- ~~z.:~·aine ·- ~••ul't ·pour chaq~e ·· -:--
fila d.• la failill~, •-t ·pai :l ·a aoitie de cette ••aul'e pa_ur. 
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I 
-. cbaqut · f-ill•~ Le partage n'Uait paa alora abeo1u, nl ne 
pouvait-il •• fair• par 1 'achat. En. offet, la pre•Ure di-
vilion dtt terrtl en · tr.~ia" partitt n'.'tait, non p·,l.ue, une 
""dividon per•cinentet . 
-~~ ~- •tt~i• ~ l'/4gard.[du peup1e] '~J"- leur labaQit 
I t~u )our• au-dela de ~· qu 1 11~ leu . en fall ait pour 
enae~enc:er, · afin ·qu'ila n'•n .,nquaeetnt poin~ • 
Que ai lt !'o:-bre · d~ p.eup~(~~~~~~~i-~ Jn.aeneibl~:.-ent 
d~na qu•lqe~t-e; provinctl _·a force. d'y · ~a.voy•.~ du •_onde, 
. al
1
or.a il~ retr
1
a,yha1tnt dt ·-1~ ·~art ~u. Sol.eil O'f-- d~. 
. l ~nca [. ·• •] ~ : 4 · · . . . . · '.' · · 
. . . . . . . 
. L.n · blt.n~ :- du· ·pay•· e.aient· conc~ntr~a ·' dan.• - 1•~ ·· _iiain.~ 
du .·~roup• .. ~~····unai?· o~- .--~-~~d.~i~· .•. ~•• ~ .-.dl : ·l~.v~· ~-~ · ~~~·- . :d·~ .. aroi~•-~ ·· ~ 
: , ' ' ' . ~ ' . ! ' r' • 
p~u~ a a, fci•l:lle,, ·~i~-1~ : aur-~1~·; et~i· t · •11-' ~n· lla~cia~u:· ·d·•·oa 
I 
I ' 
on tirait · ael~n le ~••oin. Cea •agaa'ina ·' arpour,voyciien·t contre 
la faaint et lo 1auvahe d~olte115; et ai ja1a.i.a il• 8; 
vidoieat, on pren'~it dea proviaiona. de l'Inca ov ·du Sol.eil. · 
L•·• ad•iniatrateura · d•• Inca• devaient •' i.nfor••r continue-
. llel;nt aur leura;.c,harge~· pour a'aaaunl; que perso_nne ae •ari-
. ' 
I 
quait ·de rien. Le coton, la laint, lt atl~ lta poJ.u~nl, 
. . \ ' 
' ' . 
et lea fruita etai•nt to.Ut ,tn COII • . ft • . Il ft 1 y avai t , gu4lrt 
' . ' .' . . . . . . . . 
alou, cht-z lu)l~caa, ·que ce portage ~itig4 dea tur•• pour · 
cultiver aur quoi on exlatait dt )our en jour ,- 111 grain•~· 
et 1~• ltgu•e•·; - Le ~ 1be ad11t en principe lo poaa·,aai.o_n 
' ' . 
d11 cho"' dont la p;eraqnnt ·a . uli b~aoin journalier • . 
I 
Puisque ·1' argent n'a aucu'n uaagt, · dana .1~ Baailiode,_· 
! ' ' ; i, 
on n • a· .d • autre •ot~rc:t de revenu que lt trCIVail• · La •••• : -· · 
eituatio~ exiatait chez lt.t Incaa· • . Le ao:rt,~•• fa¥eur~ n'y · .·· 
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e-taien·t p1tu~·n • . Seul, le labilur f..aiaait·la val-eur 'd'unt 
pereonne. De la~venait un• .ga-litl pratique qui n' ad1ettait 
que •lea }'uatea d~atinct!_9na• de -Hor!tlly • lea forcel que 
la Nature' a· diatri~ueea diffh••••nt par•i 1·' huaonitl. I Il 
• ••• p ' •• • \ ' .,. 
eat vrai que c·ette egalite toabait dtvan~ lea tUrea dt L 
' ' . 
r:aobleaaei .·~· peuple . co••un cultiv:ait · 1~J te~re• d.•• Inca~ 
' . ', . .. . ~+' : · 
. ' 
.r 
I 
1-'. 
I· 
,·' 
I 
I • 'I• • 
•-t ·du ~~racaa. N'qnaoin,., cea· ~~·••• n''etaient .Pa·•' ean•{ 
. • •• :. . ; • ' • ·.~1 ~ - · • . 
d I ~u·tz·e'• · 'devoir.•t· e.t :eux ' aulei, ~.i •. 'j~iq~~ au ·.-CapC:.~.: ~~:co_, . . : . '·.. ' •\ 
tr~:v'a~:ll.aiint. ··:Jn. - ~h:~.IP .. ~~~~~b~iiq:u~ · ~-,'.'~~~:· ·1~·~: ~: ~o~i". :~~: -::· ·~-·~n~!~; . -~· . ·. I'· .. ·i:i··· :~: 
· •1: d~· -.. ~-.~;l·t~, -pour · ~ont·~~-~ · :qJ_!ll• n~ -- :~~; c~nii'J:i~iai'~rit. ~ ~:aa· · ·au.;· · _·._ ... · . ·.> { ·~>; · 
de·uu• du· tra~ai'l •a~u~i' . . :· .. . " . ·.. . .. I . . . . ·._· .l.' ,;: · ·l 
hur Hoully, le -tnvCiil actif, d~o.l . l'ho~••·: ti•n~ (u · i .- ·· · 
. . . . . . I . : 
aon droit de vivr• e·-t aon adda~io'n • lei aocled, eat, -en· · · t · ; .. 
. ·retour, lu'i-•••• un d_rcrl t huaain.. P~r oppoai tion ayx 'tate,. 
' -. 
. badt .aur la ,propri6te, _dana leaquela le travail' ••t la r••· 
. ' ' ' . ' . 
pontabilite •orale de 1' individu, il ·•at, dana b ·~ya.ti.le 
J 
politique de ·~orelly, un droit .. fondaaental d• l'bo~llae, .-; dont 
\ . ' . .. . •' 
l'Etat· titnt la reapon.abilite. L'Etat, · plua bp~rtarit que · 
.n' bportt queJ! indi~ld~·, . plaoe 'par. ce; l~di~4(J.ul au.•.d .. au·. :. 
. ;. 
{ 
d'tuK-•Iaea, a en retour~ - ~ a• .. occuper de _toua lea aaptctl dee 
viea de cea 1ujeta; l'ho•••· •• donne a l'etat, et l'.Hat .n'a 
d'~utz:e r~iaon d'.·atr• que pour vaqueJ: aux aoina ~·•• 'ho,••••· 
' ' · 
Une dea 'froi• 
- ho~•• public, 
'bl . . .. 116 pu 1c. 
I 
loia ' aacre~-. d~ .Codt eatr •rout cit.oyln' -~ra 
• • • ~ • • • -~ • # _ , . r: · ' - ~ - . ' 
auatentl, · entntenil et oc.cupe /GUX _depeni: du 
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Nou•· ret·ro_;~ona la ··~~ phil~aophi~ ah,~z lea I~c·aa 
de Garc:ila•o • . Le• .1endianb 'n'ed·•'tahnt paa au .Pe'rou · parce 
. - , ~ 
que le. travail .fu1: f~urni- p~ur tou.t '1; •~nde. Chaque ho11~ 
' . . 
., .. --
avait un .• ,tier. u-tile; · ·•t .chaque· •''tin c.ontribuait ·a· l'uti-
• I ' \ ' ' , " ( J ' ' •, ' • • ' 
lit' p~~l.ic ~ . "'·· let veil,la:rda . ..  ·ocoupaient' a J:ali~·er 'dea 
. - , ' . . . . . . . 
··or~~l..u~ ·. de ~o·~:'· · - ~~ de' .. p'aill~z. :· ·.- . ~ ·~: . · ... · · .. o: .·: ·.~ . 
• • ' • • • ~ ; • • • •• • • • • • : • ' 0 ~ • . • ' · •• , 
· . .. . ,.· . . •{ .•• ] .'t~u·· · celuc' qui . o~-ai~nt :cial_ez' de ·fo.rc'e .tt· de· . . 
~ ··aant6· P.~·~r . lit·~~e. la . ·~~il a ~ ~· •o.luv:re/~• .y illpl9yai~n.t . · .. · · 
__ .· de ,. tetut:. ;leu~: poaaibl,e_. :.t~nt . _pou~ .. ,.:e. ocqui~~·u; ·.~e ' la · · ... · : .~ .: . ,\' 
_,,-. ·' · . .- t~~~e.- qU"'_on. ltur ... ~onna.U·~~'JIU.e ·pour n .'.~ncourir pa• ri 7 . · : · · / . .. lct. blbe d'lt.re ·fa.tn,~na ~cqu••on ch8tiat~en ·public.• . · . · j ... ~ 
.··· . .• ~- · ·. :· ... :._· ..'· · ... " - ~ ;' • .· : .~ ·. ,...:--. ; <· :·· .. . .. ' .. . . ·' ·. ; -', ·.>. \·' . . . : . .... : 
Et, ..  : c:o•n . toutho••e . .'trava~l~ai~: po.Vr ·l''-tat; 1-'etat ·· ·'occuj:niit · .· · . . b 
. de .~ .... ; •• b~oo$..oia;' r, ~;o~.u; ~vi ·tO .. ~~t, dO .. ~, -~.uL· I •. . · ·. . [ 
.'· ·;, ··ilportanc·e ~aUrielle, chez iee ,Incai, GV·ci~t ~~· ai u~e pcia!- .· ·· ·rr 
\ , /"" tion .• de .. grande i•portance •orale: l.ea ~~nd~a de .Hore1ly . ·. r 
1 ~ I • ; I .. 
.... 
. . 
' 0 • • • ' • 
noua ae~blent ·b~en luiyr_e· cette .. cf!a"•cription ~· ~ 1a philoaophie 
• • ~ d 
de trav.a~l au ~'rou: ~ [, ~- -~ -1,~ vice • • ~atreti~~f pcu: l • oi.~i- . ~ · 
. , . · • I , 118· . ' . ' . . 
vete, et lo ver~u · par le ,tr.avai-~.1! . . .. · 
' 
' I 
r~ 
\ 
. Pal'!• la. Baa.ilia~t, 11~,1'tlly . ~OU· ·- donne un . ·~··plt . •, I ·: ·, 
hyp~thlti7q'ue"d'un · hat- do~t' la poli~. , •• ~.~'i:· a· celle. d~ .· . ·); 
•• aOcu~' boili~~aiu• . . , . · ~ c:f 
. . .- .. "~Hili.e hoa.le~, ~u 'tel ~~~br~~-- . q~e '1 ; ·o.·n .- voudr~ . - .d~ .- · .·: •. ··. ·.f 
.toui: H'tier~ --•1:r de t:ou·tti' ·Pro.fea·aiona'i •• tro.uvi.nt · · · ... .. : . l 
ha.b.~t·q~• - ci'u.~•- · hJ"re. auf.fiaante · pou.~: .l•• ~o~:rrir • . : · · l 
Ila conv:;.nnln't ".~~tre ·~x qu! . to_ut aera_ co . . un; tt .: f 
. pour qu• 11' n!y o1t .. point de conf.~~ion dana· cette ., 
· ~OJ!Iilunau1:,~: et·. qu.~ ~ ~hacuri y pui.aae contribue(pou:r · . . . 
a a ·par:t au n'ce11a1re, .sana dego.Ot, aana· .•~nu1, a ana . ·. . · . · 
faU«u.e,~ ill· a , ,azrangent ·_ainlit · ·Tout enit•ble . ~ul~ ·;. . : ·· ·.-. ·. 
.·tiven:t .le.a· ·terrea, :· · ralo•••n.t;· ••••nt ·.1••· 1oi••o~a · o ·.- . 
e:t ltt 'fl'uita : dan• ' un·:•alli·e •agaain~ · Danl l' inter.vallt 
de cis. optrationa, c:h.acun trava~lil d~ __ ,aa Pro~,:·~i·on ·,. · ... . 
J»aiticuliite~ . Il y .a u~ . n~lbre : .. auffi•ant d• ·ou~r~~ra,·: . · .. · · . .. : 
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... · . . t:.'• intiatanc• -de Hor~1iy ·~.~ cer.t~in•••nt tur ·1• tra-
·' . . ... . . . . .. , . . . r ·. .. • . . . 
., vail '•anue1.- · Pu.iaque · ~~ ~ocl't,_ co.iilun'iat·e ••t ·rid~it~: a. . 
·-· 
1' .i~onolli~a 1aj-P1~• ·:~i:ap.le : ~t,· fonda•.•~ta.i_~:J-~ ---t~vaii ~P~-Y·~iq~~-··-
' t ' ( -·.' ' ' ' ,..__ ,..... . ....... """'<.:. • • • : ' o •' ' I • \ ' 
··~ ••••~tiel -~ ·. ton · fo.n~-~JSlnn•••·n:f~.' · D~ p.lul; Ho:relly· · o~.tient, 
... •••• .. dan.~ ·:·:••• .~ o~~~r~; : pedaq~gi-qu·~·,,· que 1' ho••• .~t .. une c~eat~r~~ ·~~-· -•. 
· active.:. ··'I1 : ~•·t" . ~ait · pou~ ~g~r" . La. ~~~.,·,_, ne. ·. l~i·_ eat . pa~ . ... ·. : 
• > ' o > o • ' I ' ~· ' ' .... ' \j • 
~atureiie-~ . ~a iqci't~ c~ll•uni~te . elt'• ~on~ue, . . d~ric'~ coli•• . ' 
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faire dea chau~~ure·i, _ ·dee ·vltea·en.ta, et dea c;~r•••• La· aociete '; ! .. 
d/. P'ru~i•n• ovei 1: . eu-aal ~·~ p~iUaop~ea, . ou ailalitaa . -'del 
o ' \ • I ,,·' • o' • ' ' ' 
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• ' • • .._. ' • ' • • • • • f \ ' • •' • 
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. . d• . 1~ vi• et de la •ort.· de. ~e· bcirbarea, co••• . noua 
. venon1 :de le . ~o~trer,, _ loraqu'il plut ·a Di~u de per-
••tt.te . CI~• d_'un . . ciel · ai cou~ert de brouill~rdi, · i1 en 
. eoz:tlt ._une· belle ·e,~oile, . q~i, . lea ·~~lair~n·t p~Di de . 
ai -lpaiaa~a ten.bre.-, . ieur donna 11uelque connaia.aance 
de ·la l'oi . 'nat.u.relle,. ·-~ du reape'ct que ' l~i ho•••• 
ae .do~vent -pc;»rter 1~a ·una au.x autre• .en pratiqual,lt. 1 . ·. 
· la . , civi~ite • . Il 'f)lut a Dieu, dia~j•, qu• lea deacen-
·daaa du. ·.pre•ie.r ·gouv~rneur . q,i -leur fut do nil~, · all ant 
t•~Jou~a · d• b~en : en ~ieux,· ~ulti~a•~•nt ~·• ~aprit• 
· br~tC)IU:K~. - •t lea tranaforaa~aent · en ho••••, en lea . 
· ren~ant c:f!il•• de rai.aon· et de tou~• ao.rte de bonn.~ 
doctrine. - · . . . . . . · . 
. . . 
De point_ de . vue · •o~cde, ·done, . 1~ ho••e · ne trou·ve . 1a pl:ace 
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pt;.apre a ·l 'ui que _par.li:.lea. au.tr•• . holi•••; . 'dana ~n· ~ociet' 
, •OiOo~uble. . · / ' ' •.. ·• ' . .· , 
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a Clea- crit.iq~e~, - :- tel _ que China~d, · qu~, - aprit une e-tude del :-' 
·' 
voy.agea ~~~ea et. - i~ag·inaire_i ·~n A•'rfqu~, PFOcla•e~ "l'' holi•e ·::i; . · 
. ·· ' • • 1, -- ~· 
de i .a nature:[ ••• J no paut oxiater ·~ o..J;o~ltoi:~ que daft~.· .;.· J 
poy •-~9• e~otiqu~-· et tropic,~l." 126 E t . il a~u tient . l~a ide~• -~~ . · i 
~. : :- ' . ~·~t ~ i 
tocial~i· de' ~C)relly, qui · ~~aiate qu • ~n peupie ·qui · t;a~'ail'le i~~ --
, " , • , I ' .. ,~ 
en•••ble a.ura 1 ~u jour a ·le• •oy.eei·a de ~~_ivre,~ .et .de . vivre bien~ . -:~ij 
\ Le P.e~o,u . n~· etait ~paa: un pa:~-~~a·' nci_ture_l, ·~~t q~:iq~~- le. paya · · Ui · .. 
. . . , . , . . . . , ~~;:; I 
'· ' : . ..,· .. ·. ' . .. . . .; . 
. ,de la Batiliade IOi t ~ pro'bable•ent: plut~t : pour: de't rai.IQ.!!_I . ' .. .::; ' .. 
. , . . . -~ ~ . . . ..· . ·= '· . . : ·. ·: . .. .. . . . · . . \, "" ·-· . • '· ~-It,~: . 
. : -~-~- -~~y·l~ ~ ~ - -~-~u' _  :da~-· un:·- -~~~ t~~-·-~-t .fe~til~· :et _a·~~-,_ .. ~-~r.l.~- _na-: .. _:-: .. .. / .·; · ·. · :3~ ;_··: 
. _t~r~; . · 1~ •_ociai+•••· de _ Horel~y ·eat ·. ~:ain :d' at·~· · ~nchatne _ a , ~·. · .. · [:'::~ · · , 
· .. .. · <:te11ea. · co~ditiana. phy~_~q!Jil~_: ·.·.·_ .. _ :.=.: _. ·. · · -: · / ·_ . _, __ .. .. : · . .. ~ .. .. • ( \ . . 
' ' : : : " ' ·.' ; ' • '-.; " . , , : • "' • ' ; . • · • •• ' ':. ;' ' : •• I ... . . ' ' .{ . • ' ,• ;_i, 
· I··. : _ >- Pau-r-.- 'fet~ur:ner ·au : fonctiQnn••.ent _de - ~·•etatl ~•liar- . 
T ; ' • , ' I • ' ' , , ' ' • ' , " ' ', •· ' : , ~' . ·: .- ',1 ' • • ' ' ' . .' ·~ • ·.. ' 0 ~. 1 ' 1 • • • •• • 
"' . . quon• . 1' i•portance ~ ' de ll a;riculture -'dan~· .1e . •t•.t••• . aacia- .· . . 
. . . _.~. . . ' . ·~ . . . 
·: u::~te~: de . M,or~ll)l~- _ _' Da.~a r 1_~ Ba~ili-~de; ·, ~n ···ne · par_ fe~ · que -~·~· .-. 
t~av~Jx ·. a·g~ic.ole~z · . " . '" · · 
• .. • • I) • t;l 
. :. -~ [ . ·. ;j n~.l · ne ~- -~.e · cr~yai t ctiap~·n_•e'- d • ~n . trav~il .. ..;- · · · h 
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d'•~d6~a d6J~ ~· db~aouvi••• al.~cl.o. 1coplndant, ~ no . 
pouvona pat eap,rt~ de .~•ir. en lui -un proph.te. Il ne. pouva~t 
ro~aonner q_~e . IU~ lea CO~~l~iont· de son te•r.tl~ · D'·ailleura, / 
~a -~~-i~t' . eat .~oncfci•ent~l•t . 1.,_·  1u jet1. ~!vent n~tu.relle••n~, 
. . . ' .· . / ' 
•ana d6aid: dee choe•• de luxe qui n4a viennen_t pa8 diz·ecteaent 
'· 
. . · Noua av~n• _d, ja. aont~' . a . quelle·-. lieau,rt. ·txtraae . i' , •. 
' -: . . ' . . . . . ' ~ '-' .. . \. . ' ' ~ ~ . . . . ' ' •' . '. . . . 
· ·pi.re dea' Incd• ·djpendait · de l'ajdculture. L•• •'d•r•. qui . 
-~.· .~ lia~~~t po~ : dire~t~.~rit' a~x' ·b~aolni n~tur•l• .du 'p.~~pl• ·. 
. ' . ' ' ' ' . :' ' ~- ' ' . . ' ~- ' . ·; ' 
,• . . ·. '·. 
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• 1.'. 
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'taient ••·~· inc~nnuaa·- · .. . ·: · . .' . · · · · . · ·.:· . . 
.· . . , . .· . .. . . ' . '' ' . ·.. . ::· . -:' . . 
· · , .''"- •11 n•y · avait par~i-cea· Indien·a ni toille•ire, :·ni · . · ·. 
. _ co·r_don.niera, ·~t faiee.ura . de bat~· ·,.,a,c:• qu' ·ih ·~a- ·. ·_ 7 . 
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' . ') 
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'l·· 
...  · vaient . fo~_t . b.:a.en. It paaeer de plua~eun clio•••; : que·· 
· · l'e lu_x. _plutat ctu• ·-la n4ceaait~. --•••ble · avoii ln.tro~ :.·.··. 
d~itea :·par•i noul~ ·'Lea . f•~•···· pr•nai.en.t le. aoi_n: d.•• · -·. 
~:b!:;u::u~=~!l~l'~ll~, ~t .1•• ho•~•i }a , ~our.nl~·~~~~t · . · ~ • 
L. ag~ic~lture,·: IOUtenu~ -d~. aetie~. ·, qui ·'l_a c:~.ipletqient; 
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au _ Perou~ ·etalt · devenli~ ·u·n art. -: I . .. '" . 
. _· . :( •i .• po~t~nce de': 1' ~~~i~~~·tu~• · ,t~i ~ •arq~~· . auaai pa.r .~ 
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. . .. · .' l'Inc~, : d~ let defricher ~e •J:eux. qu' ib p9uvai~nt, : dt .fai:re 
' .. . ' . 4". <; .· ' . ·.·. · , '. . . ' . 
~a dcol t! de• g:raina · ·~ de.' le·• ··.· ••rrerr_:dane _·lil grenlera. ou · 
. . . . . . . . : . . . ·. r·· . . . . . , . 
da~l ·lea ·~gaaint 'du roi·,. ·_dont ·11 ·y ~nj ilvai t ~n ·expr·i·~ 'dan• 
. . . • . . 129 . .· . . . •. ' . : ~ ' . . I. . . . '·. . ' . : 
j chaque .vllle.". L~ ltUl·ty,l~~t ducltoy!n, ,. donc, ;•• re..;.--, 
duhcdt a· un travail . de corpa,' .' ~"·· ··c 'ha~u~ p·ay~i't .aeion ••• . 
• J • • ' I • 
cababiliea. ~ De •'••~ .. Horeiir dit ~·da~te . ~~ .£!!!!:·. · "Tout cit~-
~ . . . . .. .. . ' . . . . . ' 
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·. 
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voir d ': autr•• r•••••blan·c· .... '~',ri••• ' avec 
. 131 . . . . ' ' : . . "· ' . ' quelq~e~ lqia det 
un code de loia Incaa·. ·· . ·.D'abord.,' .le aeul . fait d'avoii 
' . ~ . 
. . 
. ' . . 
uni fo.r.••• et prec:'i•••· l••· rapprochent a la phi'loaophit .de 
Chott. etonnanttl en -~ffet, ·que l'eapjre i•••~•• 
' . . . . . 
du· Pero.u,· qui colipitnait ·un no•brt de peuplea et :de cuiturea · 
.• I · . . 
• ' I I ' ' ' ' J 
di ff'erenti~ ' ait : pu inati tuer. un •eul cod··· d.:"l!oia pour · •tout . ••• 
.. . ' ' ' ' ' ' . 
J I ' 1 ' , , 1 < • '' 0 ' ' ' • 1 
ci t~y•n•, et·· le · gaider : intact. . Dana· ·.Le Prince et dana ia . 
... · .. · ·.· _ Baai"li~~e, : -litoreil;·. p~,-1~· ~')a :.de ···la nec.eali te : 'de. :·c:·•~· ~od-~,. de 
' I • ' ' ' ' ' : ' ' -· • ' • ', , . • · ' ' ' • ' • ' ', ' • ' 
. .' 
J 
/ 
.. · .: 
. . 
. . - ~. 
·. , ~: ·.·. l~i_i· •... ··. Le._-P~ln·c.~ . ~it~ ·· ·.. · ·. . . . . . · .. · 
: ..::.· ·: . ' . : . · ·~r · ~· ~Jque , pou,r .rtnd~·~ ·-e:.tta· · c:id•iniatra~ion aiae~,_:. ' .. ' ': 
on for•erait :un nouveau. aiatt•e, . un .· nouveaux Code · · .. ~ ·.- ·. 
de toutea lea· Loix ' let plua .. clairet; ·· ·l .•• plut pr'-··. :·. · · · • · ·. : I ' 
• ' ' • I• 
ci•••,.-· 1•• plu• general•• et ·l•• · plua· aagea; · l.oi~ .. · 
. . . . renduel ,co••unea ·a· tout · .un grand .Peupl'e: . on donnerc:ii t~ . · 
· · . la. •••~-· for•e, a to~a · . liii-' ·Ac.te~ publica it p/articuli.era; · 
· · · par . leaquela le·• Ci toyena . • • obligent·~•utu.ell•.•ent,i- ·· · · . . 
,en.fin, · to.utea lea Prov~nc~al du. Roy.au.•e : ae confo:r••-
rei1tnt a. 'Unt ., •• Coutu••·. 3~ . - . . ' / . J /.' : : . . . 
. . . ' ' " ~ . . Evid••~~~t, dea l~ia · co••unea · aont n'c•••ai~•• 1 . un .p~uple 
. 'q.ui· vo'~t vivr• . enaeabl~, . et lea. ~~~a •. · ont a·· .• ~·i. · f~liclt,~ . . 
. _., .. . '. . . 
' d. leur ~~~~ ••• ~· ~ .. ·. ~oiapr.e·~·~nt : cett• i~ee,· ~t - .d. leu~ 'cap a~ 
. .. . . . . '. . : . · ...... . ; .' ' /: ~ · :~ . ' . . . . : . . .- . . :' . ' . - .... 
· bili'te ··en 1! inati tuant. · .. Leur , aoci.te. pouvait, . alora, · •• fonc~ · 
. . . . ' . . ' ' . . •· - . ' . - ' 
tionnei- . ·,z:~.q~e·. ~o•~• • _c;·~ :--••r¥eiii~~-• .~uto•at•"·· que "o~-~ily 
id'~ii.i.e · • . Le.a· ~oia ·. _tn~a~ ·.n~· ava.~e~t ·qu' a. confirii~.~ c~ :~ui_: ·.-· : .' .. 
' • ' I 
0 
•, • 0 ' ' 1 ' ' ' • ~' , ~·· 0 'o 0 ·~ , ' ' ' ' , • • • 
1 
· , : • ' ,· ':'- ' ' • • !' ,' ' , ' 0 ~ 0 
' .tait deJa : in•tl~ue·· ilt lu·r~illler_. l_eu~ ·_.bonne. pr~ti_~ue • . ·o.· .. · . .. : / 
•••e, · lea ·.fonct'ion~ du ~oi . ' d• ·.ic. aa·ailia.d• •etaient (i.i ind.iqu.r _>: ··. · · 
:. , '> ..... ·· . .. . . .· . . . · ... I .. ·: ... :' . : , : .. ·. 
. et le ~···:'. . ·-~ · .. c:·· ~.u~-~l. · et~;_t a. p~opol ~~ · ~j-~r.~. po.u.r 1~- bien. ~" . ' . 
· -co••.un; .il · ne a.• agitaoi t qu·e de r'gler lta •o~ve•enta d1 u.n• .·. . . . 
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. .---L~ c~d• de · Hor,eliy ci ti ~~-oie .loia • eac;reee• qui 
' . . . - ~ 
nnfer1e .. tout~ - a a ·pbiloaopbie . aocia~iete. N~ul avon• d'·Ja 
c:· . • '· .. . . , -- 1 _ 
d~•~n.tr' c~••ent lei aoc.i'~' · du _Perocl e.toit d~~~. une grande 
•eaure, un e~e•ple concr•t de deux de ~e• loiat134 La pre-
•i ir.e loi C:o.na tate': 
.·. . . ".Rie~ ~~n• . la ~~cif~' : .n~ appar.tiend&:ci ·linguU4l';,; ~· · · 
; . · . te•ent . ni :en . prop~~·n·:a P.•r•on·n, .. q~e ·le~ choaea 
·. ·. · ~o~t ·il fir a :un .ua.oge ·.act~el, .-~it P!U.~ · .,, .. bt~oin~, 
·· .. : . . ••• .plqitir•,· ou aon· travail .. journal.ur•• ~5 _ : · -
. . ' . ~ . . ; . 
I • 
I 
. 'st; :i~ ... ~,;~i,.t, . ·~·-~ ·.Zn.c~a ni- ~ 1 ,li~·ait · t~~·Jo ... rl ·pat . a~~ exi-
... . : · ·.":'~en·~ .. ~a):de . cet~· • . l~i, ·~ar~·e :qu'e~~- ~~u~frait un . ~~.~t~~ p~~tag~ 
· . ..... d·~-~ · ~~r·, . ... .-~~~~~ .' bl;en·· q~-. - ~: • .ex~aten~·. d~~ u~,,~ _'n~.~~-~~~~· - q~-~ ; . . o . 
. . . . - l~~·i~ .• ~it .: de piua . d~::p~.·.e~~~~n• · •. ~~~·d~·eiiea.·: (~-. · -~~r~.~., <.d,e . .... ·· .. : 
. ~., ··._ ; :· ,' ... - _ . . · .- ··· :· · ,.· / . .. ._ : ' .· .. "-. :· •' · . . ::_' / ', ... , ' 
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\ •' . 
., • \ ·. 
w · \ • • 
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~ f • • 
. v~t•ltenta, :CI• orn~llenti·}9. llli· .. co.n.a .~rv.ait n'.an•~.ln .• 'par beau•·.-
' o w • • ~ ' ' '•;, o ' • I • • \ 
. : ' ' ') ; 
,. 
· .. ·. 
" · . 
' · . ... 
. ' ., ' - . ' . '' ' :' '·'. ' ' ' 
coup .que ~ea part.gea n•· •oi•nt Ja•a1• ni·· injuatea ni. ab•olua. · 
. .. Hor~l~y :~~~t;·· . dana. ,,,· ·· ·•!~ia ·.~is1.~~ibu~·ive:~· ·ou Icon~.-· ·. . 
\. • ' • . - . ' • ' <.'· ' 
' •iq~··" que I :· "L• no'•.bre "dix ·~· •.•• ·. ilul_ti'~le•' aeront .lea ·ter•e• 
de. t~i~e ~ivi~io~ .·c~v.il~ de .c·h~~~ .. ou · ~· p~raonn•.• [ •• ·.] .•l316 
#o' 0 0 I " . - .' • 0 0 0 • 0 ' • 
'L•• inc·aa ·avaient· i~ititue c~ttte· ·. •••e "ioi danl ·l)ea tex•••= ·· 
. . . : '. :. ··' ..... ·~p~~·i. :·~ ·~·abl~; :· :l~ .-tonde••nt · d•· le" · 'tat~ · lal . 1·~~ a~ 
:. .:· .. invent~re'nt uni ' loi, .··par lit . iaoren de ' laquelle ll~·-.... 
,pro•~re~t· ~· ' pievenir et ·d. ail:lter tou• ~·· :•~vx. qu'i. 
' • lit· 
' . · -, 
, . 
· po·urraient na!tre .. dana. le.u·ra royau.•••: c' e•t qu'ila . · 
-.. · · ordonnirent~ · qu·' en · toute·a -le~ ville I de l~ur · ••piri, 
.grande• .o~ petitea, . l~i : h_abitct~·  _aerai~nt · enr~le!, : · .. ... .- ~ ~~i . . .• j 
·.d.ana ·-1~ . r•1giatre public por: decuriea:.de dix.·a.n dJ.x · . · > ... 
ho••~•~ dont l• c~ef, ·ou .l• decurion, prendrqit ~~ 
' c.o~dui t• de•~ ntu'f au·~~·~~ •13,7 -', ': . . '' ' ' . 
• ·, ' .•. .. , · ··: ' ' ' .. ' •!f ·. 
_Lea d~ux .'to~i-~ea, ·_don:c; v~ient ~:l• •oyen de . rend~•. fac.il~ _ la· _.;·_. ··-: <. ~. ;r ... 
~~~~~io~n~i..nt ·.·de· _.1':'~~1:· ·d~~· · · c,tt1e .. diviai~n · ~~lon - 1~ 'i~~~·-~ ._.-· _·, ·:. ··. f.:". , . 
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deci•al. · (Quoiqu'~l n'y ait paa d'ad•iniatrateura chez Hore-
lly don.t la poaition · ~at •e•blablt a 'calli de.l d'curiona dea 
. . 
I neat - dnO.a 1~• p•.r•• de f~•ille - · nout pouvona peut-atre 
coaparer aea chefa perpetueh· dea .. t ·ribua aux •curacoa• du 
Perou., lea· che.fi c:fea provinc ... ) · Horelly · fait · un d'noabr•••nt · 
annual dt tou• lea . ·~itoyen11·•••~ ~luJ conac~enta, lea In~a• 
exigeaient· q~• c'~aqlie •oia, un c~ltp'te · d ... 'aorta :•t ,dta nai-
.ala~c•• ·~·eui" : ·~~ t · r.~nd~·. ,par l•• · d'curi~n·a, 
I • ' ' • . • ' ' • ' • 
. No~•- · avo~a· ~' i~ ~decdi · .. ~·o~~~-i~t .l•• . Inca~ g~rdcii'ent :. 
. . • . ... '·. • ' ••• •· ' . • . . • t ' 
. . ' . . . . . . . . . ' :. - ........ . . . ·. : . . . . . ~ 
.. ~ · b'a"!co,~p ... · ~~~ co~~odi.tee · .d• ~·u·~ :·pay~ ... •n .·\a~gclal~•- . p~~~ -'·~:tre ;- ~ 
I j 
.. 
. ~i~t~i~~--.~-. :· · ~· ~~n ·_ .. l~ :~~~·~·~n·, .·:~t .·~u.'Y~ ·~ - ~ - av~\•.nt. _ to_~J~u~• · . 
• ' I • 
ord~nnt 1au~ai . d~n~ - •~• l~i~ di~trlb~tiv••~ Lea Inca~ diffe-1 • 
. · i . . . 
tn reatrve . con~~·· la . aauvahe<recol te • choae~ ·que . Hoielly' · 
.. . ' . . . . . . 
\ 
raient leule•e.nt · en qu' ila laiuaient 'GUJ!( particuliera le 
' I • • , • ' • .. , 
! :::-.. • . • 
droit dr. gar dar leura_ ·s.r .aine.a et Ugu•••~ · 
/1Jne ·dea loh edilta du· Code dit: "Tout ~&ti•enta 
·. ··-
.· 
en gener~l d~ .choque. ~it~ aero~t 'dif.Ua, ent~.etenua ou re~. ·· 
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· b&ti'a tar lee -c.o.rpl ~ 'ouv.~itr•. [. •• . ·] • " 11 . y. aur_a aulai 
de" corp• d' ouvrieri po'ur ~rav~iller a .la conatruction ou. 
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!.~. 
1
; : 
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.. 
a. h f·~~.a~ii>n doo .·h~oiinfp~b{ico ot a la conduito doo 
eaux. : - En~ore ~n• t•••••bl~nce frappante avec ce que noua 
~vo~) di t . du Pirou •. . _;,: 
Pa~ de. ~:~ndi~nt~~- ~~ : d~ . flalne~nta., · le · cri•• .'t,U pr••· · ... · · 
·. que _'inco•nu ehaz .. lta· Iacat •. • C•pt.ndant, il ·'1· avGit· dea loil · · ·. . . · 
' . . : . . ~- ... : . • . : . . . ' ... ' J. . . 
1 contra le ~ ·eu~tre, .. h · ~1, la . t.rab~o~.- . Hor~lly cluae~ · · 
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reconna1t une nec•••:iU d' J.natituer dea loia penal•• dan.a 
aon etat _co••un~utai:re/ qU.oiqu' •n ..... lh6ori• le ~rili• y aoi t 
' I / 
i•po11ible. · Sea loia n~ aont pat •oint dur•• que (:ell•• 
de~ Incaa;·-blen qu' il n'utiliae pat .la_ peine_ .de aort •qui fut 
. . . ·-)~ 
••ploy•• contre lea-.Peruviena pour la iloindre fa~te. ::.· Sa 
punition ·la plut e_xtrai.e eat peut-ltr.• --•••• plua crueil_e: 
J · . · . ~T'-ut citoyln [ ••• J · _q~i ·aer.~it [ ••• ] aaae'z d'na"!' 
- t.u~· ' po~r · · a.t.r ~a vie, 'ou- blei·lli . ·~rtelle•ent: . 
· ·quelqu'un/ ·:qui :aurait--:t•nte par · c:~bal•; ou autr•••nt,' 
. ·: d'·~b-ollr l••: loi _~· lacde•1 :pour ·!'ntrodu'ir• ·la _dete~­
··ta_ble· prop~i'·~,-, .. ap_~ •• :. a~~ir . ete co,nvai.ncu et juge . ' . 
'\.. par ·l'e_···ainat :auprl••• aerci Infer•' ·. pour -toute ·a a. vf!
9 
· 
·· /.co•~~~ ; fol -~~-~i~_ux _ •t . _:•~ntld de'l~- h~•~ni'~~ -:-·~·· · .•. , . 
D.ani c~i ~oi·· d.~: "o~eUy; ... ~·0!~·· dan·~ celi'•• del ~nc~., n -n• 
. . . ~ ·, ( . "'p ' _,., ' . 
peut avoir un ca·a de" · daia·aion 'ou ·de change~en_t de pu·nition. 
1·1 eat ·eyident, done, p'ar 1•• ••••_plea· de cea · lo~.--- ­
et par Cl ~1,UI noua avonl d' ja dit du £2.!!,1 que le gouvatnl• 
I • ' • . 
' . . . 
aent de l' 'tat hypothitique de~ H_orelly (la .conitru~Hon' con-
..- . 
_..cr.lte du paya· poetiqul. , dei l _a Baa·iliade). au it a ·pau pria celui 
qu~ lea Incaa inatituaient ·au P'rou. Ce n'••t que dan.- lp 
I ' ' ' 
for•• du 'ouv,.rn•••nt que cet auteur. di fUre · rodicale•~nt. 
-dea loia ~.u ~erou· . -Avant de. -~~··cuter ~.-t aapect, ~onlid,rona 
.. . 
. un peu .plua l~• ~i~1 dea: ge~t ~~-~~"'· ~ana ce~ - ~eux. ~t~ta, 
1 ,'1 , • 
. ... 
p~i~ de ·-vue q~i va~ peut.;ttr• noua in~iquer la raiiQn pour . 
. - I 
. c~tte diff'~.,,;. / 
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J 
aocietl dea Incaa, que pouvone-noue conclure .eur la vie jour-
nal!~~. det Indient? Eo effet, Barcilaao eat vague qua~d il 
.• 
•'agit de decrire lea aaaaea; il prlfire concentrer aur lea 
Incaa eux-ataea, aur leura ~cti~n• et peneeea glorieueee, car, 
de cette aaaociation il tire aa propre gloire. Hail il n'he-
aite pal a proclaaer IO~v•nt que la vie aorale et •aterielle 
dtl Indien• IOU I .. 1• ·~·~·· d•• Incaa etai t IUperieure a 
cell• del'et.at · barbare qu'il• vivaient. avan~. · Le ch~nge-· . 
aent a ete un• progreadon v•~· le. •leux. On ftOUI a·~ur.e .que 
1~ "•y•t.iiile:' eoclaliat·e . du gouve.rn•••nt . inati.tue par lea I neat · ' 
.pr,venaft · to,u.~ . ~~nque p~r~~ lei ·Peruvi~na. ·Lea aute·un •!Pa:. 
' • • .. <f ' 
gnola, •••• ceux qui ne ,pouvaient paa· coaprendre c• ayadM 
prudent, ~nt atteate que ~arai Ctl Indiena tout etait paix 
) ' et haraonie·; tana aucun l,igne d• pauvret8. llt ltaient, alora, 
bien entretenua par l' etat en. choaet •aUriellea (quoiq.ue 
I ' ' , ' I 
le luxe, co••• le aanque, aoit inconnu); quant aux chotea 
.... ' f ' 
apiri tuellea, jl I adotation du Soleil leur etai·t exigee ~t 
. ' 
.pratique• avec entho·~aiaaae, cell• de Dieu venait naturelle-
, ~ • ' If I 
.;. \ 
• I 
•ent pour. ten~r la haute place dana leur• coeuie. Neanaoina, 
notre connai••ance de la vle ordinaire de . l'i,.dividu dana 
.., ( 
' l' etat -Peruvien et.t ep~rle. :· · . 
De alaei la. Baailiadt a ,_bier(peu de choaea a dire aur · 
la vie )ournaliire dtl gtnl cotl•unt de lOR pay1 i•aginairte 
• : • <1111 ' 
La dea~ription de'l exploi:t~ et de f:.a . ·~agtat~· .de Zein.zeain; 
l • ad•iniitra~r de la aociite~ ·. do•inent fe livre. .Jn ; oua 
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at de labo.ureura dea .cha•pt. On ne p,a.de .. Pat dizect .. •ent 
. . 
de la liberU. det peupltt du payt. de. la nature en liatl.re · 
-.. . 
de ao~ve•ent, •ait on dit: a .Zeinze•i,.,, •Lea .peupladea eu·antea 
• ' I • .,1 ' 
'a'arrltaient et cha"geaient de de•eure quand il leur plal•~it; 
tu 111 a fi.~'•·• 141 Ce roi ".a auaai arrang'· lea ·lila~aona" du 
peu_ple1 en 'lea Httant e~:~ b9n -~ or~re :. 
• 0 
• On·. peu.t ' certainelliento.voi·r., doni le Code, . de·a choaea 
•• •• • ·. ' : : . ·' ' .-__ ..... J 
qui indiquent :J.ea .i.a.e·, · rea.trict~ona,' de ~ouv••e~t qui on voit 
. , ' . ' ' ., . :_ ·. ' . ' .i .. ·. ,1··· •• • .• · ' .• •• • tt 
chez .1•• . Inc·~-·~-- Enco-re, 1e . peuple ea·t-il:"_fixe •n: grou_p~•-
. .: I ' G.·' . • , • . 
doa:-t. le . ~o~bz:e ·;i't · ri'g.id _t~~ -. ·· :Lea ·~iil.ea 1'42, -·1ea pro~ inc••- · · ... · 
d~i vent · 8arcier tou Jou~··'_ ia .-.,.; . pop~iauon. .L•·· iaou\'••ent-li•i~ . 
t' .eat d~n~ ~~-l~gatoir·,-'·_pou_r . _1 i ~da~-~i~t~a~~on (a .l'etat.· · .. Ce- .. 
pendant, Horelly· or·~o,_uiuai·t quelquefo.ia ·dea Migration• d .. · 
' ' province1 OU. v·i\llal IUJ'piupleel a celle1 aan1 une at .. Z g:ande 
po~ulation. De alae, 1.ea· ·xncaa ordonnaient de• ~•it'aaca", 
...... · .. 
... , . 
. I . 1 
ou aigra.tiona ob~igatoirea, _pour.-dea raiaona diver"'~ -43 Noua -··· ' 
' . 
pouvona conclu~• que l!i lea P'ruviena., . ·ni lea pe,uple• . iaagi--
~~ ; .. -
·_.!!airea de Hor.-lly, ·n•ont de 1~ ~ibert~ · -.~ •o.ti~r-e d'h~bitation .• 
I . 
1 ou de aou~e.~nt. 
Nova ,-av~n~ ·d' ;f f.a~le .. del_ -l.oi.a pen_cilel du Code de la:. 
. J ', ' 9 •. • 
Nature et ~e•arqu' q"e' l•ur rigidiU e_at ·ae•blable a· cel1e .' de_a .. '. 
• ~ ' . , • ' • • • • • • • J ' 
lob ·de1 Incai. ··Il n' y a pal· ·d!t r.e•l~ai'o~ pour 1•• criainil', .. :: . 
,',' ·. . . . ,. -- ' . ·"· ' ' 
· pa1 de sjr&c•. Haii c~a loi·, .. ~• - ,1o_rit paa .. ~~i ~·· pour ·e.na:~n-
... . . ,· . . , . . . . , : . , I .· . .. 
· dJ;ar· la peu~;. _dq~• , lea d,eux ~o.c~~.t~_a, .. -1•- .c~b•e, · d~-ff'r~~t · . ., 
l 
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1ai•••. avec .1' i•a..9-e vague d' un · ~-·~ple joyeux qui vi vent au· -
. - (l 
cha~ de leu~ bonheut. Le £.!!!.!, en_. preciiant le · gouverne 
••nt d·'un tel 6tat aocialitte, •••ble noua porter •••• pl 
lo'in dt~_ peuple en ,releguant la detcription de la vie 
..... ~ 
"i I' ~ ; 
" 
' . 
.. 
,. 
!' • 
.. 
·J, 
-~ 
l ;r · 
taire au lnive·au coiiplit~lient qdainiatra"tif. Horelly nou ___. 7t 
. . . ::!'. ·par~tt, . .• n:: ef.fet, ae ao.ucier p~u d~ ,_ 1' ho•il• . i~dividuel p r•i 
1 
:{ 
. 1~ • . -~aa~ea· • . S'ilt~~~intlel- ~a~vre~· dea~n jour, _ i~ · i, .-ai~ -\ ~j;_, 
.. · plut-~t : a : ·cau~-~-:d~ •~1 •oral ·-.d• lo :ait~11tio"' ·que · du •ell • ·u- \ . ~~ 
~ ' . ' . . ' ' ' . ' :. ·. . . . ' . - ' . . . . .:~ . '·. ' ' . \ ... ·~ ::: . ~ 
riel. . Cette·. •t.t ·i tude -e.nvera )a vie J9uinaliire ... de 1'·ind - . \ . ;':. ., . 
· Vidu. noua} app~ll• qua L~uh ' ROy~a~.d ~ ,bia~ d,i(dea Utop; •• . , . ' :J;,_ i ', ~ 
du di·x~hu.iti~•• ··i~cil, · ''C•~ : i6_voltea ~t~niqu~ ... [.: .] '•· ~ent . J· - . , 
d' o·rdina.H·e de-~ coeura .. t~ndr~.l qui ~' af.fH~en~ ·d·,, l.iaire ~·-l 
huaainea, plu~&t -ciu'U•·· ~~ .a'en · ·a.canda~i,.aent.• 140 . ·Noua· r~- ~ .,. ' , . 
' . . 
trouv~n• cette ·•••• atti tudt cttez Gar~_ilato. - N_, an•oina~ d1an• 
. ~ ~ . \ . . 
l'Hiatoire dea In~aa et chez Horelly _ftou• t~ou~on1 del de•~ 
criptiona deaq~ellea n.~u• .pouv~na -c'onclure~ en ~artie· au • d,ina, 
. cu·taina a1pe~t~, de la i.a·niir• de vivi-e ·des gen1 coa•una._ 1 
-1 
Il _y- avoit peu de lib~_rte de •ou~e .. ,nt au . ~erou • . \ 
.Coux qui . •:--JI~~iin: HOioftt bi:n aaignh• dea . lia~ollori•• \ 
o~ tout..,_ tal t gratu~ t •• . trouvaJ.ent_ ~out 1• lcrng d.••~ r~ut••· 
Le• · I~~a~ · a~aient atabiliae la vie err~nte dea a~uva~e~ en 
l•• fixant ~ana let vill,a • . L• bp~ _ fonctionneae~t - de _leur 
~ / . -
.• . go~v_.rne'•ent ~~ig.e'Ciit qu'~l· lea ~aintenaaaent en pla,ce,_ ·•ou' 
1o -.u.rvei~lance:- dea .dec.u~ion~~ - La Baailicide dectit c.e ~~ .. 
aytti••. d' h&telleri~•, conatrui.te·• p~ur le repoa . dea ,.ycayage ra: 
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> r·. ~~ ~~~'fir •i;t ·~·~:rui~ • .' pour ; h bl: •• · d~ l' 'tat: pool/ .. 
· ) ·- .- ·a'ou.~~nir . ·i ·ea ~oil de ;1:~ · na~ure ~----·fa.it . q~• t~~· ·1····. ~itc.y~n• 
' :•f .J ," ' • • ) • ' : ''I f ' ' , · ' ''• '. , I ' • ' , • ' ' , / ' ' • ' , • .. t • ', • •,! ' 
/ '. · i~~onnaltron_t, · ·E~l•• ao'n_~ · ~ouaei. peu noabi-~u~•• qut lea ;. . -: .'·: . . •. ' " ·. . •'" . . . . . :. '. . ' ' . ;' . ' 
; p~'van.c·~tiona. :'.· .. . :Lea Pt~~vi.ena au~·d, _ q_~-i aubiitaie.nt la 
i , ·. ' ' . ' '' : ' ; •.. ' . • ~ ' •. - . ' . . ... · ' . . ··. . . •. ·. ' ' 
I ' peine' ;~,~•:/llor _t · .. po~t lo .·•oindre· fo~te,,· reco'nnaiu~ie~t n6~~-. ·· 
. 1 ' • fl .· . ... • ,• .. • ;.· -, .... · .. - , . . . . 
_.ioi~• :·_que . .- c.~:~ loia ~ pinal•• _-n~~taient -' · foi't•• ·_qu~ :-po!'r· ·le bien 
. . ·. ' • • . ' ' Q " ' ' • ' 
· .. . : du· ·. paya, .·pour )·e~r ·bien:. _:lt.•· ~ndie~l ·cC).nf~~•aient 'pu.biiq:~•-
•• , • . . 1 II , . ' • . , • ' •• • • ,' 
!• I 
I 
" 
i • 
, · 1 
.:.· · .. ·. ~n_t .. i~ura ~~~ t·''' . G~r~il:a~ nou~ .. dit·; : ·et·· ~'i·l•· dia'aient q·u~il·a. · . . ··. 
. , ·. . : . . ' ~ . ' . . --];:. . . .. = •.!'... • • ·• . . . ' ~ .. . . • ' ~ • . Q, :. • . • • . •. • ""' •. 
· .• , 1•, ~ 
·:- ··. ·. voul'a~_lnt e~pier eel fauttl par· la· .•or . ~ ' parce q~'-lll C'l:,Oyaien.t , . . 
' o o ' / o ·, .: ' ' ' • ' : o o -~ ' I ' ' ' ' < • , :• • o' :•• o o 0 (f ''; -~~; : ' ... ' 
~ · .·.que llura· p'chea. 6toien.t . la· cCiuae:.d• ·.toui-·iea ·•aihiur• -.cle· la 
·, 0 • ' • • ' ; •· ' • • 145 ° • • ' • I "; • ' • • 0 • ' ' .-•• > • 
: _r,publique~·. . · ··. . . : · . . ·. · .· . · . . ·.· .: .. · 
·-':: ' ' ' ".:·· .. · .. ' . .... - ' . ', ! ..... .. :·::':· .. ;'·;,..;-:·· · . . · . . ' ' : . . ·.- · ; · ~ .··_ .·._ '1 , 
··:··. . "'Gil .tout- n'•at. -pal travai~ 0~ rigidit, ~_dGI!~ .lea etotl .. 
. . , . .. . , • . • ' .; ; , ..... , I ' . 
. . .· . . . . . . . . . . ' ' ' ' ' '' . . ' . ' .. ' , ... . ' ... . . : ' . . .:· ·:·. . . ' "\ 
· ~. · :·,ocialht••· . Horelly·· -p~oclci•• .- d11 .:.J~ur, de · repo• ·- ~ou•. lea· . 
: •:' ' ,;_ , ~· • • , • • ~ • '• ' • • ' ' I ' ' ·. : ' , •. : ,. • : ! ', ' • • • - ' : . ' ... ·. • • ·. • ' ·. ' • 
·. 'Cinq . joura; . 1•• Incaa· vo.ul~ient qut 'tout J;ee· ·gen.• : de. lo · . : 
.· . :. -. ··. ~ ·. ·;· , . _ . ' . .. _ ·. , c · ·. · .. ··~ · ··; . . ··· . ... . · :r · • :· : · ·. ~. •• 
:. calip.ogne. vena•·•ent __ tn .~ille-~ t'ova :l•• neuf. jo~ra .-P.o.ur-·· • .-· ri.• ·.· · : .. :: . . ·. : ,_ ·. 
-:: .- poa~e:r .. ·~.~ - :-~.o~r· ·-~~~n,d_~.-·-d~~ - -ord~~· d~ i·~~~~ .· -.~~.~ --Y ::av~it. aua~i;.···--·:·. ··-:·-
. • , , ,) . . , ' . . . .. , , ·. - , . '. I . , . . . , ·, . 
au P,_tou,· ·.lea quatre .fttet du ~ Solei! pi.ndant ·1 ~annie . - ·'Inti· · .: .. · 
. -: ·.· ' .. .. _·. . . . .. ,: ' . . . . ' .· ' •'. ' '. i:· .... . _ . .. ' .··.' '. . . 
Ro·y•i, ·· x~ti-Citua; .Cuacu'ieray•i ·•t-Citu .:. qui a'acco•pliuai~llt · 
• , , ... .- ' ~ .. '• i : ' \. • ' • ' • I • ' • ... • • f ' · , • , ' • II • • ' • ' ~ : • ~ : ' ' • ' , 
~ ave~ _dcinaea tt ·_fate•·· _.. Hoully :•••a·i 1incorpore - - q~atie" gra.~dtt :_ · . · .. 
. - . · (,t~·. '·d·an~ .• :o~ :~.ale~~-r.ier .'du ·. ~od~, . a, . a .,.p~u· ~-r~., .. i~. -~·~·· .-.>,' ' 
• • • ' ' ' ~ ' ' ' ' I : ' ' I I ·. , • • ~ I j ' I I ' I : ' : o o ...... 1 • 0 o ' o / o' • ! : '~ ' ' ' :: ' '• ' 
::-.. ~~~•o11• ·de· ·1 ,.ar~n'~· ·. Lea •ar~a~._.,. f~ti.• •"' . p~b~iG ·au.: ·_p,r~u~ . . :. . :: 
. ···c·o~~···. ~·aa~ ·: ~-o.·B~aSliade · ,t -~ i. Cod~,-... ,ta~ent •n~or~--~·~· .. c~u•e .. ·:. ·''">; . < · .. 
: . ·. pou·r . io . c'l'b~~ti~·~, -.u_n · •oy~-~-_.~•. :r.~-~~re la· .. r~~tidt~ · -;·•~-11~ -· ~!~ · : .~-:-.·· ;·. _.· -:; 
· .. ··.-_: . -_.~: _et · ~~Garc_i~aio . ~~t· · ~~-r~.lly.· n~u• ·.' d~l1~1n~: . a : ~:r_~~~· . ~,u~.}~.·- ~o~J~~ ~~ ·:.~ ~.- _-- : / ·. '·:t .. :: . 
. . . · ... · . . . . ·.· . ... ' . . . . ' . ' .···· \ .· \ ~ -
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ayad•• polltique de Ho.re1ly. ·Haia la philoaophi~::de •L • 'tat, 
. • . ... • . I'' . ... ·~ ' ,1' • • • • / 
' ' • ' 1 ' • J ' . • ' .. . ' ' 
C. • eat . ~oi • ~·gn·e, .e~ lt P~in~·e · eat un . de·apc.te, 'quoi-qu • il aoit 
,. . .. 
~ 
u·n odllpot'l tc.i~ir' ~ rout pouv~i~, . tout~ pro'pdlte' eat. dona 
. - . I . . . . . 
aea· '•aina, . ~t, par lvi, · dana ·lea •ain~_. de ~u~1quei . ~dlllniatra• . 
. -·, 
tevra chobi·i~ · ·Co••• •bon·• dt~po:tt, le.: P~ince, cependant, · re .. _ 
' j ,', ' ' ~ • ' • " o ~ ' < < ' : o . ' o • 0 : , I' •', ' I :.• < ' ' ' • ' , • ' ' ' o , < '' < ~ I ' ' I 
c~nn~tt ~ue - ce , n'·••t ·· pu. ·po~r ·· rien:''que.' aa poaition le aet au.• 
· ·:~ ~ ... : ... ' • • • • , ... • ' . Q ' .· ' '·. •• • · . " : .:::~ • • '· · •• ,. · ' 
. · dei111• dea,:,autr11 ho••ta: · .. · 
. ' :, .. ' 
~ - ·' 
· •L• Prince ·a. co•••· d•voir-· 1•· bien et l• bO.nheur ·· . :. · 
· · ._. :de 'toute.- lo _aod't''; et, . en conaequenct,· · to.ua lea . . ·. ·. ~ , ' 
· . ·.· . . · ·•••brea. ~e cettl .Socilt' ·ae d'po'uil1ent entre aea · · ·. · 
/ ·· ·. · · . · aaina dt 1o plupeirt de leur-' d~oita nature1a; toua._ . -
' . . _conaenttnt d.~ .. aou.•~ttre a c• que 1e ·~uverain . 
. ··: o~donnera · en v,ertu ·du pouvqir qui lui 11t deftr'; 
-· . . toua •'~bl.igent d'unir enat1ble ·ltura fore•• phial-
._·::· .qui• ·pour .1e ilaintien· de :lo!' autodt,, et · d'&tre . 
. .-. _.... entr• · ata .·. aain~ co•••. lea Ina:tru•ena · .• ,cban'iq~•r· g•·· . 
. · · tout ce qu·' il ex,cuhra · pour. l'.interlt co••un.-• 6 · ; 
· ' ·. . . . . . ' . . ,· ' . 
""'· 
: Noua:· a~ont, done, : ici ,·d,.)a· · l'exp~eaaio·n ··dl .: p1uai~ura. ide•• qui .. 
. · p~uv~~~_. fac·i~ •• ~nt. ae dtvelop·p.~ · e~ aociali•••·l 61 . 
' I • ' 
· ·. ia Baeiliode noua· ••n~- plu•. loi~ tur cette · ro~te. Lt 
. . . . ' 
peu:pl~ d~ . 1.pc1ya ·de 1~ _.nature~ o~t ate. la . ptopiUt~ -~ •••~, . ni 
1.'ont ·jai.ah . · co~~u~. ~ lla vive.nt · .~ co~111na~te~ partc:-s•a~t __ : · · · 
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rich••••i • il y a · del . gena qu~ et a~nt •ontr~• aagea ·et :utile a, ·._, · R: .. 
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tenbtrg.er 1.' 'qui . _no••~. ci · ' li·~~ ·,c:oil•.• la plua ~lliportante ·d·• 
.utopit,. d.u .dix-h~lt~~a~ :tilci~~ ~~ point de . vue aocialiat•·· l63 
' ' •• ' ' • ;,....-- •• • • • • J ~ I. ~ • 
N'an•oi~e, ~·t~·· ·.ailcU't' . ·n•ea~ .pal. aana faut••· Son 
I • ' . , ' ,' -. • . • ... 
·peuplt ~it h.tllreux,.· &_ana·, p'~ratt-ii·; · aucun J\robli . .. Haia 
, I ,' , • 
. • . . . . . . I i " . , . . . . .. : . . . . . . .. 
... ile · lon~ encore innoce.nta• . 111· ignore.nt coaplht .. nt, ~.avant 
1_~ ~·n~.~~- ~~~ ~~ranger~i .t' ex~~t~nc~· .~' OUir·~~ .·gena ~ U~. ·R~ 
J' · '. :viv~nt paa .colille . ·.~x· • . tlu.~ ~ .• rtu en:. e~t u.ne qu.i ·ignori. 1 · •xla~;.. 
· .. ' : : . . ~ - . •, . ·.·• : . . . ' . ' . .. • ·. 'j . ·. : . : . . . . . . 
te_n.et d'a ~i.e•.•·· Adel~ · ·1e .'·~ge · c~·net~lltu·r· de Zti·"Ztlin,_ ·. voi~t . ·: 
>:. ·.· ... vit· .·~ou~:~~~f 1.·~ d, .• ordr:• · :~r~t~ ·.·~~ -: ~~C'i_l· ~~~~ d·a·~~ -{~·' ·r~yau••. _ 
• I , , . ,J ' .' , ' • • ,
1 
.. , 1 , 1 0 
~ - , ' , 
· quand .lea:. vic:· · ~·· introd.ullon·t ·pour te'nttr .le ~euplis •[ ~ ~ .] . ·. ·. 
'• ' ' ' • •' • ., I • , , , , ' • ,• ' ' . ' , • • . 
. le .. co•~uh d~-- peuple. ne' 'c~"'a!t, .de ·toua :lh '•aux ·pau,~,~ qu,la .·' 
pro.prift4, ·:pou_r· ~·~ : d'tla~e~ .. •.o~.~-~~~~~·~•nt~•16~ Avec quoi lutt~~ · 
' • I ' • • • , ' ' ~ ' • • , '• ' 
c~ntre . quelque :~ . qu'on_ ~· ·connatt paa7· ~ Aind, ·. Mortl.ly. . noue · 
~ontn · . qu~lqu~ ... cho·i~ :de. ~i·e·~--.~:~• · ·l'ign~ranc·~ lleureux-.·d.ea . gena 
. . . . ' . . : ... . . . ,, : . ,: . . : ' . . . · .. ' . ,··: . 
·.du •p.ay• _dt :la ·nature• tn -1• .p_tr•onnag.a dt ·Fadhilaha'. 
. . ' .. ' . . . , . . • • . . . • • • . • ' ' ' , , , , : ~ , I : . • • .. 
I • 
.' •PtlpaJ nov• ·a •ontre_· d~n. Adwl~~·t ·:dan• -~tinzetiJ.n· . 
· la Raiaon1 ·non.:aeultlltnt ex .. p:t.t dt tou1 ·faux pre Ju· .. . g,a,· •ah. alat· qu'i ·111 _co~nalt a peinti da'na lit · p~r-- ~ . 
aonnci,. qu' il .introdu.lt i _cl par ,lpieodtr il ·.va)~indre,. . . . 
lt ·~aracl•t• d'.un ha•••. qui a : e~ lu_ fore• · d' tn ••cover · .-· .. · ..  .- . 
: lt .Jovg L···J· ttlon l'op.f.nion dt notz:t ·Polte, il n~l a · · . 
, · pobt ·.d~~u re vertu, d'. outre aagt~l• · que cell• qui d.OJ\1~-- : · 
tt., n~n. 1 -~anion•, •aia_lea. Pt' J~gf~, ·~ui:.l.•~ .' rt~d~~t · 
i•p,tueu • . •t nu~aiblea.• 165 . . : . .. · · ·. · · .. , .. · .. ·, 
· .... · .. .. · ·. :.'/·:- . · · . . , ' · ' .. , .. '• 
' . . ·, "~~·~· . COII~n.t. ~·".~~.~.n· ·. c_~":"~~tre lt• ·~ux ' ·~ lu. vic·~~~.; . ) .' . 
. d• ~a te~r• .. ~o~.~ l:ea . ~o~pt~r':: co~~j~t., lt :P•~fl.~ P•~:,t~i_l ·: ~o~ · :; ~-. . .-··, 
pr~ndre · ·~···~·r'aUt'a du aondt :pour de,..enir ·~ou_cie_nt du bonheu~ . ·. . 
I ' · ,· ~d · · ~ _, . . • '· ,, ·. ·. ·. ·. · · ·. ·: · · · : · , • ' · · ., , ·" , : .. · ·: · · ·~. · ,~· .. :· · 
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Le ·bo·alleur p~ut ., .tri .facil11en t ;ate'i l' utopit d'trui-
. " . : ' · .. 
I. te. · La n4.cud.-tl dt rtnferair lee lob de la nature dana de• I loi1 d' ho••u, dhtlopphl Q\ftC une claire C0ftft0iiiGftCI de 
I 
I 
I 
J 
- ~ 
la doli te de i.a condition ·hu•aine, eat ·afftraie dana lt 
( ·. . . ' . . 
. · •[ .~· .•.. lea] lola P;ti•itivea [de .la natur~J 1 toutt1 
a_agea .. q~'tll•• . toD>'t~ .. n~ a_-.ff.iaent. point :pour gouverner -
. _1••: _ ho~· · .•· J• 11 avouer •ail c• n .~ .• ~t .· qu.e·: tant; que . 
:lea. l.oia dt•••nnt v_ogu11 et i"'d~ttr•1nlea:- · lta : · .. 
.. . _. re_cutillir~· -lea a••••b~•~, · y : ••~~re.: ~e :l'orcln, :de ·1a 
. · con•'quence, en . f.ix~r . ltf: ·decia,;a..on•~ c' ut 1' ouvroge . 
de la taiaon . de 1-•·art. •- 66 · . ·· . . · · · · · . . 
. •· . . . . . . . ' , .. .' . .. . . . : . .. .• . : . . 
.:_. · ··z;i"k~in· : · •~ · Pftilli•r~-•• ~t:· 'conf:ronte a~tc :·c-~tte . .id6e :'-, -· · .. · 
l~~r·rivee ... d'J~ ~,t:rang~r·a~ --~do~t : u~ lui. dit: . ' ·__ . 
. ··Qu~ lira~ t-ee. ·.f' vo~ · piu'pie·~, ~-b•ervateun exactl 
dea ' loia cl• lei Nat.urt, •t _port'• .. Gli b~en 'p·ar· un heu-
reux' .aaia ave~gle . pe.nchan:t, Haient. inatruita et _. 
pratlquahn.t . d11 . vertua ralaonn,li; •i In fin Ua . 167 · 'ta1~n't .. poaae:aatu~ , · de. no a Art• et de no• Scitncea?• . .. 
•. ' . ' ,J . •· Ce prince ·riJ•t• ~-1te _cette 'idee: 
__ .:, . •si. c:~-- ~ue :~~u·.- ~o .. ••z · · v~rtu·a[ ... ]; ao~~ l .'a.-itie;·· 
la ainc·edt,, l'.••prtaiiaent. a •'•ntr••••c'ourir~ - . 
.c.onvena.nt vo.u•.·••••• que aou(poiddo')'• tout•• .. c•• 
choata, .et· que nowa · le~ praU_!tuo~a. ·~o••• par un P!n:-
cbant\ ·Gvtugle. de la .Nature1 je nt vo·~ t pas qu'il ao2. t 
.t;eaoin_· de. pl',~tpt_ea, de . lo"_g• rahonne ... n.t&.;, ··nijgft · .
.' co~t_raint 'P_oui no~~ - -111·· fain = ob11rv~·r '(~· ~j, .' •'' . · 
.'Il .nt ·~oi.~·· aucun.• !ltiiit' . ~n cette augg~ntion, lgnorant, l~i-
,; . . , . . I 
•••.• , X•• ' art a •t lea aci·•_Ac~a ·,· ... ltl. all~ciant: 'qu' OYtC ~~· . . 
I.. ·. 
.. . . . . . . -.. ". :. ' :-' . . 16? 
•peure cortoapu.l qu 1 ll voit ch•z Cll etrangerl, . .. ~, . _ ..... 
. ·:· . . .·_ ._:_ . . . '. · . .. - ·. ·. : ' · ... · . : . ·: . ' ':) .. 
~- ~ - .... · ·-~ai~~~~:~•u~.~~•nt .. _ p~ur : .~~ ao:t~ .. d•;. •o~ _ pa~a, ::~•+.~z•~ -. · :: · / 
· liiri a.l ~."o'Ciaai~on de conn cit tre..iea art a -.t 1'•• aciencel p!r-.·u .-
. .. . . .. .' . ' ', ' ' • · . · ... · . · .. '/.• .• . . . .: . 
. vtai'tt _ ; f~~~,.· ·a~x l~···· ·>. ta,· if .C;·o~p~ ... ~ ' qu~·,: ~_-qu~i_qu~ · cbez:·: . -: . ; 
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cea peuplta, eta conna~••anc•• eo~ent encha!neee -a l'ineti-
• 
tut~on de la propriet' et au~ vicea qu'tllt engtndre, leur 
validiU ·n' eat p.oa negligible. Unt foie la verite i'ttrouv,e, 
leur iaportonc• ~ l''t~t qui suit, lui-····· la verit4 dane 
lu loh de la nature - c 'eat-a-dire, l'etat aociali·att ·- eat 
ev.idente. Hortlly !»ffirat, da.nl le _·Cod.e, que ia dtatructi·on 
' ~ . . : . . . . . . . . ' . 
de la.pr~priet,, " c.~o·i· ... ·~· 'ie·_pe,P,le dt -lalfaailiad~ a deja 
' /' .· .. :·. - .· '· . ·. · ..... · . ... : :· · .- .... . 
· acc·aaplhi . n' 11t· .·qu•, lo :: pre•Ure .etap_e · clan·a la · route vera 
. • • • ' . . , , ' '• •, ' • . :: . .' .. · ' • , • . • ' ·: • I , . , . ~ 
. ·'l'etat .ptrluitlent d:U · Iocioli~••• :•c. ·.o.,atr• · te'rraaae, .. faitel 
:,q~• .i' ,d.~c.~t~o~ :.fo·.~~i fi.~ . :c~tt~ ·-.'h,·u~a·u·,;., ~~ fo··r·.i~ '[~ ~. J ~ -.·170'. · 
. .:. ' . \ . . . . ·: ·. . . . ' . ' . . 
Nou• avon• de ~_a YU l "''itnliaten.ce -que Hortlly p~ac• tur p edu-
, ' ' . ,. . . 
cation dta i•n• dana. lo·n 'tat· co••~naut.aire. Lls arts et l•• . 
aciencta doivent, · ~onc, aeconder l''Eat in~octnt de la ndture 
... 
q'!i, aant eux, rettt trap fragile pour durer longtellfJI chez 
un pouple grandlaaant, ou un ' peuplt qu'"on inlroduit a dtl 
nogvellu in·fluenc;••• · ·· 
. Zeinz~~i~, ·'encore ~nnoc~t~. n '. ape~9.oit peut-Jtre .pa·a 
toute la por:tei ·. de a a dtciaion de re•port•r 1' art d' 'crix• 
' . . , .. I ' : - , . . 
c&ez lui·~ . · H'ai~-. · "~rtlly~ · .. do~t le etyle a ~ropi aouvent 'te nl 
.· co•pr.h · et .• ,.P&:l•~-17l, ··~~ ~inai . le p~u-plt. de_la_· Ba:dllade . 
.. ...-· 
au po~nt o~ .. le £!!!! · peut co•••n.cer • .. ~oua l .aiaaone Zeinzeitin 
aUl·/ lta c&t•• de·: .. ~n paya, la c~n~~i··~nce ~e : . l' "''criture aur 
I • ,· ... ·. - ·. ·•· . . . · , . , . . . . t , 
.h point d' ltn· di,tpertet par•i 1• peupli. (~a •veriU" a . 
' . . . , ·. . ' . . . -. 
d' j a e•••n' .111 ·. ~rti et l. ••• cit.nc'taJ libr•.•· a •• cha!ntl ' 'dei . 
' . . . . • ' . . ." ' ~ . . . : . .·. . ,· 'J.·. 
viet a; dan• ·11 paye_ - ·pre-text• ail,goriq,ue ·pour . c<!~firil~r 
. . . . 
' . ... 
. ·. ' 
• < 
. ,·· . ·. ·. ' . . ... . 
·•', . . 
. ,. 
· .. ·:, . 
_;..- . ;' ·/ .· ,, 
~~/ · :.'.: ' \ . · .. ·· ·::,..' ;:. :. ::J:=.-:.~:-:~·· . ··:;· ~~~- - .~~·\: ::' ·:·; t~:,~f~: ·.• ' .. ·~_.:.;'t)':r>:.:;~-i ~.'f;: . . :~~ :::;_1·.,;.- ·.·_:.- ... 
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. -~ . 
... . 
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n<llt~i : 
. J, ·.]·: 
lbilpv· 
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. .' • ~ . t •• "" 
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.. , 
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~ D_..r f . ' · .. 
. -~· . . . 
... 1' ' ~-9,;:. . . ·. '. 
o· -,_,~·· 
,.,.,l 
, '•J. 
(J o.i:t_~{ ·.· 
. . ·. • . ·, . 
... .. ~ .. : ' -~ 
~k~oi_.·.-.. · · 
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, •, . 
:lq.urio,;:-..: · ... 
. { ·"'1·' : 
.·· .. .. 
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1 • action dv priilct .~ a~ ~1• vont · proap,nr • la venue de 
l' art d. ecrhe .• ) .L. ••htenct . de 1a IOcUt' dt 1' 'tat de . nature 
tat tainttnan"t iaauret. On Ya continue: dt avivr• cette bonn·• 
route, d6 ja d'COUYtrtt, t.'t b peu~plt, t .nltY' a ion igno~anct, 
. 
Vitndra t~fin . a Ctt etat dt IOCialhae toto.l qui 'yg d'Yeloppt:r 
lt.· Code dt la .Nature. 
·:. Au cr,dit, _.ncor~; . ~·-:-~on· · i·t;i., · . H~r•lly no~• ·don.,•, 
.. ' 'J . . ·. ' . . .· ' ·, ·, . '' . . ' . '• ·. ·. ' . . . .. 
. - ' ' ' ,,• . .. . ' . . ... ·. ·· . ' •, 
: don• la .8adlicidt~ ··un· ptreonn~ge .'qui- aetbl• GYol_t un :pied · 
.d, ;a· dane ~'-"C~d·~· - . A~~L .. ·:-l,:·co~a~fll.e:~~-- de : i,i·;,z~•in, ·. ~ ~~~ ·. 
-~ ~ -. · , . ~ - •• • : .· ... .. • \ . · , . · .:. :'.· . · • • ·. · :.· .~ .. . .. . 1 • • • ~ • • 4· ._ 
pe_rceptiori ~·• ·choaea ··au-deU de. la . iituo~lon ac;tut.llt~ C'iat·--- . ·. ·. 
.... • ' > • • • • •• • ~ • ' ~ • ' ' • -..:..... • • • • .- ' · • ... • • • • 
~i . qui guide .:·aon •'roi~~·. 1~· vr~il .~. ··~ ·1~1 ~~1 coapr:ertd 
i.e~ · 4noctt d~a vicea,· t~n~i~ _q,,· Ztln.zi~la,' .CI~n• · ~~n in~o-
cenci d' enfcin't,. a f ailll' 'tn c.~ .. n.vaincu ·par: ltl perauaaiona, 
. . 
dont 11 n'aper~oit pa• : ·~· .. '·~n.~-~- A_~tl p~'voit d.'Ja. _i~int~~-
duction dta art• •t. :~·~ ~_cltnc•~- dan• lt pay• .et· la aani~rt 
. dont ila -~-,~•nt ttre_ i'atitueez 
. , .. • I . . . , , •' . ' ' .. 
•si .. vou• 1tttez ·de · 1 'ordre tt..de .l'fcoaotit .. dana 
-la Socl't', ne .roaptz .. jataii·· l'unio.n· in.titit ·de ,,,· 
partiei par . di'a diatin'ctionl qui. ·rendtnt .. l'~ho.••• . · .. .. 
'traneer: a l'ho.••• ·~··f ri'in~~odut.•·~ .-d··  ~r~· ~u· .· . . .. 
ceux· qui .. rapprochtnt lea .Coa_c1~oy•.~•.1 : ig.nonz. pour '.~:· . . ··:. 
. J~•ai.a ~· pouvoir tyrann·ique ·.de .la contraintn _ qui~ · · . 
conq~·~· rttnt aur: · .lti a~, .qu~ . nt •• .. tont polnt cor~o:-7· 2 . ·. pua, n•.· r ·edoutt _point ltt capzicta · dt· l' incona.:t~nct~ . 1 . 
. c.·~· ho, •• , ... _. l~i~ •• pour. ·- 1~ - p'i;part~du . li~i· a. l'_.ard_~-~~· . ; ,, ' 
~ • . . . . ~ • . • : . • . . 'd . ,, 
/plan, ;_ ~·~- 1~ _ v~crt .,.,,. d~ : 1-'o~uvri_;: __ •a_h __ il · gou_vernt •e•_ ~~~-7-- :· .:·: .. 
' . . . .. . ' . . . j· . . . . : . . ' . ' .. • . :· ... 
ltila c\ ·l~lftftOCt,n~e dt ··~· · COncitqy'•at tt · _dt.IO~ pdac~ _:qui' -<· ·. ·_.: 
' . ' . '·· ,; . 
. ' . . . ' ·:- . ... . '. . ' . '1: - ' ' .. 
n'ont pcra· •ncC)rt ·attiia:t ctt , _tat de·· ·.us•.•••~ · Dan~ Adel ;~~ua ·,. . ·.·. 
. ' . ' ' :- . ,• :. : : . .··' ' . ' .. · . . .... ' . .. 1: . _. . . ' ·. ':.' . .... .. ·· . . 
avon• .u ·n~ vu.e pr'l~•hcii~~. ·cie:itho•a• de. l:o}cit_6 coa~uaa~tai~e : 
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·<.'.· ' 
. ... : . 
- . ', 1 
' ' 
, . " \) . -. , " . ' . . . . . . " ~ 
· •nti• .1.~ Co~·citoyen'i ,q~' .ll ·· ~ient' · r,ce•i· .. .-t d''af'f•l'•ir; · 
~al•t•blez~vou•· q_~.e~qu•fqb p~'ur con~at~re. ai '--.1' unani-
,· •i U eat par-tout entU~e, .. tt q¥ • al tarnati v•••nt 1' un 
de ."voua :-'eoi.t l .'&•• de cette unqni•H•, qu'il. ai.lle · 
. l'hh~u.f.:f•~ · ~· l'•~trlte~ir par· "tout -l'Eepire, lea 
Peupl•.~ - croiront al~ra avoii' .retrouv' .en _·vou• autant 
·d~ Hero a - ltilblabl~~· : a c:el.u,i que . VOUI l'tgretttz avec 
eux.·· . . All~z, dUa. P~i:ea ,de· u Patrie, .annoncez-lui 
. ·qu' trr· qu.•lque lleu du · •on~• qu.•.- aoit ' Z•.Jni•ll!in, a' il ---
. raip~·re . ·~~~· il ' n'411.t . paint· d~obatac:lt . que ne 
, •on_tin·t · ·~·-'1(~.ur~e• et· ·~ :,age•~·, ·· po~r . ~•nir •• ~·endr' 
~ - vo•' :voeux·; .et·.:.a• il la ..• llbi lt aort co••lfn .. dn Hor-
· ... "· ··· ~·)iu~.cea~e.ur·, \pcl~c• t~u'il . .. affeni pour. jail_ail .li ,. teh, -fai~•• dire por•tou5ue Ze1nze•in n' a point ·. 
. · :;· · bon.hrur de·- ··~ eupha.•173 . . . . . · 
'" . Ain.li, _- ie~ •p~yl . ~-. : lo ~~~u-~ ~; -~~ -~i~i.gl . ·ncore · p·l~• . . . .. : · ...... 
• "\ ' • I 'I, • ' ' ~ ,.I • • 
- . . . - . . .. . ·r . . : ·. - -. . . . . . . . . . 
vera,le ao.cialiaile du ·co e, 1~ - g~uvtr~e••n* decdt . p.-t Adel;:::. . 
Un olil~t aVoc ui. ~hef . ~•Jr•l q.i voy~g~ dan~ lo ~·~• pou~ . . . . • ·. · · 
I . I • • • • • 
· a•aunr l'un~n~•i~' d" ·peuplll·.- etant lt ••••· que Horell.Y · , 
indique pour l''etat de .ce ( li~r.e-ci. . E·t,-. co••e no~ a ·~~-•.- vu, . 
.• ' t • • • • ' . • f • • . ' 
; '12> g ... ' .. . ' 
et. l•• •· i'ci·encu vont venir au pay• pour eoutenir ce · 
: .• ' . . . . . . . , . . : ~-- \\ . . -... - ... 
lt pay• co••~nacitaire qu-~ il .go.u.vern•.• . , . 
,4• ,' • -
aenat et 
. ·, 
· .Nou1. ·a~·on·a· bien vu ·d,ja : .co•••~t ia B.a.ili'ade'- luit• 
·de ·. ;~~~ :pr··,,· ·'ii. Hi'~to~-r~· dea . x'nc~a~· d~ Ga.rdl·a•o ... d·e. la , V.~gci~ · ~- · 
• , • 
0
' ~ , ~· ,. i ( •, ,. , , 1' • , ' ' ' ' - • , , , ' I ' ' ' , , •, 
Ain•f; pou-von·a.:..~ou~- · cohclu*' que .Hoi'elly -a; . a ana d;utl; conii:. · ·· :. : :·. 
. . . . ) ;_...- · . . . . - . . . ' .• . 
d'r' q~• l~• I·n~itn·; · .  du ·P,r~u 't~l•n·t .•.•• bi~bl~l ~ux · ;~upl••·. . ·· , · . 
. . . . • . ' . :-· ... . . : . ... :l . -. . ·.' . : . . .: .· . 
qu' H a . v~ulu peindre· dan a l.a Bati1liade ~ L:oi n . d ••-tr.e de a . . . 
. . . . . : . :. .. . . . ~ . . . .. . .. . . ·. . . . . . ·. •. . ! •. 
aauvagea, dta lndi .• n a .- nu.a ·-.:t · ·aria . civlli·aat~on, ·_lea !I~caa 
' I ·, • , ' 1 • • .· '• ', • 1: •: ' • •,, ' ' ' - .· • '' • ' :. : ' ', • •' • ' 
avahnt fon6 . ·unt tocilt-' . ··qui a val£ at-tei'nt .· unt ,t-ape' 'ae: ~ocia- ·· .· . 
.. 
' .'· ' 
'' ·. 
• ; ', ' , ' : .;... ' , I , , , ', •' • • ' , ' • , ' , ~ 1 c . • , · • . : • • . - , : 
I line, . aellblable '· a cel.ll 'de ion utopie. ' La· valeur ' d.t. le~r ._, :. · .· . 
' ' . .. .·. ; ·· • " • • • •• ' • ' ,,...A • 
r'g'i•e pour le ayi~~··· . d~ .Hotel~:y.-: ~~ ·110 nt~• .. d ~~'• . 1• e'ffort ._-. : · · . 
' , ' ' 
0 
' ' t '' ' , • t ' ', , '• ' ' ' I ; , ' '1 :.: ' • • , , • ' , , ,. 
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. . 
du .£!.!!!, · .un hoaae,. con •chnt que ·~n bon·heur ~t celui dt tO ua 
' lea ho•aet rtpoae dan• ctt etat de COiaunaut' • 
Il ut n aturel que ce aoi t Adtl, done, qui aptr9oi t, 
a la diap~dtion dt Ziinz••in qui lit enl•v' par 1~· ettangera·, 
.. : - . . . . . . . . I 
que ua ·.co.ncitoyena, qui .avai.~n:t _avant beso~·n d't~n· · ,!=htf_pour 
' ' 
dirige'r l~u~ . vol.olfte "c;olle_c.tbt, -.~nt . _&ria ~u . point .dt \pouvoir 
le gouve~ntr· · ·u~-~~~~~~- · C'ee{.u~e faibl.ea~e~d~ H_ore~ly, peut• J 
. ; . . . 
• • ' • ' • ' - ' • • .. 0 • ~ • • ' • • 0 
atre; . qu' il ne - ftOUI deed t pat· _explici:teaent 'COIItnt Ct ,d,Vt•' 
. , . . : . . I . . . . . .;: . :..-:: . . . . . . . . . : .. ·... . . . . . . . . . , . 
. loppe•ent.·a• accolip~i't. · Il doi_t no.VI : ae~f.ficet· de acivofi .. que le 
-. . . ·. ' . .. . ' . - : ' . . . . ' . . . . . . . . ': . - ' ' ' : . . . . . _: . :. . :; 
peuple, . IO,ut' la· conduitt .· de Ztinize'•in, aon~· -~·vlnua. plu• colt•···· ,. 
c'ient• dt leur.·~- p~op~·~~· iftttr·~· •• ' c~ ·.n· ·.~nt pl~{1 •• : .~~ ••• · •' 
. aveugl~a .dv : ·P~inct,· ni - ~~• .. -_~tfan~• ·politi~~-~ .. - de .. lla pre-~!~~ • 
v • • t . - . 
part~e dt la. s ·cililladi . .. ·Adtl. dit,.:donc, a ceux ~ui vitn~ent 
. ' ' 
lui' deliandtr. ·-d.•.atre -rof: . '. ' 
' ; I ' 
. , IIJ~ ai 'pu dqn • .. ~-••. p.re~~~~~ ' Grtl lui, apprendrt a 
. atre , CitOyen; •rii• . u ··avait pour.·regn_er 1' eXtlpl•· 
.dt •~t• Ancltrtt · et· ceux de :eon aug_uate Plre; .11 lea a 
aurplaaa~•; ·: Zei~~e8h ••t ·_lt plu·a . gran~ ~i· . no"• Roi!; -:.--
. qu' il aoit ... ··de· de.rniu. ,. Qu'avez-:-v~~· be~o.\n · dt gu1de · . 
dana ·1a ·route a1•e• que· ton genit aubli•• _you• a tra~ 
ch? · il n' •tait penonne avon 'I: lui ·capable d11 hauttt . 
. entrepd••• · qu'il vitnt-· .d'uecutu1 ·•t H . n•,at a . 
pdte~t ~eraonn• de · v~u~. qui' ne. pui1aa.e. fa~il•••n.t 1uivre ••• · aag~-·~ dhpoai tiona. J' ~vo:ue qu '11 .se.rait . 
vlorie'ux pf:t.UZ' . lia- fatil:le ·it pour IOi 1 . d~ r'paf1dre . 
·a 1 ~ opln~on que·-la P.at~i~ con~oit ~~ · ~~tre dl~, · en 
•arc:hant .· au-r .dee ·trac:•• au11i illuatrea·; •ai• 11 ... t , 
. plua . glo'rieux. tAco·re d.e fabe ~onn~ttre . ·que hinze- . · 
lin ' a forae un ,Peupli d•. Roi:a :·. IOU ffrez -d~n~, aagll . 
organ•• de,-· notr., . Monorque, ·qu-,• ueant~ -un--- inat~nt dea :i . 
droi 'ta du titre dont ·"out voulez · •' honor-tr, ·. )• .voua_ .. 
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43 Si ue · pro~l~c• ~vai~ ·d., ·~err•• t·r••·--j;';~rtl, unt 
partie de aa ·;population ·etait,' .• nvoy"• vivr~ dana U"n paya plua 
. fert-i~·· ··s.i· .d •• . nouveaux au Jeta at . .ontrci'ient belliqueux,. 
oOft lea -di.ptraait dan·a _ pl.uth~l'l proYinc•~ dq -.fo,yau•er tt dea 
ci toyenl _loy_aux 'toient' · envoy,~ .. :habi.ter leur Pciy•~ :' -~·- _. •\ · 
. 1.. . .. . ' . . . . . . . . . : . . " ' . 
·.. Horel.J.y,- le ~. P• 1S2 • . . ·
1 .. 5 .. : . ·.. ·. ~ . : . I ... ! · 
. . . Garc~l~•o~ tr~d._ ·J. Ba~do~n., · T~•• ~~ p.; 21.4'. 
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·-- ·l-'6 · · r · · . ·. . · ·. . : · . '1 • • . 
• . · . . R~•a~quona. que ·cette aabianc.t aeablt .·-di•parat~rt 
'dana lt' Co.de: oilla . vie deviant plua : lylte'au~ii'•· · ·: · . 
... . . · · . · ·. l~itiotelly~ :la· Bcii.il~-~-de·~~.ioai· xi:.~ _ :p~ .. -~_.6· •. ·.' :: -' . . ' · ·.· ·:,_·.·. : 
.. · · ... 1 .. 8 ... ~ . . :-' . .. · .. . ·.·. ;.·.' :· ::: · .· .:. · ... . . •· .·:. ·. :', >·. 
I .· : . ' • < . Ib.id~, '.p. 171. Cea Tranaact~ona etai•nt un.•. tap•c• ·,1 :· ·• . 
· .' ·de jourp>al cn&_nant 'l••~ principoQx ••oirea _qui ae · liaaieiJ,i. ~ · ·. .. .. 
. . cl la Societe .. royalt ·d~ Londrea, .' a~r lea~ aci~nc:,,  e·t ._ltt 'b.ell~-:-. . 
·:lettrea. · L•~r · tradt~ction .. etait ·~tretenue· _ par lea. eoc1Ut,, . · . 
·. :fraa9oi••• d•a Sciencea et Bellea•Lettr•• •· . -: · · : · : · · 
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ollaient .. tout •n•e•ble avec beauc~up . de j~it; ill/ prenai~nt 
ltul'~ua beaux habi t•1 ·cul de grand•• plaque a d • or et d • ar-
gent eclatai.ent ~· tout .. part•; et ill •'o.l'naient~la tate 
de ·quantit6 d• .b•ll•• plu••*· Loraqu'ili fa"iaaient lti gue-
ret• 1 Cl q'u.i · etai t lt 'ti'GVGil. auq~tl ill II re jOUiltaitnt lt 
plua, ilt ditai•nt diVtl'lll C·haDIOn~ COIIpOI~Ii a la louangt·• 
de ltura Incaa, e~ . tourRGient · toute . cettt·fatigue en alle-
;greu~; ·parce qu'elle •• rapeortait - ~irect:e•ent .-au aervice du Sole11. et _de leur .. r·oi~·· . \Ibid., PP• 107·-8.) · 
122 
·Ibid.,. Jo·~· ·x, ·· ~· • . 338~ 
·.~ .23 ··~~~:elly; lei : Batiliade, . .!~•• I.l, .. P• . _9~~ 
12. . . . · ... . . . . · . . '· . . . . 
· . : Gtrcilaao~ .· treid. J. B~vdoin, ... "ro•e 1, P• 7~.. . 7 
~.'" . . ·. :1 ~·5 No~~ p~uvo~i·n.ote~.lc:i. ~~. ·c•tt•. "thod~ · d~·, Inc~a· .. · ~ 
;~· · f.air•. 1' enreg.i.itl't88llf"de_ ~o1ut dana. u'nt . nouvelle . provi_nc · ~·. 
po,ur ·,a• i_nfotllier .aur· toua ~·• aapecta de ion ·~htence, r·•u••· 
b:le beaucoup dana "' d6tail,• au· pro jet d&i' Prince· ,pour . fair• · .. · 
.1• "denoabr•••nt:~ de a -f~nda et. de a ha,bi tantf~• cGaqu~ · provi,nct · 
· du pay~ de ct . ~1vrea • [L 1Int!ndant de ·cnaqve . pi'OYlnc• ferq 
un ·dg1atre] ·1) de la · quan~1 te d • arpe·na de terre que . rt.n• 
f•t•• · aa Ptov~nct,· e:t coabit" ·de ce· total . 11· t en a ~•n boia, 
pr~ •• . terrti ' t~bourable., 't"dint~ vignei, coabien ~··occup'• 
_pal' let ed~·ficea, ··· ·t ~·incu ttl; .· tnauit• ;.c• q~~ le. territo~r· 
de ·chaqu• Ville, Bour.g et V.illaoe .contien_t auivC!ftt ce deta_1l. 
. ' ' . ·. .. . ' · .. 
. ·2) . •Pqur connatt~e . la juat~. v~leu_r. ·et .lia l't'!enua · -· ·-
de t~ui ·c•:• fonda, 11 11t ~nece·aaaire . q~' l~ .. faa.l'~ t•!ti'! 'tat · -
. du ~oabr.e d' arptnt de · terre;· bona, •ld.ucre.a ·et ·•auva1a, . co••• 
noua · av~n~ 'dit, ··en .totalit' et · ~n ~artipulier ~·dan• . chaqut 
-~. 
1 
terri to~r~. · . , · · .. . . . . ·. .·} . , . 
. . · ~) . •au • il.ae . ~~~•• · ·:infoi•~r d·~~· · i' . ... , •• ; .~~·die . de .i a · .Y . 
quantit"e de" ter.rel •n•e•enc· ·· ·.chaqut anne,, ~t de 'co•bitn dt .. . . 
chaque •:•p•c• ·d.- · gr,.ai~•, .fr~••nt.i aeigl.e, . ayoi-ne, etc. / . . '· · 
.. · . · ·.· 4) · .  · ·c(),ilbi~n -> il:. y .~ · de :·.aiaon~ ·-d~·n··~ ·.chaqu• YUle, Bo.u~si; . · . .-.. . · 
•t Village, ft a 91U p~·~ 1~ valeur _dt _chacune. . . 
• • • ' ' ' • ' , ' , .. ' ' ' • ' ' f • • : • ~ ' I I ' ' : ' 
. : 5) · .:•CoMbitn ,~,e z"i:vi•r,a, I'Uitte~ux, •araja, etange,_ 
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·. ·induetd .. elle,_ juequ•a ct-.. que l'ouvritr dt" l'lnduatri• devitn.ne 
:· l~. &;aatJ' aol~d• ,·du.· ~~-••un.i••~ .0•ci'~n~-t-i ;iqut. de - ~~rx .. ~t· En.e•~~. 
.. . .· ·. ~op~ndant,: lu •ooioiit do .. la ~ooiap~nti~n~oa Egovx, cot~• cla- •• 
.. . . · · ••• nouvelle et,ait. encore·. ~n• ·•a••• confuat, .pal conlc.ientt 
. ' de · .. ~~·· ~r~ita. ou~ _~it .~. -- ~·~_oi~a,: -·~ ·-ie . -·~ucc~· ·de la conap~~ -. · . . ,.' ·· ... 
.·.·.>· ration,· •••• . _ •. i . • ·ii·· -~.-~v~it' p'a··· ete_ ·t~:ahit, ·etciit. bitn do.u- . . . · . ' . 
., .:.._~tux. ~-4 . N,ci·~~~~~n.a,· . c:' .~i.t ·:d: B:~be~_f . et ~~~- ~C,:~j,~gnon~~ q·~· • . : ~.:: ~· · . :: 
· , . . · : • ~i.o~t 1' id'~ ~v . pj~Uhr~at vt'i.ain . cO~;,~ ' i~~co r~~.Mioftn~ire~ 
. ~ .-.t . c _· ·~-~t · l_a· l~ -~oat~~-buti~n- -~•por~:~~~_e _ ·d~ .i,~co~eplrati~·n ' dea· · · 
Egau~ ·au . co••unJ.a•• ·•odtrne: 
._.,.... ' . . . "-\ . 
. . · . ' . .. . / ·· . . ·:--: ·· i / ' ' 
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· :. ·-~u-abl~ .~~ -l• c-o••~niaili dqna lila. pr~•iire~ -- an~'~·· de ao·n. ' ·: _~/ 
• -· ' , • • • • • t • • ...... .. 
. -·-:developptiulen~, · co•~• ·noui l .~avon•· yu. ·. Lta. pre•i'•r• · ho•••• 
· · , , · , • · · ·. · ' ' r · . .' . 
- qui c.hez:chaient ·acti~.••.•~t · un: •y•t••e _polltique ·qui a~1ur~ra~t · ·' · . . : . · 
.. . . . - . . . . . . . .. ' ' ' . 
. ·le ·. b_onh·~·r· de. toua, - • 'inapi~·aie'n't :~· 1' et.at . co••un~ut_aire qu'-il . . · .... 
• •• / . ' ·. ' • ' • ' . '. ' ' ' · . , : '. •• ' ' ' ' _.. • •• , ·. I ' · ·~' 
. ,; ~vai~,d¥ri.~. Et . ce, ·. n'e~t .p~ut~~1:r• . P_~a tro~· a 'dire. ~ qut ~~n · .· ·· · . :_.· . ·.· .; 
: • • . f • . ••. . • . • ~- • • . ·, . • ," ' ~ • J 
. /. . :-· ·. 
. Code de la Na.ture·, . · bie~ .'que ni _t~~uv_an't ·. :Ja•ai• eon · i•it~te~r · , ._ . ~ 
.. .dana le ao~d~ . riel, ·s.ar.d_ai t ' l' ide~· au C:olt!olnia•~ .•t de. l ·· 'va- " . /·!·· 
. lid dell I ·'de . toii o d.., • le • ·~pr iti d••' hoaoiei ju..qu• ou · •cioont :. : · 'l ·./· o.l .:c.ea . ideea~ ~vaien~: bi.en'-.le ._pouvoir . d.- · .. ·rea~iaer -~~ -:··de · chan~·i:_ '.- . :· -.~f 
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' ,,I f ~ 1 ' ' •' , ' of I ;... • 
0 1 
.. · li!i - ~Y,·at~••: ~pol_i~iqu• de ·tt~.:.·~lyJ ·~t · · ·c·l·u·i Ciu· P'ro~, ·d~~%~{ p_ari 
; .. - . . . . . . J . . ' . .·.· ' . . ' 
·Gal"ci·laao ~· lQ. Vtga·. ·· · Horttlly a· ~rouve: ~on .. coa-.uniaae, 1 •·ex.el:.. . 
. . - . . "' • ·• . ' ; • : .; ... • • - ;' :· . • f . ·.- ' . . . ' · . • • 
.. ',,-~:.~ .. "ive~nt ·_de ·~· p.ro jeta_ ~:t ~~. ••• .. poira, ch•.,-z l.•...- Inca• dta · 
.' · C~·llentar.ioi· reole!, ·.~ .Pcir . aon . ·age,.ct/ . c:loric~ :leur: .e~pire.· e~er.~ 
. . . . . . . . . . . ,;./ - . .. 
~·ai t - ~,, · i~'fl.u•n'c•.~•ur ··i. ao.cialla~~, · .. oder.rie.· De~ d6~ail• ·-
. ' . . . . 
' • ' I• ' • • • • • • • · ' • . .,, . .. ' . ; ' • 
. devrahn~ ~hanger pov'r confo~··r: au. •ond•_ no'uveau induatriel, · ... . 
• , ' I ' ~ • • .-~ I • , " ' ' 
•aia la baa• reatai't valable • . Ici,-.••• "tr.ou.ve le '!ega lt ·plua : 
: · · · ~u-~ab.l•:_ ~- - la .1,-g·e~~:· ·~- d-..· I .ncn. D~ ,to;, 1~~ · ·ciapecta ._de cette ~-: · · 
· . legencfe ·.que 1••. 'c~l v~in'l .. f~on9ai • . du. dix.,h.ui tU•~ ~-i.ch avalent 
. . • . . . . . . - - --- . ..:... . i . . 
_ e~pru·nte·. ·~ · c:•~)c "qui .·devcdent dlpa~·aer -;~:~ l.ode .,P~•~r• .ttciient · 
' .· . . ·.. . . . . . • . . .· .· ". . . : . . . ... . ~ . 
-~ < l•• · ~'rit'•· lte.~ntlle.a\que Morelly y trouvai t et trariapo·a.~it :,n· 
· .. ·. . .. . . ' .· . . . / · .. · .. · . . .. · 
· aya~eat de vie a hre ad vi par 'tOUI -lea · hoa~ea de tout .. 1 .. 
' . ' . . . . .-
.. ' . na~ion_•· 'uaai -~o~g;t.~p. que .. l.·~ h~···· ~-~oi,•n'~ · ." · l '' '.e~lit'~ . ' ." . 
.. ~ toua, ep .la .frate.rnite,· en la · pouibi'lit~ . . ' d•. vivr• tn _parta• .. ··. 
) ~ .-gea.nt·,/P·.~i~i~l~••nt,. . c~ .qu• . 1~· N;t~r~ ,a·~. do_nne a \>·~-~~ .• ,_· -r •• _i ·d'•• -1 . ' 
.. . 
. ·fonda•:•ntaha d• · · Hor:el·i~' n• :,·,ront .paa · dt.od'~•- - ' •·t . ·l~ leg~~d• 
' .I , • . , , , .· . 
. . . , de a Incaa continuera a:atre· un ·a-xe•pl~ pratiq~• - cr t~utn lea . 
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:?/-; ·.  ~- :h~~nl,' ~ •• :iat~::~~:~.~nKt.oo~w~ t;; eig~teen:\ 
. century--~hinkera . wa•_ Morell~~ {._J. J,.. ·.T~liiJo_n·, Tl!e ·OriSina · · · 
q., of Total.1.·tarian Deaocracy ,(London: ·. Seeker. ~an(. War burg, 1 952), 
. . If'• 52· .• ) . ;, . . . . 
/ . . 
I 
~~ 
. . 
• 
. < 
. 2 ~ " . . - ~ 
: . Pau·l Louia o dit, 'du ·Code de la·Nature: .-.Haia c'eet · , 
. Horelly ~ r ... ] . qui 'a. e•ri t~ 1' ouvrage aocialiate le .piua. colui- ) . :. i 
derable de la periode "p~ere_volutionnaire.~ ' (Paul Louis,_ Hia- . · .. \. · ~ 
. toire du Socialh•• e~ France de. l•Revolution a Not Jouri\P~ria:~ -· . j l 
Ll~~alr:r; dta Sc~enc-ea .. p:B-~lquea ·et Soclaiea,_ 1925) 1 P• 20.): ~:(I 
- <• "Le pt~e dea· villea, l'·ouvrier, . n' G preaqut ritn . ~·.;i 
gagne. en fait a ·la a fo.raation- de 1789 ~ Lea travailleura . ::~ 
.de• favbourga ·cJ,e f)arit une . force~ qui n'etait point n i- ~ 
de prov~:nct ·ont l•i te leur a gtatea. 'Hail .ce proletariat • a .·. ;: ~. · geabl~ 7 ont jou' al'on un tr•• grand r&l•, _:et lei . trav'ci:a.: leur a · , .. . 
~i•~t.~u. presq"~ den. obtenu!~ on lui . a ~ffert unt fC?~•ule ui .. 
reatalt a .realJ.at~:. l'~gal1~· - et quJ. d•··~rtra tr.la lo g-
te•p• une vaint par,ol~f'' . (,lli!!., _P.• 35.) ..! . . 
. . 4 - . s . . . . 
. Le club fut. ferlie en fevd•:r-, 1Z96,- par _N,.olean· 
Bonaparte!; alora chef . de -l~ ar•6e c« 1' int,rieur. · 
, 
5 cona:titution d6aocrotiqu\i,. bade ,,aur ie auff.rage 
univere~l, qui ."'·•~trait ja•ais en _ vigue~r· . .· ·,. 
. . 6 L"'- • - ..17 / 
. . OU.I.I, P• .,. • 
. . -~ 7 . I . · 
. · Babeuf Textee ~hoida· • . Introduction et notel par 
,\Claude Hazauric (Pari a a · dltlona Sociaha';j.- 1965) ,- P• 37. 
I • 
~ lbld~ . 
9-. - . . ~ . . ·; 
.. 
. •c• ea·t le. droi~ d~t proprlete qui · eat la cauae odieuae 
de toutea voa aouffrancee, d• toua. v·oa •alheura. Ce droi 't n' eat · 
·paint nature!, il n' a poi~t une origin• pure et l'gi tbt;. It . 
n' ea~ qu' unt deplo:r-able c:r-e~ion de noa faritoid•~• no• _ -
er:r-•ura_( -il .eal·-ne---:-d'un vice ffreux,;-d~_...l'avlciH'r,-et il aonne 
n~iaaance a toua lea autre a ·vic '! a tout•• ;·~ paaaiona, a 
tOUI le• criaea1 a tOUI lea chag .I.RI .de .la · V1~, . a toua le• 
. qenJei •,de •aux et de calaait'•·" (Babeuf, Le - ~ribun du Peupl• 
. \Parhr Union. Gene:r-alt d'Editi n~, 1969) ,...-P~. 37.) Alfred 
. Sudre di 't dt Cl journal: .. .[... Babeuf repandai:'t ... ·doctrinea-" 
par· eon· journal lt •Tribun Clu P.eu •". ·ll y d6veloppait [• ••J . 
.lea- principea · du Code de la ·Natur , 1· declarait que la propu.,te 
-·individuel,le eat a cau•• • eaclavage; que la aoci6te ·doH ·_ 
:ltre· une . c~··unautf ~· bien a, et . de . tra~aux, •:t a'~oir pour ·but·. 
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. . . v J . • J . . } ' . · . . . . . 
__ . .- l''gaUt' · abeolu~ d••'· canditlona et dea Joui.aancea.". I (Sudre, 
I ' . P• 31-.4.) . . ·" / ~ - -
. .. . . ' . . 
·. .· 10 . . . . .. ~ ' ;. . / .. 
. Babeuf, Tribun, p. 240. :~. 
11 ' . . - ~' < 
· cite da-:_a Louia, PP• 50-1. , -~ ·( , ; . / 
12 lbld.,,· pp'~ L53-4~ J t :--- ' 
·. . 13 . ·. . . ' ' . . . . 
' ~ ' 
- .~ . • . ". [• •• ] L;'ipiaod~ _inaurrection~el ... d~ '1796 ... ratta- · 
c6e di-rectetant et··,expli. c_ittttnt aux ccona1-t'uctiona de Horeii.y,;• 
(!!!!•! p~ 19.), ~-"0~, adopta pou-r baa• . du nouvel .,tat, aoci~l / 
_lea pnnc1pea du Code de · la· Nature ;o.a•liltea par Babeuf [ ... ] • 
(Sudre, . P• 318.). *leurs l)ro.J•t• . cf't)rganiaation aociale repro- · 
_ dui••nt · fid~l••nt lea utoph• cottuniettt de Ho;u.a, di t1ably 
et aurtou\ de Hortlly, dan.• . h -livre duqutl ill pulaitent leur-. · ... 
doctr~ne1, (Ibid., p. 326.). .'" · 
, , - I ·, • 
J 
14 . . ' ' . . 
r al•on r p •. 17. ' 
15 ' • . . 
Haurie• Do•tanget, . Sur Babe 
Egaux · (Pads: .fran~oil Ha1ptro, . 
. ', . 
'16 : 
cite dana . Licbtanbtrgar, · p 5• 
I ' • f 
' .s::. 
·dea .. · 
1 
' , •, - ' I ' • 1 \ 
' 17 ' . . . . . ., . . . 
. . · ·. ·sudn •• tontre .un anti•co••uni~te ardent . qui ··~• . 
. / ~ut paa, -capendant~ daiater a unt adthation .etrange _poh ·. 
· Clea hoaaea; tela HoreUy et Babeu·f, _qui aont franca-·~· coura-
g•ux dana ~eura ·croyancea. - .. 
. . 
18 
,;Il y av~H ~arai lea 'pdaonniera ~n -certain -Boda~n; . 
: )acobin for~•"'' qu1·· •''tait nourri d• la l!ctu!• du Coda d• .. 
la Nature de Monlly, ouvragt quf'l'on attr1buut alora a . . 
· Did~rot. Bodaon · av.ai t ado pte. cotplitetent let id'•• _devaloppcha 
. dan• · ce livre. Il ltl axpoaa a Babeuf I co••• lui ,ancJ.ert. l"aco..; 
bin,, at a q_uelquea ciutraa •••br•• du parti .qui ' •• dece.rna t 
a lui-alit 1e titre exclu•if de p.-trioti. I Il n'·•ut pal d• . 
paint a ltur dbontrir qu. •11•. etaient 1•• . conlequtnc•• 'n6c•-
\ aaairea du principe de 1• egalite .abac;Jlue. Ctux-ci accepdrent· 
/· Cfl-t-~ctrint a . uaiaa•e . t't .n'heaidnnt point a ": · . 
. reconna!he dana· la co••unaute dea ~•n• • ea , . · · 
' ~ . 
' .. 
. :/ 
. . 
; ~ 
) 
.~ . 
.~ 
' 
:ter••" de la perfection de l'etat .a.o.ci.al< le -~•u_~ _ aoyen d'aiau- - ' 
r•r le bonheu.% coa•un." (Sudre, P• 313}• . -:- - .:--· ---
. . . 'l?' .. [ -pil 1787],. il ·•• .dtlectait du· gra~d rave· co••u"! ~·· 
./· n~utaix.e t~ egalitaire, inapire de Hortl~y [•• a. • (Babt~f, . ) . 
Textea Ch01a,ia, . P• 13) • · . . .· . ~ 
' l 2o r . ' . : . ' / ' 
:: · ·,·. cit~ dona~o•aanget, p •. _41 ·/. · 
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19 ~ . 
-,-_ u . ·> ~~ "· '[. ~ .J : ie• _' .Eeo~.x ~.<.· •• ~o~t~:tlli?ll'A't,-1it 
nouvi~.~e detcrlpbon utopique1: .il• Uabor!rent un plan . :d'ex~­
cution et, pour la pre•i•r• .. fo1e, 1• co••uni••• entrq. ain•i' 
.dcina 1'-hlatoire de• 'v'n••entl.".. (Buorwuroti, Con1piration 
eour 1 'Epalit' dite de Babeuf. ' Preface par Georgee Lefebvre .~ 
(1928~. rp1t. Parlt~ _ E3iUone Soc.i .alet, 1957), !o!e ~·' p. 10.) 
. ' 
. ·. 22 ' ' ' ' . ' . : . ' ' . - - ' 
:. Babelff', Textu Choida,." p.- 35 • . "~ertaine . C.• •• ] · , ' - .-
~rriv'• ~ la R'volut_ion avec .~•• ideel-- .toute.a fa1tel et · · 
. •••• ·un progra••• coh,rtnt •.. B~b~uf, lui, plue · proche du_.... 
. :.peuple de a ca .. pagnea, plua attent1 f a 1' ev'n••e~/t~ put acque-:.. 
· · rir plua de acience ·. et plue d' experience au · con~act .., •l•e. ~· 
l' ~c~ion .revolutionnalre.• (ll!S,., p. 16). _ · . "' 
f\ ·· · 23 "The ve~y notion of th~ proletariat ~~ a . r~volu­
tionary force gou. back· no further than •beuf.• (G.D.H. . j 
Cole, Socialiat ThouQhtr·the Forerunner•, 1789-1'850 (Londo·n: 
MacHi11J.ar:-, 1965), _p. 12,. _ . .· · r , . . - . 
. 2. ' ' ' ' , J ' • 
'"'•• li la' conapiration avai t eu du . aucca~ ' dana 
#_aria, elh n' aurai t paa re9u de eo uti en dana Ler reate .du · v 
· pay a. Lea payeana venaient de rec;evoir chacun . aa petit~ . , 
portion de .. te·rre et ill · auraient co•battu· u.,. •ouveaent pour 
' ' , ! ~ 
leur arr;;h•~ cette proprie~' ~ndi.v.iduelle. \
1
: · : . ·l _ . 
. Col~_ P_• 19. . _ . · . 
, . 
26 Selon H. Cof 1~• cona~pitateura n~a ~·raient · probo~_ . ~·- ... 
ble•en~ jaaai·a entendu parler ·de 1 'oeuvre ai e,lle n' avait paa · 
't6 aiaocih avec 1• no• c'libre dt Oiderot. '(R.H.c • . Coe', . -
· "The Fortunea:·of The' .Code de la Na.ture between· 1755 and 18.48•, 
'!" ' • .. . 
French Studiea, Voluile XI ( 1957.), PP• · 118-9.) 
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1 : I . 
. ; 
•I 
I 
I ·. 
. 
' . 
: , 
: · .28. ··c ~~at particuliere•ent aur ce Code ·que · ·a' appui-~t · .-: 
' lei .· ~riganda dont le pro~·· . of.fre depuia arlongt .. •p• a la J 
Fra·nce un acandale de tout genre, 'gal· a celui de : leun cri••~·· . (J ... f. ·· LaHarpe, D• la Philo1oph.ie du dix-hui tie .. · Siecle ( 1826; 
rpt. Genevea Slatkin• ~eprlnta, _ 1970),. To~• II, p .. . 147.) . . 
. ' . 
. ' . 29 .; 
' .• 
. Ibid., PP• 158-9. 
-·. - ~ . . I 
. 
30 
,. [~ •• ] . 10 co•~l~t· 'i• t 'he a~alyaia· that e ach aucce- . 
aaive. ecUtion of the ~J{f• •uat be ~onu~ered al•~•t the. t . equiv~lent of a n~ • 1on of. the ·&.2!!!. 1taelf.•. <.c.oe, "Flntun" · . . 
of .: the Code de la Nature", p • . 124). , ·. · · 
. . · • 
31 Ecou(.z! par. •.~e•p_l~, aon· •argu•ent" contre le · ·. ·~ . .  
pnnc1pe _de l'egal1d: 4. " . [•••] . il ~ntre ••••ntielle•ent ~a~• · _ ... . _ 
-. ' ." ' :.· . , ' ... . f . . · . · ~ ~ ' 
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I •f o ~ ' • ,.._j 
• . \ \ J( -
• , I , , \} . . . ' . 
· -le P.lan de la Providence qu~il y ai t de a . pauYrei et de• !J,chea; 
et Dieu ••••, dont~'toutu l•• pcirolet aont v'rid, a diH · Voua · 
·avez tou joun. dee pauvr11 par•i voue [ ••• ] Cette diveni·t6 . · 
.de c~nditi~na ••t d' abord de l'ordre te•porel par la nature ~ 
•••• d11 ho••ea et dea choaea, . tt il n' y a qu4bdt'i Sopti'ittea, 
. don't toutea .lea parole\ ne aont que ••naonge, qui .aie.nt .pu . 
/
. i•agintr u·n 'tat 'IOC,ial ~~ il n'y eQt ~08 de paUVf,.a·, tt .. donn,tr 
le .no• de. philantrop~· a ~· ~·v• de l'a folie •st de_ la vonite • . 
Hoia en.tu~t• cette •••• d1veraiU _de condition• ee-t evide•••n.t 
J 
da_na 111 deia~ine de la ~agt~··· divine, · qui attache t.an~~~ ,. .., 
prix· au grond precepte de la charit•.· . . Et qu~ devienwq1 
cett• Cltar_$.t,, a.-'il n'y 'av.ait ni pauvrea ni r_le~ea? L:•-• il 
.doit · y C:voir et il ·r aura ·tou )oura dtf pouvrea, aelon la parole. 
de :Dieu, parce que. a pauvret_, eat un •uJet de ~hite pour -·--. 
celui qui la · eouffre patie••ent, co••• pout celui qui lo · aoulcige, 
et qu'il eat digne d'~n D!eu qul noua ai:.•• ~oua et qui :veut ~~ 
talut dt toua, de donner a tOUI dea •oyens de· . . lui · plairte~ 
' (LaHarpe, To•• II, · pp. 218-9).. · · · ·· 
. 32 . . . ' ~ . .> ' 
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